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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
September: Slowdown in short-term trend rate of growth of EUR—9 index 
The unadjusted index of industrial production for the European Community is estimated pro-
visionally by Eurostat to have attained the level of 120,2 (1975 = 100) in September 1979 
and to have risen by 3,6% over the figure recorded for the corresponding month of the pre-
vious year. This growth rate is the lowest annual increase to be registered since January 1979, 
and it follows rises of 6,8%, 5,2% and 4,1% recorded in June, July and August respectively. 
These figures suggest that over the last few months there has been some slackening in indus-
trial activity within the Community. 
On a seasonally adjusted basis, the index of industrial production reached 117,4 (1975 = 100) 
in September 1979, a 0,7% rise over the level attained in August. There has been no clear 
pattern in the recent month to month movements in the seasonally adjusted index, with fairly 
large fluctuations occurring within short time periods. However short-term trend rates of in-
dustrial production growth (%A — see table 2) have been more easy to identify and interpret. 
Here it can be seen that there has been a steady reduction in three month on three month 
growth rates in the seasonally adjusted EUR-9 index from 1,8% in April to 0,4% in Septem-
ber, and that during this time all three major product regroupment sectors have exhibited signs 
of a worsening growth performance. Developments have been particularly marked in the Commu-
nity's investment and consumer goods industries where negative short-term rates of growth 
were recorded in September. 
At the member state level, short-term trend rates of growth have dropped sharply, but remained 
positive, in Germany and Denmark, whereas in the UK and the Netherlands negative rates were 
recorded in the third quarter. Caution is needed in interpreting the UK results, however, on 
account of the negative effects that disputes in the engineering and allied industries had on 
the index of industrial production during August and September. Against the overall Community 
pattern, short-term growth rates have been moving favourably in France and Italy in recent 
months. This serves to emphasise the differing short-term production trends in the Member 
countries within the current phase of the global trade cycle. 
EMPLOYMENT: see graph page 40 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentlicht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
per working day : 
seasonally adjusted 
last 12 months with respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months with respect to 
the preceeding 3 months 
Β 
latest month with respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month with respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the monthly bulletin. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, tel. 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél. 43011, ext. 3264 à Luxembourg. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1976 
107.3 
107.4 
108.6 
111.6 
105.9 
IO7.7 
103.8 
102.7 
109.0 
109.3 
107.3 
110.0 
101.7 
IO7.7 
1977 
109.7 
110.5 
110.1 
111.6 
106.7 
108.2 
1043 
107.4 
117.7 
110.1 
109.7 
112.4 
104.6 
110.6 
1978 
112.3 
112.7 
112.6 
I I 4 . O 
108.2 
110.8 
107.7 
110.7 
128.8 
112.6 
112.3 
115.7 
IO4.9 
113.6 
JUL 
111.7 
113.1 
110.6 
111.1 
' IO9.7 
108.9 
110.4 
112.0 
131.3 
IO7.2 
111.7 
114.4 
104.1 
114.1 
AUG 
110.8 
110.8 
110.7 
111.1 
106.0 
110.1 
IO9.4 
112.3 
119.5 
I I 6 . 5 
110.8 
114.7 
104.1 
111.9 
SEP 
112.8 
115.3 
111.8 
111.5 
IO7.5 
113.3 
108.1 
111.9 
132.3 
111.7 
112.8 
116.5 
IO7.O 
114.5 
JUL 
118.0 
120.3 
116.2 
118.0 
113.3 
109.9 
108.8 
118.1 
• 
116.5 
118.0 
123.5 
107.7 
118.0 
AUS 
116.6 
116.3 
116.5 
I I 8 . 5 
110.3 
115.8 
IO9.9 
114.2 
: 
117.9 
116.6 
123.5 
106.0 
115.2 
SEP 
117.4 
120.7 
I I 6 . 5 
123.0 
110.9 
121.7 
: 
112.3 
s 
112.2 
117.4 
124.2 
IO7.O 
119.5 
SEP 1979 JAS 1979 
AUG Ç79 
3.6 
4 . 9 
3 .4 
7.9 
2 .4 
7.5 
: 
- 0 .7 
: 
0 .0 
3.6 
6 .8 
- 0 . 1 
4 . 2 
AMJI979 
0 .4 
0 .3 
2 .3 
1.4 
- 0 .4 
- 3.2 
: 
- 1.9 
: 
0.6 
0 .4 
1.3 
- 0 .5 
- 0 .1 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
125.0 
122.5 
120.0 
i n . 5 
115.0 
112.5 
110.0 
10T.5 
105.0 
102.5 
100.0 
91.5 
95.0 
-
-
- · ■ 
i 
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PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
EUR 9 TREND EUR 9 
1915=100 
INDUSTRIE NACE 1 i. INDUSTRY NACE 1-4 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKT I ONS GU Ε Τ ER INTERAGIATE GOODS 
INVEST IriONSGUETER INVESTMENT GOODS 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS 
-
/ / ^ / \ 
ι ι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 9 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
BIENS DE CONSOMMATION 
/ 
i l l M 
-
-
-
I I 
125.0 
122.5 
120.0 
1 Π . 5 
115.0 
112.5 
110.0 
10T.5 
105.0 
102.5 
100.0 
9T.5 
95.0 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
1915 1916 1911 1918 1919 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzfrist ige Wachstum 
TABLEAU II 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
Short Term Growth 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
Croissance à court terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1978 
OCT 
1.2 
2 .5 
0 .4 
1.6 
- 0 . 1 
4 . 0 
1.9 
0.3 
- 1 . 8 
1.9 
1.2 
1.6 
2 .2 
0 .7 
NOV 
2 .1 
3.5 
2 .1 
3.6 
0.6 
4 . 5 
- 0 . 3 
- 1 . 0 
3 .4 
1.5 
2 .1 
2 .5 
2 .6 
1.9 
DEC 
2.4 
2 .1 
2 . 9 
5-5 
2 .4 
4 . 1 
- 0 . 2 
- 0 . 9 
3 .9 
3.2 
2 .4 
2 .5 
1.8 
2 . 0 
1979 
JAN 
1.6 
1.3 
2 .5 
3.3 
3.7 
0 .7 
- 0 . 1 
- 1 . 0 
2 . 0 
0 .0 
1.6 
1.6 
- 0 . 5 
1.8 
FEV 
1.2 
0.1 
1.8 
2 .1 
2 . 8 
0 .3 
1.7 
0 .9 
- 0 . 6 
- 2 . 7 
1.2 
1.2 
- 1 . 3 
1.1 
MAR 
0.4 
- 0 . 6 
0 .8 
1.1 
0 .0 
- 3 . 3 
1.4 
1-9 
0 .7 
- 3 . 1 
0.4 
1.2 
- 3 . 8 
0.2 
AVR 
1.8 
1.4 
- 0 . 2 
2 .4 
- 0 . 3 
1.2 
4 . 9 
5.1 
: 
- 1 . 5 
1.8 
2 .7 
0 .9 
1.1 
MAI 
1.6 
2 .2 
- 0 . 8 
1.2 
- 0 . 4 
2.3 
2.6 
4 . 0 
: 
3-5 
1.6 
2 .5 
1.7 
1.2 
JUN 
1.7 
3.5 
- 1 . 2 
- 0 . 4 
1.4 
7.3 
1.2 
3.5 
: 
2.7 
1.7 
2 .1 
3.5 
1.4 
JUL 
1.0 
2 .3 
0.6 
- 2 . 2 
1.4 
2 .2 
- 3 . 0 
2 . 0 
: 
3.3 
1.0 
1.4 
1.2 
0 .8 
AUG 
1.0 
1.4 
1.5 
- 1 . 7 
0 .9 
0.6 
- 1 . 7 
1.1 
: 
0.7 
1.0 
1.4 
1.0 
- 0 . 3 
SUP 
0.4 
0 .3 
2 .3 
1.4 
- 0 . 4 
- 3 . 2 
- 1 . 7 
- 1 . 9 
• 
0.6 
0 .4 
1.3 
- 0 . 5 
- 0 . 1 
(1) % A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted Index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
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PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 = 100 
2 6 / 1 1 / 7 9 ΡΑΒΕ : 8 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 7 . 3 1 0 9 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 2 . 7 
1 2 . 6 
1 4 . 0 
0 8 . 2 
1 0 . 8 
0 7 . 7 
1 0 . 7 
2 8 . 8 
1 2 . 6 
1 0 0 . 9 
9 9 . 8 
9 9 . 4 
1 1 3 . 5 
88.4 
83.2 
1 C 8 . 2 
1 0 3 . 1 
1 3 1 . 4 
7 4 . 0 
8 8 . 2 1 1 6 . 0 
9 5 . 9 
7 3 . 5 
6 4 . 8 
9 4 . 3 
1 0 2 . 5 
8 6 . 5 
9 9 . 7 
1 Ü 5 . 3 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 7 
1 3 6 . 9 
1 2 5 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 1 . 9 1 2 0 . 8 1 1 9 . 3 1 2 1 . 8 1 0 6 . 2 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 5 
1 1 3 . 7 
11B.5 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 6 
1 3 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 4 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 4 . 7 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 7 
2 6 . C 
1 9 . 6 
2 0 . 3 
1 0 . 3 
2 8 . 6 
21 . 4 
1 9 . 3 
0 6 . 8 
0 4 . 1 
1 7 . 7 
9 0 . 9 
8 1 - 8 
0 5 . 7 
0 9 . 4 
9 1 . 9 1 2 0 . 2 
0 0 . 1 
7 8 . 6 
6 9 . 5 
9 6 . 8 
0 7 . 2 
8 4 . 6 
0 0 . 7 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 5 
1 3 1 . 9 
1 0 9 . 5 
126.7 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 0 1 1 8 . 0 1 2 5 . 0 8 2 . 0 1 2 8 . 0 
4 . 9 
5 . 2 
3 . 9 
7 . 3 
3 . 6 
6 . 1 
3 . 2 
4 . 0 
8 . 2 
3 . 1 
3 . 6 
4 . 9 
3 . 4 
7 . 9 
2 . 4 
7-5 
- 2 . 2 
- 0 . 7 
0 . 0 
SAISONFER.EINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 3 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 8 1 1 2 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 7 
111 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 5 
1 5 . 3 
1 1 . 8 
1 1 . 5 
0 7 . 5 
1 3 . 3 
0 8 . 1 
1 1 . 9 
3 2 . 3 
1 1 . 7 
1 1 6 . 9 1 1 6 . 3 1 1 6 . 1 1 1 8 . 1 1 1 8 . 0 1 1 6 . 6 1 1 7 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 0 9 . 8 
114 .0 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . S 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 9 
120 
1 1 6 . 
118 . 
1 1 3 . 
1 0 9 . » 
1 0 8 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 4 1 1 8 . 0 1 1 4 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 5 - 8 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 9 
120 
116 
123 
110 
121. 
0 . 4 
0 . 3 
2 . 3 
1 . 4 
- 0 . 4 
- 9 - 2 
- 1 . 7 
- 1 . 9 
0 . 6 
0 . 7 
3 . 7 
- 0 . 0 
3 . 8 
0 . 6 
5 . 1 
1 . 0 
- 1 . 6 
- 4 . 8 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN I N D . D E S BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 0 . 0 1 1 2 . 4 1 1 5 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 0 1 1 5 . 6 1 1 9 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 2 
9 9 . 0 
1 1 1 . 6 
8 6 . 2 
8 5 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 1 
9 2 . 0 
1 0 2 . 6 
7 4 . 7 
6 4 . 8 
9 5 . 9 
1 0 3 . 9 
8 9 . 6 
1 0 6 . 6 
PER WORKING DAT 
1 1 6 . 9 1 2 8 . 6 1 2 6 . 7 1 2 4 . 4 1 2 5 . 4 1 1 1 . 6 9 9 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 8 
1 4 0 . 9 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 5 
1 3 0 . 6 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 2 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 4 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 8 
1 3 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 4 
9 0 . 2 
8 6 . 7 
1 0 9 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 1 . 9 
8 3 . 0 
7 0 . 1 
9 7 . 6 
1 0 9 . 9 
8 8 . 0 
1 1 4 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
124.9 6.5 6.8 
127.0 
120.0 
124.3 
67.0 138.0 132.0 125.0 121.0 129.0 137.0 8 0 . 0 1 4 2 . 0 1 3 7 . 0 
6 . 9 
5 . 2 
5 . 9 
4 . 2 
7 . 6 
3 . 1 
8 . 4 
1 . 4 
6 . 9 
5 . 9 
6 . 0 
1 . 7 
5 . 8 
- 1 . 8 
6 . 5 
3 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 4 . 4 1 1 4 . 7 1 1 6 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 0 . 2 1 2 6 . 9 1 1 6 . 5 
1 2 1 . 8 1 2 1 . 3 1 2 1 . 8 1 2 3 . 1 1 2 3 . 5 1 2 3 . 5 1 2 4 . 2 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
131 .5 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 8 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 8 
1 2 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 3 5 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 5 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 4 
1 3 1 . 4 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 3 1 1 7 . 5 1 2 2 . 4 1 1 8 . 7 1 2 3 . 8 1 2 7 . 5 
1 . 3 
1 . 1 
2 . 7 
1 . 7 
0 . 1 
0 . 3 
- 1 . 6 
0 . 7 
3 . 8 
0 . 5 
C . 6 
- 0 . 5 
2 . « 
- 4 . 5 
4 . 6 
2 . 7 
- 0 . 3 
- 5 . 2 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 = 100 
2 6 / 1 1 / 7 9 PAGE : 9 
INDICES DE PRODUCTION 
11978 T i 
JUL AU6 SEP 
979 
MAR 
INVES TIT IONSGUET ER I N D U S T R I EN CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N O . DES BIENS D ' INVESTISSEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 1 . 7 1 0 4 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 1 
9 6 . 7 
9 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 9 
9 4 . 1 
9 7 . 9 
1 0 7 . 9 1 1 1 . 2 
104 
1Û4 
105 
1 1 2 . 
1 0 6 . 
1 0 8 . 
9 1 . 
9 8 . 
1 1 3 . 
9 2 . 7 
9 3 . 5 
8 4 . 1 
1 0 8 . 8 
9 3 . 8 
8 4 . 1 
9 0 . 9 
9 2 . 1 
8 1 . 6 1 0 9 . 2 
8 6 . 7 
7 3 . 4 
5 6 . 9 
9 4 . 6 
1 0 6 . 4 
6 3 . 8 
8 6 . 3 
1 0 . 5 
0 2 . 8 
1 9 . 0 
0 8 . 0 
1 8 . 7 
9 2 . 3 
0 2 . 8 
6 2 . 0 1 2 1 . 0 1 2 8 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 0 . 2 1 0 9 . 9 1 0 « . 5 
1 0 6 . 4 
1 C 4 . 5 
1 1 6 . 4 
1 0 0 . 9 
1 1 8 . 7 
9 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 1 . 1 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 3 
9 5 . 3 
1 0 1 . 5 
0 9 . 1 
9 9 . 8 
2 1 . 4 
0 8 . 0 
1 9 . 2 
9 2 . 8 
0 4 . 3 
2 1 . 4 
1 3 . 9 
1 7 . 3 
1 3 . 4 
3 2 . 8 
9 4 . 2 
0 8 . 4 
9 6 . 2 
9 9 . 9 
8 1 . 9 
1 1 4 . 6 
9 5 . 5 
7 5 . 1 
8 2 . 9 
9 6 . 0 
8 2 . 8 
8 8 . 4 
7 6 . 3 
6 2 . 5 
9 6 . 4 
1 0 9 . 5 
6 0 . 0 
8 2 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 1 0 5 . 0 1 1 2 . 0 1 3 1 . C 7 0 . 0 1 2 0 . 0 
2 . 3 
3 . 7 
- 2 . 5 
6 . 9 
2 . 5 
4 . 9 
- 1 . 2 
0 . 5 
5 . 0 
- 0 . 1 
3 . 1 
0 . 6 
7 . 6 
1 . 9 
2 . 9 
- 6 . 0 
- 1 0 . 6 
- 4 . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 4 . 1 1 0 4 . 1 1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 4 
1 C 6 . 4 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 2 
9 3 . 1 
9 9 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 1 
8 9 . 8 
9 9 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 4 1 0 7 . 9 1 0 5 . 3 1 0 9 . 2 1 C 7 . 7 1 0 6 . 0 
DESAISONNALISE 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 6 
9 1 . 0 
9 9 . 7 
1 0 3 . 9 1 1 9 . 8 1 1 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 C 3 . 1 
1 1 6 . 5 
9 3 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 5 
9 8 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 9 
9 0 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 4 
9 7 . 2 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 6 . 7 
9 1 . 1 
1 0 3 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 2 
1 3 1 . 1 
9 0 . 8 
1 0 6 . 1 
111 . 8 
9 7 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 1 
8 6 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 1 
8 7 . 7 
9 6 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 0 1 1 0 . 8 1 1 8 . 1 1 1 8 . 1 1 1 5 . 6 1 1 7 . 6 
- 0 . 5 
0 . 9 
3 . 5 
2 . 2 
1 . 7 
0 . 4 
- 3 . 6 
- 6 . 9 
- 1 . 5 
0 . 9 
5 . 0 
1 . 5 
2 . 5 
- 1 . 0 
9 . 5 
1 . 7 
- 5 . 5 
-7 .5 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES I N D . D E S BIENS DE CONSOMMATION 
D 
F 
1 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 7 . 7 1 1 0 . 6 1 1 3 . 6 1 C 3 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 1 
9 9 . 9 
1 0 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 5 
9 8 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 1 0 6 . 4 1 0 7 . 8 
101 .3 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 1 
9 8 . 1 
7 7 . 4 
9 8 . 8 
1 0 1 . 3 
8 6 . 4 1 2 0 . 7 
9 4 . 8 
6 1 . 6 
6 8 . 5 
1 0 2 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 3 
1 0 2 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 4 
9 9 . 5 
1 1 0 . 6 
8 5 . 0 1 2 1 . 0 1 1 9 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 1 . 6 1 2 1 . 3 1 2 1 . 3 1 2 2 . 7 1 0 6 . 5 
1 1 9 . 3 
1 3 2 . 8 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 2 
9 7 . 8 
1 1 1 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 3 
121 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 0 . 3 
1 1 4 . 2 
1 C 6 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 8 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 4 . 2 
1 1 1 . 9 
1 2 3 . 7 
9 7 . 2 
7 4 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 0 
8 7 . 4 
9 4 . 7 
6 5 . 3 
7 1 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 9 
9 C . 0 
9 7 . 9 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 5 . 7 4 . 4 4 . 2 
1 2 4 . 1 
1 3 1 . 8 
1 4 4 . 3 
1 2 0 . 0 1 0 5 . 0 1 1 6 . 0 1 1 3 . 0 9 1 . 0 1 2 5 . 0 
3 . 6 
5 . 8 
9 . 8 
3 . 0 
3 . 3 
4 . 5 
- 0 . 1 
3 . 0 
3 . 3 
5 . 4 
1 0 . 3 
3 . 7 
4 . 5 
- 4 . 6 
- 3 . 6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 1 1 1 1 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 4 
1 C 2 . 2 
9 1 . 7 
1 0 7 . 0 
111 .1 
117.2 
112.7 
110.2 
1C3.7 
98.8 
1 J9.5 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 4 . 5 1 1 7 . 6 1 1 7 . 3 1 1 7 . 6 1 1 8 . 2 1 1 8 . 0 1 1 5 . 2 1 1 9 . 5 - 0 . 1 3 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 1 
1 C 8 . 6 
1 C 6 . 8 1 C 9 . 4 1 0 7 . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 2 . 8 
1 0 8 . 3 
9 8 . 4 
1 C 9 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 4 . 0 
1 C 7 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 7 
1 L 2 . 0 
1 C 7 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 1 1 Ü 9 . 6 1 1 6 . 3 1 0 8 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 7 
1 0 8 . 4 
9 6 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
- 0 . 4 
- 0 . 2 
1 . 1 
1 .9 
- 1 . 4 
0.7 
- 2 . 1 
- 0 . 2 
8 . 1 
2 . 6 
3 . 9 
- 0 . 2 
6 . 7 
- 5 . 7 
- 0 . 8 
- 3 . 4 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 = 1 0 0 
2 6 / 1 1 / 7 9 PAGE : 10 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN MIN ING AND ÕUARRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 7 . 2 1 2 6 . 4 1 4 1 . 0 
9 6 . 6 
9 7 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 9 
9 5 . 9 
8 8 . 3 
1 2 5 . 8 
8 6 . 3 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . 0 
1 0 6 . 8 
9 0 . 5 
6 9 . 8 
1 8 7 . 6 
9 8 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 5 
9 8 . 6 
9 8 . 4 
8 3 . 2 
4 7 . 0 
2 3 2 . 2 
1 1 5 . 4 
1 3 1 . 8 1 2 9 . 4 1 4 1 . 3 
9 0 . 9 
7 8 . 9 
8 7 . 4 
5 8 . 6 
4 4 . 8 
5 1 . 0 
2 2 8 . 3 
1 5 0 . 6 
9 0 . 8 
7 1 . 9 
7 6 . 4 
5 8 . 6 
7 2 . 3 
3 2 . 4 
2 2 7 . 4 
7 9 . 2 
0 3 . 7 
9 7 . 9 
9 3 . 4 
7 3 . 2 
8 4 . 0 
3 9 . 8 
2 8 . 5 
3 6 . 6 
PER WORKING DAY 
1 5 0 . 7 1 6 3 . 1 1 6 6 . 3 1 6 7 . 6 1 6 0 . 1 1 5 5 . 6 
PAR JOUR OUVRAeLE 
1 0 2 . 0 
9 9 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 8 
8 6 . 3 
4 5 . 6 
2 7 1 . 9 
1 1 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 3 
8 5 . 8 
4 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 1 
9 1 . 2 
8 8 . 7 
8 5 . 7 
4 5 . 7 
1 0 5 . 7 
9 9 . 0 
9 8 . 6 
7 1 . 7 
8 5 . 2 
4 2 . 7 
9 7 . 7 
8 4 . 9 
9 1 . 7 
6 1 . 2 
5 2 . 1 
4 0 . 7 
9 7 . 9 
7 4 . 4 
8 7 . 9 
6 0 . 2 
7 4 . 8 
3 7 . 0 
2 8 1 . 7 2 9 8 . 1 3 0 3 . 8 3 0 2 . 4 2 9 1 . 8 
9 9 . 0 
1 0 6 . 9 
1 7 . 0 
5 . 1 
- 0 . 3 
7 . 2 
2 .5 
- 3 . 0 
-22 .6 
30.2 
7.2 
20 .3 
7.8 
1.1 
14.5 
2.6 
3 .6 
14.2 
3 1 . 3 
SAISONBEREIN IGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 1 . 9 1 4 0 . 3 1 4 3 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 5 . 4 1 5 7 . 9 1 6 4 . 1 1 6 7 . 5 1 7 0 . 5 1 6 « . 2 
DESAISONNALISE 
96.7 
94.9 
99.4 
91.8 
79.5 
41.9 
235.9 
117.9 
95.8 
95.7 
94.1 
89.2 
81 .4 
43.2 
236.6 
57.4 
99.9 
95.2 
96.5 
88.7 
81.6 
36.7 
237.0 
126.0 
102.3 
93.1 
114.1 
107.0 
77.3 
45.5 
266.2 
127.1 
104.3 
93.3 
103.1 
100.0 
75 .7 
39 .7 
273.1 
: 
105.5 
95 .7 
98.8 
102.8 
80.6 
38.9 
287.4 
: 
105.6 
94 .8 
107.4 
96 .5 
7 8 . 3 
35 .6 
302 .2 
: 
104.2 
99 .6 
104.2 
99.2 
87.6 
34.0 
310.2 
: 
103.4 
97.4 
106.9 
95.3 
83.2 
45.3 
3 04.8 
: 
: 95.8 
109.5 
312.8 
: 
0.3 
3.1 
3.7 
6 .1 
6.6 
7.3 
7.5 
- 0 . 7 
- 1 . 6 
2.4 
- 4 . 0 
- 5 . 1 
33 .0 
2.6 
B E - UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 7 . 7 1 0 9 . 5 1 1 1 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 4 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 1 
1 1 4 . 6 
9 3 . 1 
8 4 . 6 
1 1 1 . 1 
9 7 . 5 
1 2 9 . 8 
7 4 . 0 
8 6 . 2 1 1 6 . 2 
9 6 . 2 
7 4 . 0 
6 2 . 2 
9 9 . 5 
1 0 3 . 4 
8 7 . 7 
9 4 . 0 
1 0 7 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 0 
1 3 6 . 8 
1 2 5 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 8 1 1 9 . 6 1 1 8 . 8 1 2 2 . 5 1 0 6 . 2 8 9 . 2 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 8 
1 0 8 . 5 
1 2 0 . 9 
T 1 9 . 9 
1 1 5 . 1 
1 4 0 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 5 
1 1 8 . 8 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . 3 
1 0 5 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 4 
1 0 6 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 6 
1 2 7 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 8 . 8 
9 5 . 9 
8 1 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 0 
8 0 . 5 
6 6 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 9 . 4 
8 6 . 2 
9 1 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 0 . 1 4 . 2 3 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 4 
1 3 4 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 0 1 1 8 . 0 1 2 5 . C 8 2 . 0 1 2 8 . 0 1 2 5 . 0 
5 . 0 
4 . 2 
7 . 5 
2 . 7 
6 . 6 
3 . 8 
0 . 5 
S . 3 
3 . 1 
5 . 1 
4 . 7 
9 . 0 
1 . 6 
5 . 9 
- 1 . 7 
- 5 . 1 
SA ISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 8 1 0 9 . 7 1 1 1 . 6 
1 1 3 . 4 
111 .4 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 4 
1 C 4 . 9 
1 3 2 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 9 
111 . 8 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 2 
1 2 4 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 9 
1 3 2 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 1 1 1 5 . 4 1 1 4 . 8 1 1 6 . 9 1 1 5 . 9 1 1 4 . 1 1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 C 7 . 0 
1 4 0 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 8 . 2 
111 . 9 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 7 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 5 
1 C 9 . 7 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 4 1 1 8 . 0 1 1 4 . 1 1 1 6 . 5 1 1 7 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . C 
1 1 0 . 9 
I C O . 4 
1 1 2 . 2 
- C . 4 
C ? 
2 . 1 
1 . 7 
- 0 . 3 
- 0 . 0 
- 0 . 7 
- 3 . 3 
C .6 
1 . 5 
4 . 2 
- C . 2 
4 . 7 
0 . 2 
7 . 1 
C . 2 
- 2 . 4 
-4 .8 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
2 6 / 1 1 / 7 9 PAGE : n 
INDICES DE PRODUCTION 
11 9 7 8 JUL I 1 9 7 8 «79 MAR 
D 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 9 . 8 1 1 7 . 0 1 2 4 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 0 
1 5 9 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
9 6 . 3 
1 4 0 . 4 
1 0 5 . 3 1 0 4 . 5 1 1 5 . 5 
9 3 . 3 
9 6 . 2 
1 0 1 . 0 
8 4 . 5 
9 3 . 0 
9 4 . 0 
1 4 0 . 5 
9 4 . 7 
9 4 . 5 
8 9 . 3 
9 0 . 5 
9 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 3 8 . 4 
0 9 . 8 
0 2 . 4 
1 2 . 2 
9 5 . 5 
0 4 . 2 
1 5 . 2 
4 4 . 3 
8 6 . 0 1 4 7 . 0 1 3 2 . 0 
PER WORKING DAY 
1 4 7 . 2 1 3 6 . 4 1 2 9 . 5 1 2 2 . 5 1 2 0 . 0 
1 3 2 . 6 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 7 
1 3 6 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 9 9 . 2 
6 2 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 8 3 . 6 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 7 
9 6 . 1 
1 8 3 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 4 
6 9 . 8 
1 7 4 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 4 
9 5 . 2 
7 5 . 9 
1 7 1 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 4 
9 4 . 8 
9 4 . 5 
8 8 . 2 
166.3 
103.0 140.0 
113.6 
109.3 
113.6 
1 7 5 . 2 
1 4 5 . 0 
ENERGIE 
OUVRABLE 
1 1 . 4 1 0 . 4 
8 . 0 
6 . 8 
6 . 3 
6 . 1 
4 . 0 
1 . 5 
1 9 . 8 
- 0 . 9 
3 . 5 
6 . 8 
1 . 3 
- 1 . 3 
- 1 6 . 6 
2 1 . 4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 3 . 3 1 2 5 . 0 1 2 5 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 4 
1 C 9 . 8 
1 0 5 . 6 
1 6 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 0 
1 6 2 . 2 
1 0 2 . 0 1 1 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 3 
1 6 0 . 6 
9 3 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 6 . 8 1 3 4 . 4 1 3 8 . 1 
DESAISONNALISE 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 8 2 . 5 
8 8 . 5 
1 2 3 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 0 
1 7 9 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 0 
1 8 8 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 9 
8 6 . 2 
1 9 1 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 3 
9 1 . 9 
1 9 4 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 8 
1 0 8 . 5 
9 9 . 3 
1 9 7 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 8 
8 3 . 3 1 0 6 . 0 1 0 3 . 1 1 1 6 . 1 
0 . 3 
1 . 8 
- 0 . 1 
- 1 . 6 
- 1 6 . 8 
5 . 9 
- 1 . 6 
- 5 . 6 
- 2 . 5 
-3 .« 
8.1 
0.8 
KOHLENBERGBAU 
NACE : 11 
SOLID FUEL EXTRN. EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
9 6 . 0 
1 0 0 . 6 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
ARBEITSTAG 
9 3 . 8 9 3 . 5 
9 9 . 3 1 0 2 . 4 
9 4 . 7 8 7 . 0 
8 7 . 4 9 0 . 2 
8 5 . 9 7 6 . 8 
9 0 . 1 8 9 . 2 
8 1 . 2 
8 4 . 5 
5 0 . 8 
6 5 . 1 
3 9 . 1 
8 7 . 6 
--
8 1 . 9 
8 8 . 5 
4 7 . 4 
5 6 . 3 
5 4 . 5 
8 4 . 5 
--
9 1 . 0 
1 0 2 . 8 
8 5 . 4 
5 7 . 0 
7 0 . 8 
8 4 . 7 
--
PER WORKING DAY 
1 0 1 . 1 9 7 . 5 
1 1 6 . 6 1 1 4 . 4 
9 5 . 5 8 8 . 9 
1 2 4 . 3 1 1 9 . 4 
8 1 . 3 7 5 . 4 
9 1 . 8 8 7 . 9 
--
9 4 . 9 
1 0 9 . 5 
8 5 . 7 
1 0 4 . 2 
7 1 . 5 
8 7 . 2 
--
8 9 . 6 
9 9 . 1 
8 4 . 6 
8 2 . 7 
6 8 . 3 
8 5 . 1 
--
8 4 . 8 
9 2 . 6 
5 0 . 6 
1 1 4 . 1 
5 2 . 1 
8 7 . 0 
--
8 6 . 3 
9 9 . 1 
4 5 . 0 
1 1 1 . 6 
5 8 . 1 
8 4 . 9 
--
PAR JOUR OUVRABLE 
9 3 . 5 
1 0 1 . 8 
8 6 . 2 
9 0 . 8 
'■ 
8 8 . 0 
--
2 . 6 
8 . 2 
- 7 . 5 
2 7 . 8 
- 4 . 0 
- 0 . 8 
2 . 8 
- 1 . 0 
0 . 9 
5 9 . 3 
6 . 7 
3 . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 5 . 2 
8 8 . 9 
7 5 . 5 
7 4 . 0 
9 0 . 0 
9 8 . 1 
8 7 . 9 
6 6 . 1 
7 3 . 3 
8 9 . 8 
1 0 3 . 4 
8 C . 9 
6 5 . 3 
7 5 . 4 
9 0 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 7 . 2 9 5 . 0 9 6 . 7 
DESAISONNALISE 
1 1 2 . 9 
8 2 . 9 
1 1 2 . 2 
7 1 . 1 
8 8 . 8 
1 1 3 . 5 
7 7 . 3 
1 1 3 . 8 
6 6 . 3 
8 5 . 8 
1 1 7 . 3 
7 9 . 0 
1 1 1 . 2 
7 0 . 5 
F 6 . 4 
1 0 8 . 1 
8 0 . 4 
1 0 0 . 8 
6 6 . 3 
8 7 . 6 
1 0 6 . 9 
8 2 . 7 
1 1 6 . 0 
8 4 . 2 
8 8 . 7 
1 0 9 . 7 
8 1 . 6 
1 2 1 . 5 
7 4 . 8 
8 9 . 4 
1 0 4 . 1 
8 0 . 8 
1 0 8 . 6 
- 5 . 4 
3 . 6 
6 . 2 
8 . 4 
4 . 2 
- 5 . 1 
- 1 . 0 
- 1 C . 6 
- 1 1 . 1 
3 . 6 
2 6 / 1 1 / 7 9 PAGE : 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 ■ 100 
INDICES OE PRODUCTION 
KOKEREI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 9 7 6 
PRO 
9 4 . 3 
8 9 . 8 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 4 
1 9 7 7 1978 
ARBEITSTAG 
8 2 . 6 
7 5 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
9 0 . 7 
7 4 . 8 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 2 
8 8 . 0 
1 0 1 . 9 
7 8 . 1 
1 9 7 8 
JUL 
7 3 . 1 
6 6 . 5 
8 8 . 1 
9 1 . 4 
8 6 . 4 
1 C 0 . 6 
7 5 . 8 
-
AUG 
7 2 . 6 
6 6 . 2 
91 . 1 
8 9 . 9 
9 0 . 6 
1 0 0 . 1 
7 3 . 2 
-
SEP 
7 3 . 3 
6 6 . 0 
9 1 . 7 
8 9 . 5 
8 8 . 1 
1 0 6 . 7 
7 7 . 1 
-
1 9 7 9 
MAR AVR 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
7 5 . 4 7 6 . 7 
6 7 . 6 6 9 . 0 
1 0 5 . 3 9 8 . 5 
9 1 . 6 9 2 . 8 
9 0 . 6 9 0 . 6 
1 1 3 . 8 1 1 6 . 8 
7 7 . 9 7 9 . 8 
-
MAI 
7 7 . 7 
7 0 . 1 
1 0 0 . 2 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
1 1 2 . 7 
8 1 . 4 
-
JUN 
7 8 . 7 
7 2 . 8 
1 0 4 . 4 
8 8 . 4 
9 0 . 6 
1 0 4 . 5 
8 1 . 7 
-
JUL 
7 7 . 0 
7 3 . 2 
9 6 . 4 
9 3 . 8 
8 6 . 4 
5 4 . 8 
8 0 . 7 
-
AUG 
7 7 . 0 
7 3 . 2 
8 9 . 0 
9 4 . 3 
9 8 . 2 
5 3 . 9 
7 8 . 7 
-
SEP 
. . 
COKERIES 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 7 . 5 
7 3 . 1 
1 0 1 . 1 
9 6 . 7 
8 0 . 0 
-
- 0 . 5 5 . 6 
- 1 . 3 1 0 . 8 
3 . 1 1 0 . 2 
2 . 3 7 . 9 
2 . 6 8 . 3 
0 . 7 - 4 6 . 1 
- 0 . 8 3 . 8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
7 3 . 2 
6 7 . 1 
9 3 . 8 
9 0 . 8 
8 4 . 0 
1 0 2 . 9 
7 3 . 9 
7 2 . 5 
6 6 . 1 
9 5 . 5 
8 9 . 5 
9 0 . 4 
1 0 5 . 1 
7 2 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 2 . 7 7 4 . 3 7 5 . 3 7 6 . 9 
6 5 . 7 
9 3 . 7 
8 8 . 8 
8 6 . 7 
1 1 0 . 2 
75.3 
6 6 . 7 
1 0 0 . 0 
9 0 . 6 
8 9 . 2 
1 0 9 . 9 
7 6 . 9 
6 8 . 7 
9 5 . 7 
8 8 . 3 
8 8 . 8 
1 0 9 . 7 
7 7 . 6 
7 0 . 3 
9 7 . 9 
9 2 . 2 
8 9 . 9 
1 0 5 . 3 
8 0 . 0 
7 3 . 
1 0 1 . 
8 9 . 9 
1 0 3 . 6 
7 7 . 4 
7 3 . 5 
1 0 0 . 8 
9 3 . 2 
8 5 . 7 
6 6 . 1 
80.3 
77.5 
7 3 . 2 
9 3 . 7 
9 3 . 6 
9 7 . 1 
6 5 . 1 
7 9 . 7 
DESAISONNALISE 
7 7 . 6 0 . 8 0 . 0 
7 3 . 2 
1 0 2 . 3 
9 5 . 5 
3 . 8 
0 . 6 
4 . 8 
1 . 8 
- 2 7 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
9 . 2 
2 . 0 
1 3 . 3 
- 1 . 6 
- 0 . 0 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 1 . 3 
9 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 8 
5 0 9 6 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 6 
9 4 . 9 
1 0 6 . 5 
1 4 9 3 1 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 8 
9 6 . 7 
9 7 . 7 
2 1 7 2 6 . 8 
8 5 . 3 8 6 . 9 
9 0 . 3 1 1 0 . 0 
6 3 . 6 6 3 . 5 
5 7 . 7 5 5 . 5 
1 0 0 . 9 
1 1 0 . 5 
8 4 . 8 
7 0 . 5 
1 4 1 . 0 1 1 9 . 6 
1 1 1 . 3 1 1 0 . 6 
1 4 4 . 7 9 7 . 9 
1 2 7 . 1 : 
9 7 . 0 
1 0 4 . 4 
6 9 . 5 
8 6 . 9 
8 6 . 9 
7 7 . 5 
7 5 . 8 
9 6 . 3 
6 6 . 0 
78.3 
1 0 9 . 9 
7 3 . 1 
7 4 . 6 
9 9 . 4 
8 6 . 7 
0 . 2 - 2 6 . 0 
0 . 1 - 1 0 . 0 
7 . 5 2 . 2 
- 5 . 3 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 1 . 5 1 1 1 . 2 1 1 4 . 9 
9 1 . 5 1 Ù 6 . 6 1 1 6 . 4 
9 3 . 6 9 0 . 3 9 3 . 7 
9 0 . 7 8 8 . 0 8 7 . 5 
DESAISONNALISE 
1 2 3 . 3 
1 0 5 . 5 
1 2 6 . 8 
1 0 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 6 
9 7 . 4 
: 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 2 
9 0 . 3 
: 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 3 
: 
1 0 3 . 8 
1 0 0 . 0 
9 8 . 5 
: 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 2 . 9 
: 
91 . 3 
1 0 4 . 5 
9 7 . 4 
: 
- 1 1 . 5 
- 3 . 7 
1 . 9 
- 1 1 . 9 
- 1 . 8 
- 5 . 3 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S ' O F PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
2 6 / 1 1 / 7 9 PACE : 1 3 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1976 1 9 7 7 
N ERALOELVERARBEITUN G 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 9 
1 9 7 8 
ARBEITSTAG 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 8 
1 9 7 8 
JUL 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 3 
1 2 3 . 2 
1 0 4 . 4 
-8 6 . 0 
AUG 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 6 . 7 
121 . 8 
1 1 0 . 8 
-1 4 7 . 0 
SEP 
1 0 3 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 2 
7 6 . 0 
1 0 9 . 2 
-1 3 2 . 0 
1 9 7 9 
MAR AVR 
NACE : 14 
MAI 
HINERAL OIL R E F I N I N G 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 0 1 1 2 . 5 
1 1 9 . 1 1 2 6 . 3 
1 2 3 . 1 1 1 0 . 5 
1 2 2 . 0 1 1 8 . 2 
1 2 5 . 7 1 3 2 . 9 
1 0 1 . 5 1 0 9 . 7 
1 0 4 . 7 1 0 2 . 0 
-6 2 . 0 7 3 . 0 
1 Û 9 . 5 
1 2 3 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 0 
-1 0 3 . 0 
JUN 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . C 
1 3 7 . 0 
1 1 9 . 6 
1 0 6 . 7 
-1 3 4 . 0 
JUL 
1 1 6 . 2 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 1 
: 1 1 7 . 3 
1 1 4 . 6 
-1 0 3 . 0 
AUG 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 1 
: 1 2 0 . 3 
1 1 2 . 0 
-1 4 0 . 0 
SEP 
A 
RAFFINAGE DE 
B 
PETROL 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 1 
1 0 8 . 4 
1 1 7 . 0 
: : 
1 1 1 . 1 
-1 4 5 . C 
8 . 1 
1 5 . 4 
8 . 2 
9 . 4 
1 2 . 7 
- 4 . 2 
4 . 0 
- 0 . 9 
6 . 7 
1 1 . 2 
8 . 4 
- 2 . 5 
2 6 . 7 
- 1 . 2 
1 . 7 
9 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . 6 1 1 0 . 3 1 0 6 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 4 
1 2 3 . 7 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 9 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 1 
8 1 . 1 
1 0 8 . 2 
9 3 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 9 1 1 6 . 1 1 1 9 . 8 
DESAISONNALISE 
122.4 
120.5 
122.0 
120.3 
128.8 
103.7 
8 8 . 5 
127.2 
114.0 
125.8 
139.2 
120.2 
1 0 2 . 4 
8 3 . 3 
128.6 
120.4 
120.9 
127.2 
101 .6 
109.7 
106.0 
120.8 
129.0 
121.4 
117.2 
132.8 
117.6 
108.8 
103 .1 
129.2 
120.7 
114.7 
110.Ô 
118.6 
116.1 
125.3 
127.4 
115.1 
113.4 
1 1 2 . 0 
109.0 
124.2 
115.9 
114.6 
109.9 
106.9 
-1.6 
2.3 
-5.4 
-2.7 
6.1 
13.5 
-5.4 
-0.9 
-9.1 
-0.4 
4.4 
3.1 
-1.9 
-1.9 
ELEKTRIZIT.,GAS, DAMP U. WARHWASSER ENERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER ENERGIE ELECTR.,GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
108.7 111.6 117.5 
111.0 
108.9 
111.2 
108.5 
112.8 
106.6 
102.4 
112.8 
116.9 
113.5 
108.2 
113.1 
96.3 
106.6 
119.6 
122.6 
118.5 
115.7 
121.1 
104.0 
110.4 
93.7 
96.2 
93.0 
107.0 
79.7 
103.5 
94.0 
85.0 
90.6 107.1 
97.0 
83.4 
90.1 
84.3 
103.2 
105.8 
82.7 
113.6 
107.5 
116.2 
95.9 
119.5 
115.2 
91.1 
PER WORKING DAY 
140.0 126.3 114.9 103.3 99.2 
139.6 
146.0 
131.5 
143.9 
126.4 
112.7 
131.1 
133.1 
121.7 
119.3 
132.4 
109.1 
118.6 
119 .0 
114.9 
103.7 
1 25.5 
96 .1 
143.9 118.0 108.0 
1 0 7 . 1 
109.4 
111.4 
86 .9 
119.9 
69 .8 
91 .3 
105.0 
103.9 
111.2 
7 7 . 1 
104.8 
75.9 
86.3 
PAR JOUR OUVRABLE 
96.4 112.0 7 .1 4 .7 
106.1 
91.4 
95.9 
83.6 
101.5 
88.2 
85.6 
119.2 
115.8 
118.1 
8.1 
7.0 
5.7 
7.4 
7.3 
1.5 
6.2 
4.9 
7 .7 
1 .7 
- 0 . 8 
- 1 . 6 
- 1 6 . 6 
2 . 8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
118.8 127.3 123.7 124.6 
DESAISONNALISE 
124.6 0.9 
118.9 
114.7 
113.7 
114.2 
119.8 
105.6 
111.2 
119.7 
118.5 
116.2 
112.5 
117.4 
116.0 
111 .0 
124.4 
119.5 
117.7 
114.7 
123.3 
113.3 
108.5 
130.3 
131.3 
126.1 
127.6 
124.7 
115.5 
123.1 
128.7 
128.8 
122.6 
118.9 
129.6 
111.0 
114.9 
128.8 
13 0.6 
121 .9 
121 .0 
123.4 
1C7.0 
117.3 
124.8 
126.5 
119.2 
115.C 
127.9 
86 .2 
115.0 
129.6 
129.7 
120.2 
115.6 
122.2 
91.9 
114.5 
130.7 
13C.8 
123.9 
115.3 
118.3 
99.3 
115.4 
129.9 
130.3 
121.C 
113.4 
2 . 1 
1 . 3 
0 . 4 
5 . 9 
2 . 5 
6.S 
1 . 1 
- 0 . 6 
- 0 . 4 
- 2 . 4 
- 0 . 2 
- 3 . 2 
8 . 1 
- 1 . 7 
PRODUKTIONSINOIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 = 1 0 0 
2 6 / 1 1 / 7 9 PAGE : 14 
INDICES DE PRODUCTION 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U . AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
8 6 . 0 8 5 . 7 
9 4 . 5 8 9 . 1 
8 9 . 0 6 5 . 0 
8 9 . 3 
1 0 0 . 2 
6 7 . 3 
1 1 0 . 3 
6 2 . 0 
8 5 . 3 
6 0 . 0 
3 6 . 4 
8 7 . 3 
5 1 . 4 
8 0 . 6 
5 5 . 1 
4 0 . 6 
7 3 . 5 
4 8 . 7 
6 9 . 3 
4 5 . 8 
1 9 . 8 
4 6 . 0 
NACE : 21 
EXTRN. ,PREPN. ,METALL IFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
65.3 
61.7 
84.5 
56.8 
23.6 
92.0 
61.3 
53.7 
84.2 
55.1 
31.8 
91.9 
59.3 
48.4 
91.9 
53.1 
29.4 
86.4 
57.0 
45.3 
84.6 
56.4 
29.1 
82.4 
48.9 
85.8 
57.4 
27.4 
77.4 
EXTRN.,PREPN.,MINERAIS METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
47.9 
74.6 
52.9 
25.2 
56.7 
25.8 
74.0 
37.2 
24.5 
50.9 
50.0 
87.0 
48.9 
-20.4 
-37.8 
-22.4 
-11.« 
-31.6 -19.0 
-0.3 2.9 
-14.7 -13.9 
23.7 
-26.7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
6 6 . 6 
6 6 . 0 
9 3 . 4 
5 2 . 8 
2 9 . 3 
8 2 . 6 
5 0 . 9 
8 4 . 5 
6 5 . 0 
3 1 . 3 
7 4 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
6 2 . 7 5 7 . 8 5 6 . 0 5 5 . 7 
5 8 . 4 
8 0 . 6 
5 6 . 1 
2 2 . 6 
8 9 . 2 
5 0 . 6 
8 1 . 2 
5 3 . 5 
3 1 . 5 
7 5 . 7 
4 5 . 7 
8 8 . 1 
5 1 . 2 
2 4 . 8 
7 7 . 3 
4 6 . 6 
8 3 . 8 
5 3 . 8 
2 3 . 9 
7 1 . 4 
4 4 . 9 
7 9 . 8 
5 3 . 0 
2 1 . 7 
7 8 . 1 
5 9 . 1 
5 6 . 2 
8 5 . 6 
5 0 . 5 
1 9 . 6 
6 3 . 5 
3 0 . 5 
8 8 . 1 
5 0 . 7 
3 1 . 8 
7 7 . 3 
DESAISONNALISE 
5 4 . 4 - 1 . 5 8 . 6 
4 4 . 9 
8 3 . 1 
4 8 . 3 
- 4 . 1 
2 . 0 
-5 .3 
« 7 . 2 
- 5 . 7 
- 4 . 7 
6 1 . 9 
- 1 4 . 9 
ERZEU6UNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 9 . 1 1 0 6 . 0 1 0 9 . 8 1 0 3 . 1 
PRODN. ,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 6 
1 2 0 . 9 1 2 5 . 1 1 3 7 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 7 
9 3 . 1 
1 0 7 . 9 
9 7 . 8 
8 5 . 7 1 1 4 . 9 
1 0 3 . 2 
6 7 . 1 
7 1 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 4 . 3 
8 8 . 5 
7 5 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 7 
6 0 . 0 1 4 2 . 0 1 4 6 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . 4 1 1 6 . 6 1 1 9 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 7 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 1 
1 0 7 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 6 . 7 
1 4 2 . 2 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 9 
1 0 7 . 1 
1 2 2 . 7 
1 3 9 . 8 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 3 
PRODN. .PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 3 . 2 3 . 7 7 . 2 
1 1 1 . 
113 , 
1 0 9 . 
1 1 6 . 
1 0 5 . 
101 , 
1 0 6 . 
1 1 7 . 5 
7 7 . 1 
7 5 . 6 
1 1 5 . 3 
9 1 . 6 
7 9 . 1 
127 
125 
1 2 7 . 
1 5 5 . 0 1 1 3 . 0 1 3 4 . 0 1 5 6 . 0 
5 . 3 
2 . 2 
- 0 . 4 
7 . 1 
1 4 . 6 
2 . 5 
4 . 0 
- 4 . 5 
7 . 3 
8 . 3 
1 . 
1 0 . 
3 . 
8. 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 2 1 0 8 . 9 
1 C 6 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 C 7 . 9 
113.5 
109.4 
106.5 
113.6 
121 .3 
116.3 
96.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 1 . 6 1 1 5 . 4 1 1 1 . 3 1 1 1 . 6 1 1 5 . 3 1 1 6 . 8 1 1 7 . 0 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 9 
1 0 7 . 3 
9 7 . 8 
1 3 1 . 9 1 4 0 . 1 1 3 2 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 1 
1 2 7 . 4 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 3 
1 1 7 . 7 
1 0 1 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 7 
1 0 3 . 8 
1 1 8 . 8 
1 0 7 . 4 
1 C 8 . 0 
1 1 9 . 3 
1 3 0 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 1 . 2 
1 1 8 . 
1 1 5 . 
1 0 3 . 
1 2 3 . 
1 3 7 . 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 9 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 9 
1 2 5 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 9 
1 3 2 . 4 
1 1 6 . 6 
1 0 1 . 3 
DESAISONNALISE 
1 1 8 . 5 4 . 2 1 . 3 
124 
1 1 8 . 
1 1 9 . 
1 3 0 . 0 1 1 6 . 7 1 3 3 . 9 1 3 6 . 7 1 4 0 . 3 1 2 6 . 4 
3 . 7 
1 0 . 4 
4 . 8 
9 . 1 
7 . 2 
- 0 . 8 
1 . 0 
5 . 9 
- 1 . 0 
- 0 . 1 
6 . 4 
1 . 6 
4 . 7 
8 . 9 
5 . 3 
- 9 . 9 
2 6 / 1 1 / 7 9 PAGE : 15 
P 3 0 D U K T I 0 N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 = 100 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
GEW.VON N ICHT-ENERG.MINER ALI EN,TORFGEWINN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 9 7 . 8 1 0 1 . 5 1 0 6 . 9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 4 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 9 
8 4 . 6 
9 5 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 4 
7 8 . 2 
9 4 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 6 
9 7 . 0 
8 3 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 8 1 1 0 . 0 1 0 8 . 4 
1 0 9 . 2 1 0 6 . 4 1 2 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 0 2 . 1 
1 1 9 . 4 
7 0 . 8 
4 7 . 7 
8 6 . 7 
1 0 2 . 3 
1 1 7 . 0 
8 2 . 5 
9 6 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 4 
7 6 . 4 
111 .4 
NACE : 23 
EXTRN.MINERALS NO-MET.ENERG. 
PER WORKING DAY 
9 9 . 3 1 1 9 . 5 1 2 4 . 9 
1 3 7 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 0 
9 6 . 0 
1 1 8 . 0 
6 5 . 0 1 2 1 . 0 1 3 3 . 0 
9 4 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 6 
9 7 . 3 
9 3 . 6 
9 7 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 1 . 7 
1 1 7 . 8 
1 3 6 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 9 
1 0 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 5 1 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 6 
9 5 . 6 
1 1 5 . 4 
EXTRACTION M I N . NON-MET. ;TOURBIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 2 . 0 1 1 4 . 0 
1 3 5 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 6 . 7 
5 1 . 8 
9 4 . 3 
1 1 1 . 5 
1 2 7 . 3 
8 9 . 9 
1 1 2 . 9 
1 2 8 . 7 
80.4 
1 0 9 . 6 
9 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 4 . 0 1 4 6 . C 8 7 . 0 1 3 8 . 0 
1 4 9 . 7 
1 1 4 . 1 
1 3 9 . 3 
1 1 0 . 5 
1 3 9 . 0 
6 . 9 
7 . 2 
4 . 9 
8 . 9 
- 4 . 6 
- C . 7 
6 . 4 
8 . 6 
2 . 4 
8 . 6 
2 . 5 
2 7 . 3 
8 . 7 
5 . 2 
- 6 . 4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 9 . 2 1 0 7 . 2 1 1 2 . 3 
1 1 6 . 8 
1 0 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 6 
9 3 . 2 
8 3 . 9 
1 0 2 . 0 
9 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 2 . 8 
9 6 . 9 
1 0 3 . 2 
8 4 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 2 
9 8 . 4 
8 6 . 4 
1 1 5 . 0 
9 9 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 5 . 2 1 1 2 . 9 1 1 3 . 9 
DESAISONNALISE 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 5 
9 0 . 3 
9 5 . 0 
1 0 1 . 9 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 3 
9 8 . 9 
9 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 5 . 9 
1 0 6 . î 
9 2 . « 
1 0 9 . 5 
1 2 9 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 4 
8 6 . 4 
1 1 0 . 4 
1 2 0 . 2 1 1 4 . 9 1 1 8 . 8 
1 2 6 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 6 
9 9 . 2 
8 9 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . « 
8 8 . 1 
1 C 8 . 6 
9 « . 8 1 1 3 . 8 1 1 1 . 1 1 2 3 . 6 1 1 8 . 5 
1 2 6 . 7 
1 0 9 . 8 
1 3 « . 3 
1 0 7 . « 
1 0 7 . 3 
2 . « 
« . 8 
5 . 9 
8 . 7 
- 6 . 0 
- 1 . « 
3 . 4 
4 . 5 
0 . 6 
1 1 . 9 
1 1 . 3 
- 1 . 8 
- 1 . 1 
B E - U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 6 . 9 1 0 9 . « 1 1 0 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . « 
1 0 8 . 6 
9 6 . « 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 « . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 7 
9 8 . 0 
9 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 « . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 0 « . « 
1 1 5 . 5 
1 0 2 . 3 
1 1 1 . 9 
6 « . « 
9 1 . 6 
1 1 6 . « 
9 5 . 3 
1 2 7 . 3 
7 7 . 0 
1 0 9 . 8 
7 6 . 7 
6 8 . « 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 2 
7 1 . 9 
9 6 . 8 
9 9 . 1 
1 4 6 . 0 
NACE : 2 « 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
9 « . 6 1 2 0 . 7 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 9 
1 2 2 . 1 
1 0 3 . « 
1 2 5 . 5 
1 3 9 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 * . 3 
1 1 2 . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . « 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 8 
1 3 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 2 8 . 5 
1 1 « . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 « . 0 
1 3 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 0 1 . 4 
1 3 2 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 9 
1 3 2 . 4 
1 1 9 . 3 
1 0 6 . 9 
137.7 
119.3 
127.3 
130.8 
140.1 
127.0 
105.3 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
1 1 3 . 2 1 2 0 . 2 1 2 4 . 5 1 2 7 . 2 1 1 1 . 2 
1 1 2 . 0 1 2 3 . 0 1 3 6 . 0 
1 2 7 . 5 
1 0 4 . 5 
1 1 9 . 2 
6 6 . 3 
8 8 . 0 
1 2 5 . 7 
9 7 . 8 
9 3 . 0 
9 8 . 7 
1 2 3 . 3 
7 1 . 6 
7 4 . 5 
1 1 6 . 9 
7 9 . 6 
9 5 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
138. 
115. 
124. 
5. 
3. 
5. 
-5. 
-0. 
8. 
0. 
11. 
-3. 
3.7 
10.4 
0.6 
1.2 
3.0 
-1.9 
10.7 
-2.0 
5.0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 0 
1 Ü 5 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 6 
1 C 2 . 5 
9 9 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 8 . 6 
9 4 . 9 
1 0 2 . 0 
1 1 6 . 1 
1 3 0 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 3 . 4 
1 0 2 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 9 . 8 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 5 
9 7 . 8 
1 3 3 . 7 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 7 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 0 . 7 
: 1 1 1 . 3 
1 1 5 . 1 
121 .4 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 8 
1 0 4 . 6 
1 02 . 0 
: 1 1 1 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 2 
: 1 1 2 . 4 
1 1 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . « 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 1 . 7 
; 1 2 5 . 0 
1 1 4 . 7 
1 2 5 . « 
1 0 « . 6 
1 1 8 . 2 
ι 
1 1 4 . « 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 5 
; 1 2 6 . 5 
DESAISONNALISE 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 5 
1 0 0 . 2 
; 1 2 0 . 0 
1 . 1 
« . 3 
- 0 . 1 
0 . 9 
1 8 . 0 
2 . 4 
3 . 8 
- 1 . 2 
1 0 . 8 
1 . 7 
1 . 9 
6 . 3 
- 1 . 5 
- 2 . 3 
2 . 7 
- 4 . 4 
- 0 . 3 
- 5 . 1 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
NACE : 25 
CHEMICAL INDUSTRY INDUSTRIE CHIMIOUE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 3 1 1 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 4 
9 2 . 6 
1 1 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
8 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 5 5 . 1 
1 1 6 . 8 
121 
123 
123 
123 
122 
88 
117. 
198 
118 
1 1 8 . 6 1 0 2 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 0 . 1 
1 1 8 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 3 . 9 
2 0 1 . 4 
8 6 . 0 
1 1 2 . 8 
9 5 . 4 
7 3 . 7 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 5 
7 5 . 2 
1 0 8 . 6 
1 4 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 . 7 
3 . 4 
2 . 0 
3 . 5 
5 . 4 
5 . 7 
1 . 0 
9 
2 . 0 
PER WORKING DAY 
1 3 4 . 5 1 3 7 . 5 1 3 2 . 2 1 3 5 . 9 1 2 4 . 5 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 9 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 1 
1 3 4 . 6 
7 4 . 5 
131 . 6 
2 4 3 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 0 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 5 
1 4 0 . 1 
1 3 8 . 2 
6 8 . 3 
1 2 4 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 9 . 1 
1 3 6 . 4 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
8 7 . 1 
1 2 5 . 4 
1 3 5 . 3 
1 4 1 . 7 
1 3 1 . 1 
1 4 5 . 6 
1 3 8 . 9 
9 9 . 8 
1 3 0 . 1 
1 2 3 . 2 
1 3 4 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 0 
9 8 . 0 
1 2 0 . 5 
1 8 . 9 
0 9 . 7 
8 1 . 3 
2 5 . 1 
1 7 . 1 
8 2 . 1 
1 2 . 8 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 0 1 3 1 . 0 1 2 9 . 0 9 7 . 0 1 2 2 . 0 
6 . 9 
6 . 7 
8 . 9 
8 . 6 
7 . 2 
9 . 0 
- 1 . 3 
3 . 5 
2 8 . 3 
2 . 9 
6 . 2 
4 . 5 
9 . 1 
1 5 . 7 
8 . 2 
8 . 9 
9 . 2 
- 1 . 1 
8 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 3 . 1 1 1 9 . 5 1 2 1 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 1 7 . 6 
2 1 1 . 8 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 9 
8 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 7 7 . 9 
1 1 7 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 8 . 0 1 3 0 . 6 1 2 8 . 3 1 3 0 . 4 1 2 9 . 6 1 2 9 . 8 
DESAISONNALISE 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 3 
9 0 . 4 
1 1 8 . 0 
2 1 4 . 1 
1 0 6 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 1 
7 7 . 9 
1 2 3 ¿ 8 
2 3 2 . 7 
1 2 5 . 6 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 4 
7 3 . 1 
1 2 2 . « 
1 2 7 . 4 
1 3 5 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 9 
8 0 . 3 
1 2 2 . 3 
1 3 0 . 
1 3 4 . 
1 2 5 . 
1 4 0 . 
1 3 2 . 
8 8 . 
1 2 6 . 
1 2 8 . 2 
1 3 9 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 5 . 4 
1 2 7 . 7 
9 0 . 8 
1 2 4 . « 
1 2 9 . 1 
1 3 « . 1 
1 2 7 . « 
1 3 4 . 6 
1 2 8 . 9 
9 4 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 5 1 3 0 . 9 1 2 5 . 6 127 . .7 1 2 4 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 9 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 2 
0 . 2 
- 0 . 7 
1 . 4 
1 . 9 
3 . 7 
-0 .8 
1 8 . 2 
- 1 . 5 
- 2 . 1 
0 . 6 
0 . 5 
1 . 2 
9 . 3 
- 0 . 6 
0 . 9 
3 . 7 
- 3 . 7 
- 4 . 1 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 2 2 . 9 1 1 3 . 2 1 1 7 . 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.2 
119.9 
127.2 
1 1 « . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
9 6 . 6 
9 0 . 3 
1 1 2 . 8 
9 7 . 3 
« 8 . « 
7 7 . 6 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 2 8 . 0 1 2 2 . 5 1 2 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 0 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 4 . « 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . « 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . « 
1 3 1 . 7 
1 1 6 . « 
1 3 0 . 0 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 5 . « 
8 6 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 2 
4 0 . 5 
7 9 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 2 
3 . 8 
- 6 . 0 
3 . 0 
2 . 6 
- 1 1 . 6 
- 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 2 1 1 9 . 1 1 1 5 . 2 1 1 8 . 8 
1 0 9 . 4 1 1 7 . 0 1 2 0 . 2 
1 0 8 . 8 1 0 9 . 2 1 2 1 . 5 
1 1 4 . 3 1 0 8 . 9 1 2 0 . 0 
9 7 . 9 
1 2 1 . 7 1 1 6 . 8 
1 1 9 . 6 119 
1 2 6 . 1 1 1 9 . 6 
114.0 103.8 
DESAISONNALISE 
117.0 0.3 1.8 
121.5 
9 1 09 .1 
118.3 
122.9 
102.9 
123.8 
126.8 
109.0 
112.0 
119.5 
104.0 
117.9 
121.1 
105.5 
120.7 
1.7 
-4.1 
-3.1 
1.4 
1.4 
2.4 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I I 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 « . « 
9 7 . 2 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 « . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 7 
9 8 . 9 
1 2 « . 5 
1 1 1 . 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 9 . 7 
1 2 . 8 
1 2 . 7 
1 3 . « 
O « . 3 
1 2 . 1 
1 1 . 0 
9 8 . 6 
2 9 . 9 
1 3 . 1 
97 8 
JUL 
9 5 . 7 
9 7 . 1 
9 2 . 7 
1 1 0 . 7 
8 9 . « 
8 8 . 7 
1 1 2 . 0 
9 0 . 7 
12« . 6 
6 2 . 0 
8 8 . 2 
6 5 . 0 
« 7 . 7 
9 2 . 9 
1 0 9 . 7 
7 8 . 6 
8 6 . 8 
9 « . 6 
121 . 0 
9 7 9 
MAR AVR MAI J 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
7 8 . 9 1 1 6 . « 
2 0 . 8 
2 1 . 3 
1 8 . 9 
0 6 . 3 
2 1 . 5 
1 6 . 8 
0 2 . 0 
3 8 . 1 
2 6 . 0 
PER WORKING DAV 
1 1 9 . 7 1 1 6 . 7 1 1 7 . 9 1 2 3 . 6 
1 1 8 . 6 1 2 3 . 6 1 2 0 . 6 1 2 9 . 6 
131.2 125.« 127.7 136.3 
1 1 6 . 3 1 1 0 . 5 1 2 1 . 3 1 1 4 . 4 
9 9 . 2 1 1 3 . 5 1 0 6 . 3 1 1 2 . 6 
1 2 1 . 5 1 2 3 . 1 1 2 2 . « 1 3 5 . 1 
1 1 7 . 5 1 2 3 . 0 1 1 5 . 2 1 2 1 . 1 
1 1 5 . 0 1 0 0 . 9 1 0 2 . 8 1 0 6 . 9 
1 « 7 . 3 : : : 
1 2 7 . 0 1 0 7 . 0 1 1 5 . 0 1 3 0 . 0 
1 0 1 . 
1 0 4 . 
1 1 2 . 
7 3 . 
1 0 9 . 
9 3 . 
9 0 . 5 
7 6 . 6 
6 4 . 5 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 3 . 0 
1 3 8 . 2 
1 1 2 . 6 
7 1 . 0 
7 8 . 9 8 8 . 2 
6 9 . 0 1 2 4 . 0 1 2 4 . 0 
4 . 1 
4 . 2 
9 . 8 
2 . 9 
1 . 8 «.« 
2.7 
- 1 . 7 
3.7 
«.5 
4.6 
1.9 
13.9 
35 .1 
1.6 
2.6 
- 9 . 7 
- 1 3 . 5 
- 1 . 6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 1 1 1 0 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 « . O 1 1 2 . 7 1 1 3 . 0 1 1 5 . 9 1 1 « . 6 1 1 3 . 3 
DESAISONNALISE 
1 1 4 . 8 
1 0 8 . « 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 1 
13« . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 3 
1 1 3 . « 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 9 . « 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . « 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 0 . 1 
1 3 « . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . « 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . « 
1 0 2 . 1 
1 3 6 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . « 
1 1 9 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 1 
1 0 1 . 6 
ι 
1 1 0 . 6 
1 1 « . 8 
1 2 4 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 9 
1 2 0 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 1 . 3 
; 1 1 8 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 2 
1 0 5 . « 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 0 
: 1 1 6 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . « 
1 1 0 . 7 
: 1 0 « . 2 
1 1 2 . 6 
1 0 2 . 3 
: 1 1 5 , 3 
1 1 3 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 4 . 2 
: 1 1 7 . 1 
1 0 4 . 9 
9 4 . 4 
: 1 2 0 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 8 
8 8 . 7 
1 1 1 . 3 
1 . 2 
- 0 . 1 
2 . 1 
3 . 9 
- 0 . 5 
- 1 . 5 
- 7 . 3 
4 . 9 
2 . 2 
1 2 . 3 
1 . 3 
1 2 . 4 
- 6 . 8 
- 6 . 0 
NACE : 3 1 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 « . 0 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 2 
1 1 4 . 4 
ARBEITSTAG 
1 0 6 . 3 1 0 4 . 6 
1 0 9 . 9 1 0 7 . 4 
103 .0 103.9 
1 0 8 . 1 1 0 2 . 9 
1 0 7 . 7 1 0 3 . 1 
1 3 6 . « 1 4 0 . 9 
1 0 1 . 1 9 9 . « 
1 1 7 . 8 1 2 2 . 9 
9 0 . 0 
8 7 . 1 
1 C 2 . Ô 
7 7 . 6 
1 4 4 . 8 
9 4 . 0 
6 3 . 0 
8 0 . 7 
9 0 . « 
8 4 . 1 
« 1 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 0 
8 9 . 8 
1 4 1 . 0 
MANUFACTURE OF 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 9 
1 5 6 . 8 
1 0 5 . 4 
1 3 8 . 0 
METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . ï 
1 5 3 . 1 
1 0 7 . 8 
1 4 4 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 « . 9 
1 6 8 . 8 
1 0 « . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . « 
1 5 2 . 7 
1 0 2 . 1 
1 « 9 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 5 . 2 
9 8 . 5 
1 1 6 . Ô 
1 6 5 . 2 
1 1 6 . 1 
1 4 6 . 0 
FABRICATION D'OUVRAGES EN 
9 « . 2 : 
9 6 . 0 9 6 . 9 
1 0 4 . 6 « 2 . 8 
6 1 . Õ 9 6 . 9 
1 5 2 . 9 9 0 . 8 
9 8 . 5 8 0 . « 
7 6 . 0 1 « 9 . 0 
METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 2 
9 3 . 9 
1 « 5 . 0 
2 . « 
5 . 0 
0 . 8 
- 0 . 7 
- 0 . 1 
8 . « 
- 0 . 5 
9 . 2 
4 . 7 
8 . 7 
6 . 6 
- 7 . 6 
- 1 1 . 8 
- 1 0 . 9 
5 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
9 4 . 6 
1 0 6 . 4 
1 4 8 . 3 
1 0 2 . 7 
1 1 0 . 3 
Í 0 4 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 4 
9 8 . 9 
1 0 4 . 5 
1 4 0 . 5 
1 0 2 . 0 
1 2 6 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 8 
9 8 . ï 
1 0 7 . 0 
1 5 6 . 7 
1 0 3 . 2 
1 2 3 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 1 
9 8 . 2 
1 0 4 . 9 
1 4 9 . 7 
9 6 . 3 
1 3 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 5 
1 5 9 . 4 
1 0 4 . 1 
1 2 8 . « 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 0 
9 7 . Ó 
1 0 3 . 2 
1 3 8 . 2 
1 0 2 . 3 
1 « 5 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 3 
8 9 . 5 
1 1 « . 5 
1 5 « . 0 
1 1 1 . 5 
1 2 8 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 0 
9 9 . 7 
9 3 . 1 
1 5 5 . 1 
1 0 6 . 1 
1 2 7 . 7 
: 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 8 
9 8 . 1 
1 3 4 . 3 
9 « . « 
1 3 2 . 7 
DESAISONNALISE 
: 
1 1 8 . 3 
1 0 « . 8 
« 3 . 1 
1 2 9 . 9 
1 . 1 
2 . 2 
5 . « 
- 1 . 3 
- 0 . 8 
- 7 . 7 
- 2 . 8 
- 2 . « 
2 . 5 
3 . 9 
5 . 4 
- 1 3 . « 
- 1 . 3 
- 2 . 0 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
2 6 / 1 1 / 7 9 PAGE : tf 
IND ICES DE PRODUCTION 
11978 T i 
JUL AUG SEP 
1976 
9 7 9 
MAR AVR MAI 
MASCHINENBAU 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
CONSTRN . . M A C H I N E S , M A T E R I E L MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 0 . « 
1 0 1 . 0 
1 0 « . 3 
1 0 1 . 8 
-9 9 . 5 
9 2 . 8 
9 « . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 1 
-9 9 . 3 
8 7 . 3 
9 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 « . 8 
1 0 3 . 1 
-9 9 . 2 
8 9 . 9 
9 2 . 1 
1 1 3 . 1 
9 1 . « 
9 0 . 1 
: 1 C 7 . 8 
: 7 9 . 0 
9 0 . 8 
8 5 . 3 
-6 2 . 0 
7 7 . 5 
8 « . 9 
9 1 . 8 
« 0 . 6 
: 9 3 . 7 
6 3 . 9 
7 7 . 3 
-1 1 8 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 6 
: 1 0 6 . 3 
: 1 0 5 . 9 
9 0 . 8 
9 3 . 1 
-1 2 7 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 6 
: 1 0 « . 2 
: 1 0 2 . 9 
9 « . 8 
1 0 6 . « 
-1 3 1 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 5 
: 1 0 9 . 0 
; 1 0 5 . « 
9 5 . 2 
9 0 . 5 
-1 0 2 . 0 
1 0 « . 2 
1 0 6 . 0 
: 1 1 0 . 3 
; 1 0 3 . 7 
8 9 . 9 
9 4 . 0 
-1 0 6 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 9 . 1 
: 1 0 1 . 6 
: 1 1 3 . 7 
9 1 . 5 
9 6 . 5 
-1 3 3 . 0 
9 « . 5 
9 7 . 0 
: 1 1 1 . 5 
; 6 7 . 9 
8 « . 6 
8 « . « 
-6 8 . 0 
: 
8 « . 6 
: 3 9 . 9 
; 9 1 . 7 
6 0 . 1 
7 0 . 8 
-1 1 7 . 0 
: 
1 0 7 . 3 
: 1 0 9 . 8 
7 9 . 3 
-1 1 9 . 0 
1 . 6 
3 . 8 
2 . « 
- 1 . 7 
- 0 . 8 
2 . 5 
- 3 . 4 
3 . 8 
3 . 4 
- 0 . 3 
3 . 3 
- 2 . 1 
- 5 . 9 
- 1 4 . 8 
- 6 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . « 
: 9 8 . 2 
1 0 1 . 3 
9 2 . 1 
9 3 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 0 . 2 
9 8 . 1 
8 8 . 8 
9 3 . 0 
1 2 1 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 7 . 0 
: 9 8 . 0 
1 0 1 . 9 
8 8 . 6 
9 1 . 9 
1 1 1 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 4 
: 1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
9 3 . 4 
9 2 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 9 
: 1 0 4 . 2 
1 0 2 . 7 
9 1 . 2 
9 2 . 9 
1 0 6 . 0 
9 9 . 9 
1 0 3 . 0 
: 9 7 . 6 
101 .6 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 7 . 6 
: 9 1 . 0 
1 1 1 . 8 
9 0 . 2 
9 3 . « 
1 1 8 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 2 
: 1 0 1 . 8 
9 2 . 2 
8 6 . 8 
9 2 . 3 
1 1 4 . « 
: 
1 0 2 . 6 
: 9 8 . 8 
9 7 . 2 
8 6 . « 
8 7 . « 
1 1 8 . 9 
DESAISONNALISE 
: 
1 0 6 . 0 
: 1 0 1 . 4 
8 0 . 3 
1 0 5 . 5 
0 . 1 
- 0 . 2 
3 . 2 
- 1 . « 
- « . 8 
- 6 . 9 
- 0 . 1 
1 . « 
3 . « 
2 . 6 
5 . « 
- 0 . 5 
- 8 . 1 
- 1 1 . 3 
HERST.V.BUEROMASCHINEN UND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . « 
1 2 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 2 7 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 2 . 6 
1 5 0 . 1 
1 7 6 . 7 
1 3 5 . 1 
2 0 0 . 6 
1 3 2 . « 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 0 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER W0RKIN6 DAY 
1 2 3 . 1 
1 7 6 . 1 * 
1 3 1 . 3 
1 « 9 . 0 
1 7 1 . 9 
1 9 9 . 7 
2 1 0 . 0 
3 5 9 . 0 
1 4 5 . 0 
2 0 1 . 7 
2 3 9 . 9 
3 4 3 . 0 
1 7 2 . 2 
2 4 0 . 4 
1 7 3 . 1 
2 7 4 . 0 
1 5 2 . 0 
2 1 7 . 9 
1 7 5 . 7 
1 0 3 . 0 
CONSTRN.NACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 7 7 . 1 
2 4 2 . 7 
2 1 9 . 1 
1 1 3 . 0 
1 5 2 . 6 
1 6 2 . 8 
1 5 7 . 4 
1 1 5 . 0 
1 3 1 . 8 
2 1 3 . i 
1 8 1 . 0 
1 9 5 . 0 
1 8 2 . 6 
2 4 9 . 7 
1 8 0 . 4 
1 9 9 . 0 
4 . 1 
5 0 . 5 
34.0 
7.5 
6 . 2 
2 5 . 0 
- 1 4 . 1 
- 4 4 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 6 2 . 8 
1 5 7 . 3 
1 4 9 . 8 
1 8 0 . 7 
1 6 3 . 8 
1 8 0 . 1 
1 2 0 . 0 1 3 2 . 5 1 5 1 . 2 
1 7 1 . 0 1 7 4 . 9 2 7 8 . 1 
1 4 9 . 6 1 6 6 . 9 
2 1 5 . 9 2 4 6 . 8 
1 5 1 . 4 
2 1 7 . 7 
1 7 5 . 9 
2 3 9 . 0 
1 7 2 . 4 
2 3 9 . 7 
1 5 7 . 1 
2 2 4 . 4 
1 9 6 . 7 1 8 0 . 5 1 8 8 . 9 2 1 0 . 8 1 8 3 . 8 1 8 9 . 2 
2 2 8 . 3 2 9 0 . 1 1 6 6 . 4 1 2 4 . 3 1 8 1 . 0 2 2 2 . 5 
1 6 9 . 7 
2 3 6 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 0 
1 . 0 
- C . « 
f . 1 
5 . 6 
- 1 0 . 9 - 2 3 . 9 
- 5 . 6 - 3 « . 9 
2 6 / 1 1 / 7 9 PAGE : 19 
PRODUKTIONSINOIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 = 1 0 0 
INDICES DE PRODUCTION 
1976 
ELEKTROTECHNIK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 0 
9 8 . 0 
1 1 3 . 1 
1 9 7 7 1 9 7 8 
.. 
ARBEITSTAG 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . « 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 3 
1 2 0 . 8 
1 9 7 8 
JUL 
9 8 . 0 
1 0 3 . 6 
8 6 . 2 
1 1 3 . 5 
9 « . 5 
8« . 9 
9 5 . 2 
-6 3 . 0 
AUG 
8 3 . « 
8 9 . « 
8 2 . 8 
« 3 . 6 
9 2 . 8 
1 1 3 . 1 
8 7 . 6 
-1 3 2 . 0 
SEP 
1 9 7 9 
MAR AVR 
NACE : 34 
MAI 
ELECTRICAL ENGINEERING 
1 2 1 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . « 
1 0 5 . 8 
-1 3 5 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 1 1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 1 2 3 . 2 
1 2 0 . 7 1 1 4 . 9 
1 1 8 . 6 1 0 6 . 2 
1 1 4 . 1 1 3 2 . 0 
1 2 5 . 9 1 2 9 . 7 
1 2 3 . 1 1 0 1 . 4 
-1 2 8 . 0 1 0 4 . 0 
1 1 5 . 5 
12 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 1 
1 2 6 . 7 
1 0 2 . 9 
-1 2 2 . 0 
JUN 
1 2 2 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 5 
1 1 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 8 . 5 
1 0 4 . 0 
-1 3 8 . 0 
JUL AUG SEP 
A a 
CONSTRN. ELECTRIQUE ETi ELECTRONIQUE 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 9 
8 7 . 9 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 5 
7 2 . 7 
9 5 . 3 
-7 6 . 0 
8 4 . 0 
8 6 . 0 
8 7 . 9 
4 7 . 3 
9 9 . 6 
1 2 6 . 1 
8 2 . 7 
-1 4 4 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 7 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 3 . 6 
1 7 3 . 8 
: : 
9 2 . 5 
-1 3 9 . 0 
2 . 2 5 . 5 
1 . 1 0 . 5 
3 . 1 2 . 9 
3 . 0 4 2 . 8 
6 . 9 7 . 3 
1 0 . 5 1 1 . 6 
- 0 . 9 - 1 2 . 6 
5 . 0 3 . 0 
S A I S 0 N B E R E I N I 6 T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 5 . 5 1 1 0 . 9 1 1 5 . 1 
1 2 3 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 2 
111 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 1 
1 0 3 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 7 1 1 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 6 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 3 1 1 7 . 2 1 1 2 . 6 
1 2 0 . « 
1 1 8 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . « 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . « 
1 2 2 . 7 
1 0 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 0 5 . 2 
1 2 7 . 8 
1 0 * . 7 1 0 « . 8 
1 2 3 . « 1 2 7 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 « . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 0 1 2 2 . 1 1 2 6 . 0 1 3 9 . 3 1 0 7 . 6 1 2 7 . 9 
9 9 . « 
1 3 5 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 6 
1 5 « . 6 
9 2 . 6 
1 2 « . 8 
2 . 6 
1.2 
3 . 2 
1 9 . 8 
2 . 9 
0 . « 
- 5 . 9 
5 . 9 
7 . 0 
8 . 9 
1 . 0 
3 5 . 3 
- 1 . 3 
1 8 . 9 
- 6 . 9 
- 8 . 1 
BAU VON KRAFTVAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 2 . 6 1 1 8 . 9 1 2 1 . 3 EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 8 
1 2 5 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 1 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 4 
1 0 3 . 7 
1 2 6 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 6 
9 3 . 9 
9 0 . 3 
7 1 . 0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
1 3 8 . 7 1 3 4 . 7 1 3 7 . 3 134 
8 8 . 9 
3 8 . 3 
3 0 . 1 
1 1 1 . 2 
9 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 6 . 5 
1 4 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . Ô 
9 6 . 9 
1 3 5 . 0 
1 4 « . 1 
1 5 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 4 3 . 7 
1 2 7 . 9 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . 3 
U 2 . 7 
1 2 3 . 9 
1 3 9 . « 
1 1 1 . 1 
1 3 9 . 0 
1 4 4 . 6 
1 5 3 . 2 
1 2 5 . 1 
1 4 0 . « 
1 1 5 . 9 
1 4 2 . 0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 « 8 . « 
1 5 Q . 3 
1 1 2 . « 
1 « 8 . ï 
1 0 9 . 7 
1 6 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 2 7 . 7 
1 0 * . 1 
7 9 . 2 
9 * . 2 
7 7 . 0 
9 6 . 7 
« 7 . 8 
3 4 . 7 
1 1 7 . 2 
6 2 . « 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 2 
1 5 « . 0 
1 3 1 . 8 
7 1 . 7 
1 3 8 . 0 
8 . 4 
6 . 7 
1 . 5 
4 . 4 
- 1 0 . 3 
5 . 4 
0 . 5 
8 . 3 
6 . 9 
5 . 4 
- 2 6 . 0 
2 . 2 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 9 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 9 
1 C 6 . 9 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 5 
1 3 3 . 2 
1 0 1 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 5 . 2 
1 1 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 2 4 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 8 . 3 1 2 5 . 9 1 2 5 . 2 
DESAISONNALISE 
1 3 8 . 3 
1 4 1 . 1 
1 1 8 . 0 
1 3 7 . 5 
1 0 8 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 8 . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 9 . 4 
1 0 3 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 4 . 1 
1 4 1 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 7 . 4 
1 0 3 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 8 
1 0 7 . « 
1 5 1 . 6 
1 0 6 . 5 
U 0 . 4 
1 2 2 . 7 1 2 2 . 1 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 9 
1 0 1 . 1 
1 1 4 . 9 
1 0 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 3 
1 4 4 . 4 
1 0 9 . 3 
1 3 4 . 0 
8 7 . 6 
1 3 5 . 3 
1 3 2 . 6 
1 4 6 . 3 
1 1 6 . 7 
8 2 . 3 
1 2 8 . 0 
- 3 . 6 
3 . 1 
- 4 . 8 
- 1 . 0 
- 1 1 . 2 
- 2 . 7 
2 . 6 
1 . 4 
6 . 7 
1 6 . 6 
- 6 . 0 
- 5 . 4 
2 6 / 1 1 / 7 9 PAGE 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1 9 7 8 
JUL AUG SEP 
1 9 7 9 
MAR AVR MAI 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 9 6 . 7 9 6 . 3 8 9 . 4 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 9 . 1 
9 8 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 5 
8 3 . 8 
9 1 . 5 
9 2 . 1 
9 4 . 6 
9 9 . 8 
1 1 0 . 3 
9 8 . 8 
1 0 9 . 7 
8 9 . 7 
8 9 . 5 
8 0 . 7 
8 2 . 5 
1 1 1 . 5 
9 4 . 7 
1 2 2 . 4 
8 9 . 3 
8 4 . 3 
8 3 . 6 
6 4 . 9 
8 1 . 3 
1 1 4 . 7 
7 9 . 2 
1 2 7 . 1 
8 5 . 5 
5 4 . 0 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR V E H I C L E S ) 
PER WORKING DAY 
8 9 . 4 8 8 . 1 9 1 . 8 9 0 . 5 7 4 . 0 
6 7 . 9 
5 8 . 0 
5 2 . 1 
8 7 . 8 
1 2 3 . « 
8 7 . 5 
85.0 
9 1 . 2 
8 « . 3 
78.8 
1 1 5 . 9 
100.2 
1 3 7 . 0 
9 1 . 3 
88.0 
8 6 . 3 
7 6 . 6 
1 1 1 . 2 
9 2 . 6 
1 3 1 . 3 
9 0 . 5 
8 2 . 0 
8 6 . 7 
6 9 . 5 
1 2 0 . 2 
9 7 . « 
1 3 7 . « 
8 7 . 4 
8 6 . 0 
8 7 . 1 
7 9 . 9 
1 2 1 . 9 
8 8 . 8 
1 4 3 . 0 
9 1 . 1 
8 3 . 0 
9 3 . 0 
7 1 . 2 
1 1 4 . 5 
9 1 . 6 
1 7 8 . 0 
8 9 . 1 
8 7 . 0 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOBOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 0 . 6 
7 4 . 9 
6 6 . 1 
1 2 2 . 0 
7 0 . 6 
9 3 . 8 
8«.5 
50.0 
6 8 . 5 
5 1 . 8 
5 7 . « 
1 2 9 . 5 
8 6 . 3 
7 « . 0 
8 « . 3 
6 9 . 3 
1 3 2 . 0 
9 0 . 1 
8 1 . 0 
- 2 . 7 
2 . 0 
- 1 6 . 2 
6 . 0 
- 0 . 9 
1 0 . 7 
0 . 7 
- « . 8 
- 1 2 . 1 
1 3 . 8 
-10.8 
«.9 
- 1 . Ï 
-8 .0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
8 9 . 5 
8 0 . 7 
8 0 . 1 
1C8.2 
9 3 . 8 
1 4 4 . 5 
8 9 . 9 
8 3 . 6 
8 8 . 7 
7 7 . 0 
8 1 . 1 
1 0 9 . 6 
9 1 . 2 
1 2 3 . 9 
9 0 . « 
9 2 . 1 
8 9 . 7 
8 1 . 1 
8 3 . 2 
1 0 9 . 1 
9 4 . 1 
1 3 1 . 7 
8 9 . 9 
8 0 . 2 
8 6 . 5 
8 3 . 6 
7 0 . 3 
1 0 9 . 2 
9 3 . 2 
1 3 5 . 8 
8 9 . 1 
7 9 . « 
8 6 . 1 
8 0 . 3 
6 7 . 3 
1 1 « . 7 
9 2 . 1 
1 3 7 . 0 
9 0 . 0 
7 9 . 5 
8 8 . 6 
3 3 . 6 
7 8 . 1 
1 1 2 . 2 
8 3 . 7 
1 3 9 . 0 
8 9 . 6 
7 9 . 5 
8 9 . 5 
8 8 . 3 
6 9 . 9 
1 0 7 . 5 
9 1 . 8 
1 6 9 . 5 
9 3 . 5 
8 0 . 1 
8 6 . 6 
9 0 . 8 
6 5 . 2 
1 1 6 . 3 
8 6 . « 
1 1 1 . 9 
8 9 . 1 
7 9 . 2 
8 1 . 6 
7 0 . 6 
1 1 6 . 9 
1 2 8 . O 
8 9 . 2 
7 9 . 7 
8 3 . 2 
7 1 . 8 
1 2 « . 2 
88.3 
74.2 
- 1 . 6 
1 . 3 
- 3 . 6 
6 . 9 
- 5 . 8 
- 0 . 6 
- 2 . « 
- 2 . 5 
- 0 . 1 
2 . 0 
1 . 6 
6 . 2 
-5 .8 
1 4 . 3 
- 1 . 0 
- 6 . 8 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL6EWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : « 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND T03ACC0 INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND .OE L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . « 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 « . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
9 6 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . « 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 « . 7 
9 « . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
t 
1 C 3 . 7 
9 2 . 7 
8 8 . 2 
1 C 3 . 6 
1 0 2 . 0 
1 2 5 . 0 
1 C« . 0 
1 0 0 . 1 
9 9 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 1 
9 6 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . « 
1 0 5 . 5 
: 1 « « . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 7 
9 2 . 2 
1 0 5 . « 
1 2 1 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 « . 7 
: 1 0 9 . 8 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 9 
9 0 . 9 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 0 
: 1 1 « . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 3 . « 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 6 
: 1 0 6 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
: 1 1 9 . 2 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 3 
ï 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . « 
1 1 7 . 7 
: 1 1 5 . 5 
1 0 7 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 5 
ï 
1 1 9 . 0 
1 0 « . 2 
1 0 4 . 3 
: 1 1 « . 2 
: 8 6 . 2 
1 1 « . 3 
1 0 3 . 8 
: 1 0 9 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 1 
ï 
1 0 5 . 0 
: 1 0 6 . « 
9 4 . 1 
1 0 3 . 6 
r 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 8 
: 1 5 0 . 3 
: : ι 
1 0 6 . 7 
: 1 1 1 . 0 
3 . 6 
3 . 7 
4 . 2 
8 . 6 
5 . 0 
5 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
5 . 5 
2 . 8 
2 . 6 
5 . 9 
4 . 0 
0 . 8 
4 . 1 
- 8 . 6 
1 . 2 
2 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . 1 
1 C 7 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
9 9 . 7 
8 6 . 5 
1 C 3 . 8 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 2 . « 
1 0 2 . 0 
9 6 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 9 
9 3 . 8 
1 0 5 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 5 . 4 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 6 
9 3 . 6 
1 0 8 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 2 
9 7 . 5 
1 0 4 . 2 
: 1 1 0 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 5 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 9 
9 4 . 9 
1 0 7 . 4 
; 1 1 3 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 8 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 1 
1 0 3 . 7 
1 1 0 . 5 
: 1 0 5 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . 8 
: 1 0 1 . 3 
9 6 . 4 
1 0 6 . 1 
: 1 1 1 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 * . 5 
s 
1 C 8 . 4 
8 9 . 2 
1 0 6 . 9 
: 1 0 9 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 5 
1 0 6 . 6 
: 1 1 0 . 8 
- 0 . 4 
- 1 . 2 
- 0 . 9 
- 4 . 1 
1 . 1 
- 0 . 8 
0 . 5 
1 . 7 
4 . 3 
4 . 3 
- 0 . 6 
7 . 0 
- 7 . 5 
- 0 . 3 
1 . 0 
P R O D U K Ï I O N S I N O I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1CO 
2 6 / 1 1 / 7 9 PAGE : 21 
INDICES DE PRODUCTION 
NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
PRO ARBEITSTA6 PER WORKING DAY 
I N D . DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 3 
9 9 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
9 9 . 1 
9 8 . 6 
: 9 8 . 6 
9 0 . 9 
9 0 . 2 
1 2 5 . « 
1 0 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 C 6 . 0 
9 8 . 8 
9 4 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 8 
9 0 . 9 
1 0 4 . 4 
1 1 4 . 4 
101 . 2 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 1 
: 1 6 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 5 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 9 
: 1 0 4 . 7 
9 9 . 4 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 0 
: 1 0 9 . 8 
1 0 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 1 
; 1 1 1 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 8 
: 1 1 2 . 4 
1 0 1 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 9 
: 1 2 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 7 
: 1 0 8 . 8 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . « 
; 1 2 « . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 6 
: 1 0 6 . 6 
; 8 5 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 0 . 3 
: 1 1 2 . 0 
: 
9 7 . 2 
ï 
1 0 5 . 8 
ï 
1 0 7 . 8 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 5 
: 1 2 2 . 0 
: 
1 1 1 . 7 
: 1 6 7 . 3 
1 0 5 . 6 
; 1 2 1 . 0 
5 . 0 
4 . 0 
« . 3 
8 . 3 
5 . 7 
7 . 2 
2 . 2 
- 0 . 1 
« . 7 
« . 0 
4 . 4 
5 . 3 
3 . 2 
0 . 8 
3 . 3 
- 0 . 9 
0 . 3 
5 . 2 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 0 
: 1 0 8 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 8 
1 0 5 . « 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 2 
: 1 1 « . 3 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . « 
1 1 6 . 7 
1 0 5 . 9 
1 2 « . 1 
1 1 2 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 7 
: 1 1 3 . 9 
1 0 6 . « 
1 1 7 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 5 
: 1 1 9 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 5 
: 1 1 6 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 5 
: 1 2 0 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 9 . 8 
9 7 . 9 
1 0 5 . « 
: 1 1 8 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 4 
: 1 1 8 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
; 1 0 9 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 1 
: 1 2 0 . 2 
: 1 0 6 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
; 1 1 8 . 2 
I 0 8 . 0 
; 1 1 3 . 3 
: 1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 9 
: 1 1 8 . 0 
DESAISONNALISE 
: 
1 1 5 . 3 
: 1 2 1 . « 
1 0 6 . 3 
: 1 1 7 . 9 
1 . 9 
0 . 0 
- 1 . 1 
- 5 . 1 
« . 3 
- 0 . 3 
2 . 9 
- 0 . 5 
6 . 7 
7 . 1 
1 . 7 
3 . 6 
4 . 7 
0 . 3 
- 0 . 1 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
NACE : « 2 « / 4 2 8 
DRINK INDUSTRIES INDUSTRIE DES BOISSONS 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
1 0 8 . « 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 5 
1 0 « . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 4 . 9 
9 9 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 1 
ARBEITSTAG 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 6 : 2 
9 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 5 
9 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 1 
9 5 . 7 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 6 
1 3 6 . « 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
9 9 . « 
8 5 . 7 
1 0 6 . « 
1 1 0 . 1 
9 * . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 5 
: 1 2 5 . 0 
1 0 5 . 5 
9 9 . 3 
9 1 . 0 
1 0 6 . « 
1 1 3 . 7 
9 8 . 0 
1 0 « . 9 
I 0 9 . 0 
1 1 3 . 8 
9 2 . 9 
1 2 9 . « 
9 6 . 9 
9 6 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 7 
9 8 . 8 
: 9 0 . « 
1 0 2 . 0 
9 « . « 
8 0 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 1 
8 4 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 « . 2 
9 6 . 8 
: 1 2 8 . « 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 5 
8 3 . « 
1 0 8 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 5 . 5 
s 
1 3 1 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 « . 2 
9 3 . 9 
1 0 6 . 7 
: 8 7 . 0 
1 2 9 . 7 
1 1 9 . 0 
: 1 4 5 . 5 
1 3 9 . 3 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 5 
: 1 0 5 . 0 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 7 
: 1 4 4 . 3 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 5 
: 1 0 3 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 2 . 5 
: 1 4 6 . 9 
: 1 0 3 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 7 
: 9 9 . 0 
s 
1 0 2 . 0 
: 1 1 0 . 4 
: 1 0 2 . 8 
8 3 . 0 
1 1 3 . 6 
: 1 0 2 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 0 8 . 4 
: 1 0 0 . 5 
: : : 1 1 1 . 1 
ι 
7 3 . 0 
3 . 9 
1 . 9 
8 . 0 
1 2 . 3 
2 . 5 
1 . 0 
- 0 . 1 
3 . 8 
7 . 1 
- 2 . 9 
5 . 7 
9 . 8 
1 1 . 2 
- 2 . 1 
6 . 0 
- 1 3 . 8 
4 . 0 
- 1 3 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 3 
: 9 7 . 3 
9 5 . 3 
8 9 . 7 
7 0 . 6 
9 8 . 3 
1 0 5 . 1 
8 3 . 3 
1 0 7 . « 
1 0 7 . 5 
1 2 3 . 5 
1 0 2 . 3 
1 1 5 . 5 
9 7 . 9 
8 7 . « 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 7 
9 1 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 1 . « 
: 1 0 4 . 9 
1 0 6 . 8 
9 7 . 2 
8 1 . 2 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 8 
9 0 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 9 
: 1 2 0 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 8 
8 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 6 
: 1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 3 . 0 
9 0 . 6 
1 0 6 . 2 
; 8 8 . 3 
1 1 9 . 8 
1 Ü 7 . 2 
: 1 2 7 . 5 
1 2 5 . 9 
1 0 2 . 9 
9 2 . 7 
1 1 4 . 0 
: 9 8 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 3 
: 1 2 4 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 2 
: 9 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 2 . 1 
; 1 2 2 . 0 
: 9 4 . 9 
9 2 . 2 
1 0 7 . 9 
: 8 6 . 0 
: 
1 0 2 . 8 
: 1 2 3 . 1 
: 1 0 5 . 8 
7 7 . 4 
1 0 9 . 8 
: 8 4 . 4 
111 
118 
1C7 
84 
: 
1 
: .5 
: : : 6 
. 0 
0 . 5 
- 4 . 6 
- 0 . 7 
. - 0 . 7 
0 . 2 
- 2 . 7 
- 8 . 7 
- 5 . 9 
8 . 2 
- 3 . 8 
- 1 0 . 5 
1 1 . 5 
- 1 6 . 1 
- 2 . 0 
- 0 . 5 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
2 6 / 1 1 / 7 9 PA6E : 22 
INDICES DE PRODUCTION 
1 9 7 6 
TABAKVERARBEITUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
I O « . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 6 
9 3 . 9 
9 6 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 8 
1 9 7 7 1 9 7 8 
ARBEITSTAG 
9 9 . 2 
9 4 . 7 
1 1 9 . 5 
1 0 1 . 1 
9 8 . 2 
9 9 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 5 
9 3 . 8 
1 0 6 . 6 
9 8 . 2 
9 3 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 5 
1 9 7 8 
JUL 
-
1 C 2 . 6 
7 4 . 2 
8 6 . 4 
8 0 . 7 
3 9 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 0 
AUG 
-
1 0 3 . 3 
3 4 . 8 
1 0 0 . « 
8 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . « 
1 1 0 . 0 
SEP 
1 9 7 9 
MAR AVR 
NACE : « 2 9 
MAI 
TOBACCO INDUSTRIES 
-
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 1 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 7 . 2 
1 0 2 . 4 
1 1 8 . 0 
PER WORKING DAY 
-
1 1 2 . 2 1 0 9 . 6 
1 0 0 . 7 9 2 . 3 
1 1 0 . 0 1 0 « . 7 
1 0 5 . 7 1 1 0 . 6 
9 3 . « 1 0 1 . 2 
1 1 9 . 6 9 9 . 1 
1 0 7 . 0 1 1 6 . 0 
-
1 0 9 . 4 
9 8 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 2 
9 9 . 1 
1 0 0 . 0 
JUN 
-
1 1 2 . 0 
9 6 . 2 
9 2 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 3 
9 9 . 1 
1 1 6 . 0 
JUL 
-
1 1 0 . 6 
6 8 . 6 
8 6 . 2 
8 3 . 1 
3 8 . « 
1 0 9 . 0 
AUG 
-
1 0 7 . 9 
3 5 . « 
6 2 . 5 
9 6 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 « . 0 
SEP • 
INDUS-TRIE DU 
B 
TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
-
1 1 1 . 3 
9 8 . 0 
9 1 . 1 
1 2 * . 0 
5 . 0 
- 4 . 1 
- 1 2 . 1 
3 . 6 
- 0 . 1 
1 . « 
3 . 2 
2 . 6 
- 7 . 6 
- 8 . 2 
1 6 . 5 
5 . 8 
- 5 . 7 
5 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 C 4 . 8 
9 1 . 2 
8 2 . 6 
1 0 9 . 7 
8 5 . 5 
1 0 5 . 3 
1 04-. 1 
1 0 5 . « 
9 3 . 0 
1 2 6 . 3 
9 1 . 3 
9 6 . 4 
1 0 5 . 3 
8 8 . 6 
1 0 5 . 8 
9 3 . « 
1 0 3 . 3 
9 6 . 2 
9 1 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 « . 0 
8 8 . 6 
1 0 1 . « 
1 0 0 . 1 
9 1 . 9 
1 0 8 . 5 
8 5 . 1 
9 9 . 7 
1 0 3 . 2 
9 7 . 0 
1 0 8 . 2 
9 « . 5 
9 8 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 9 . 3 
8 6 . 0 
9 0 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . 1 
1 1 2 . 8 
8 5 . 7 
7 5 . 6 
1 0 9 . 5 
8 9 . 6 
1 1 3 . « 1 0 « . 2 1 0 4 . 2 1 0 « . 2 : 
1 0 5 . « 1 2 1 . 2 1 G 0 . 7 1 0 0 . 2 1 1 1 . 8 
1 1 0 . 7 
9 3 . 8 
8 5 . 9 
1 0 6 . 3 
9 9 . 8 
1 0 9 . 2 
8 5 . 9 
9 2 . 8 
8 5 . 9 1 1 6 . 8 
2 . 0 
- 0 . 1 
- 1 1 . 7 
« . 3 
0 . 1 
- 1 . 3 
- 8 . « 
8 . 0 
- 3 . 0 
1 1 . 3 
3 5 . 9 
T E X T I L I N D U S T R I E 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 9 . 7 1 0 6 . 6 1 0 3 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
9 9 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
9 3 . 5 
9 8 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 0 
8 7 . 3 
9 3 . 9 
1 0 2 . 9 1 0 2 . 5 9 9 . 6 
1 1 9 . 0 1 2 9 . 6 1 * 9 . 9 
1 1 3 . « 1 0 2 . 8 1 0 « . 0 
87.1 
7 4 . 0 
81 . 6 
1 1 2 . 2 
4 9 . 1 
5 6 . 6 
8 8 . 3 
1 2 6 . « 
« 9 . 0 
6 5 . 1 1 1 0 . 9 
8 0 . « 
3 9 . 2 
««.« 
7 « . 9 
7 6 . 8 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 7 . 1 
8 6 . 5 
1 0 « . 1 
9 4 . 1 1 0 2 . 9 
1 1 « . 6 1 5 8 . 6 
1 3 1 . 0 1 2 5 . 0 
T E X T I L E INDUSTRY 
PER WORKING DAV 
1 1 6 . 1 1 1 4 . 5 1 1 3 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . 4 
8 8 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . « 
1 6 5 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 9 
1 3 3 . 7 
8 8 . 9 
1 0 0 . 0 
9 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 6 
1 2 9 . 2 
8 8 . 9 
1 1 1 . 3 
9 * . 5 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 3 
9 3 . 6 
9 0 . 1 
8 3 . 2 
1 1 9 . 3 
7 3 . 8 
* 0 . 3 
5 1 . 5 
9 6 . 0 1 0 3 . 0 
INDUSTRIE T E X T I L E 
PAR JOUR OUVRABLE 
5 . 2 5 . 6 
1 1 * . 5 2 . 1 2 . 3 
1 1 * . 8 2 . 5 4 . 6 
1 3 1 . 1 1 5 . 2 1 2 . 0 
- 5 . 5 
6 . 6 9 . 7 
- 2 . 5 - 2 . 4 
1 « . S 
3 . 1 - 5 . 6 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 2 . 3 1 0 3 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 1 
9 1 . « 
1 0 6 . 6 
9 8 . « 
1 0 6 . 9 
7 7 . 9 
9 3 . 2 
1 0 0 . 6 1 0 1 . 6 
1 « 2 . 1 1 5 2 . 5 
1 0 2 . 0 1 1 0 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 3 . 8 1 0 7 . 0 1 0 6 . 5 1 0 7 . « 
1 0 8 . 2 
9 8 . 9 
1 0 5 . 9 
8 « . 6 
9 5 . 9 
1 0 1 . 1 
1 5 0 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 5 
1 1 7 . 5 
8 1 . 0 
9 6 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 2 
1 1 9 . * 
8 1 . * 
9 2 . 3 
9 6 . 6 1 0 0 . 1 
1 5 7 . 2 : 
1 0 9 . 1 1 0 0 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 9 
1 1 8 . 3 
8 2 . 8 
1 0 7 . 2 
9 5 . 5 
1 1 0 . 4 
114 
104 
115 
1 0 1 . C 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 3 
9 6 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 6 
1 2 0 . 5 
9 6 . 8 1 0 3 . 6 
9 4 . 0 
1 0 9 . 6 
DESAISONNALISE 
1 1 1 . 1 1 . 0 5 . * 
1 1 0 . 6 
1 0 5 . 0 
1 2 4 . 9 
9 8 . 4 
1 0 2 . 6 
1 . 1 
- 0 . 3 
2 . 9 
- 1 . 5 
0 . 6 
8 . 2 
1 . 4 
3 . 6 
7 . 0 
4 . 7 
- 6 . 4 
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PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
INDICES DE PRODUCTION 
1 9 7 6 
LEDERINDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 * . 2 
9 3 . * 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 3 
— 1 0 1 . 9 
1 9 7 7 1 9 7 8 
ARBEITSTAG 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . * 
9 9 . 1 
1 0 6 . * 
9 * . 8 
9 1 . 9 
9 9 . 3 
— 9 1 . 1 
9 9 . 2 
1 0 1 . 7 
9 2 . 6 
1 0 5 . 9 
8 7 . 7 
7 3 . 9 
9 6 . 6 
— 8 1 . 7 
1 9 7 8 
JUL 
9 1 . 1 
8 4 . 1 
7 2 . 8 
1 1 4 . 7 
« * . 7 
7 0 . 9 
9 1 . 1 
— 3 3 . 0 
AUG 
5 8 . * 
8 1 . « 
3 4 . 0 
3 3 . 8 
8 « . 9 
5 6 . « 
9 1 . 1 
— 9 * . 0 
SEP 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 2 
9 5 . 7 
1 1 3 . 9 
9 9 . 8 
7 1 . 7 
9 1 . 1 
— 8 9 . 0 
1 9 7 9 
NAR AVR 
NACE : « * 
MAI 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 7 . 8 1 0 8 . 8 
1 0 3 . * 1 0 9 . 1 
9 0 . 5 9 0 . 7 
1 3 0 . 8 1 2 7 . 9 
1 0 1 . 2 1 0 2 . 7 
6 5 . 9 6 5 . 3 
9 7 . 5 1 0 2 . 7 
— — 8 5 . 0 7 2 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 1 
9 0 . 1 
1 2 6 . 9 
9 5 . 3 
7 5 . * 
1 0 2 . 7 
— 8 3 . 0 
JUN 
1 0 8 . 2 
1 0 * . 1 
9 0 . 4 
1 2 7 . 7 
1 0 1 . 2 
7 7 . * 
1 0 2 . 7 
— 8 8 . 0 
JUL 
9 3 . « 
8 8 . 5 
6 0 . 1 
1 2 6 . 5 
5 3 . 6 
1 6 . 0 
9 4 . 0 
— 3 2 . 0 
AU 6 
6 0 . 7 
8 2 . 3 
3 9 . 1 
3 5 . 2 
8 0 . * 
9 « . 3 
9 « . 0 
— 7 7 . 0 
SEP 
A 
INDUSTRIE DU 
B 
CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
: 
8 2 . 5 
1 2 « . 7 
: : 
9 « . 0 
— 8 3 . 0 
« . 2 
0 . 7 
- 6 . 0 
1 4 . 8 
0 . « 
- 2 0 . 3 
2 . 8 
- 4 . 9 
3 . 9 
1 . 1 
- 1 3 . 8 
9 . « 
- 5 . 3 
6 7 . 0 
3 . 2 
- 6 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . « 
9 3 . 6 
1 0 6 . 0 
8 8 . 8 
1 1 1 . 2 
9 7 . 4 
7 8 . 4 
9 8 . 5 
1 0 1 . 2 
8 9 . 0 
1 0 4 . 6 
8 8 . 6 
6 5 . 1 
9 7 . 4 
8 9 . 1 
9 8 . 7 
1 0 3 . 9 
8 8 . 0 
1 0 6 . 3 
9 1 . 3 
6 6 . 3 
9 7 . « 
7 9 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 1 . 0 
9 8 . 1 
8 2 . 3 
1 2 0 . 6 
9 1 . 3 
6 3 . « 
9 5 . 5 
7 1 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 9 
8 2 . 1 
1 1 8 . 6 
9 2 . 2 
5 « . « 
1 0 0 . 8 
7 1 . 1 
1 0 0 . 7 
9 8 . 8 
8 1 . 0 
1 1 5 . 0 
8 9 . 1 
6 5 . 7 
1 0 0 . 8 
8 0 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 7 
7 7 . « 
1 1 7 . 2 
9 3 . 0 
6 3 . « 
1 0 0 . 8 
7 8 . 1 
1 0 « . 3 
I O « . 6 
8 0 . 5 
1 2 0 . 5 
9 9 . « 
5 2 . 8 
1 0 0 . 8 
7 8 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 6 
9 8 . 6 
1 1 3 . 3 
8 6 . « 
9 2 . 1 
1 0 0 . 8 
7 1 . « 
DESAISONNALISE 
: 
: 
7 7 . 8 
1 1 6 . 5 
: : 
1 0 0 . 8 
7 2 . 8 
2 . 0 
« . 1 
6 . 9 
- 0 . 1 
2 . 3 
1 3 . 6 
0 . 0 
- 3 . 3 
- 0 . 6 
- 1 . 8 
- 2 1 . 1 
2 . 8 
- 1 3 . 0 
7 « . 5 
-
2 . 0 
SCHUH- UN« BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : «5 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 1ND.DE LA CHAUSSURE ET DE L 'HABILLEMENT 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 5 . 
9 0 . 
9 * . 
9 2 . 
9 7 . 
1 0 0 . 
1 1 5 . 
9 6 . 1 
1 1 3 . « 
8 0 . 7 
8 7 . 2 
8 0 . 7 
1 0 2 . 2 
9 9 . 5 
1 0 3 . 2 
9 2 . 9 
1 0 3 . « 
8 3 . 1 
8 6 . 1 
6 9 . 7 
1 0 « . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
8 1 . 1 
1 0 8 . 3 
5 3 . 2 
5 0 . 0 
5 2 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 0 . 3 
« 6 . 0 
7 7 . « 
4 5 . 4 
7 1 . 9 
8 6 . 7 
5 7 . 0 
9 7 . 9 
6 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 1 1 . 
9 3 , 
1 0 6 . 
8 6 . 
1 1 7 . 
1 0 1 . 
1 5 0 . 0 
1 0 4 . 9 1 0 1 . 3 
1 3 4 . 9 
8 4 . 8 
1 0 0 . 2 
8 7 . 4 
1 1 6 . 8 
1 0 4 . « 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 6 
8 3 . « 
9 « . 2 
9 3 . 0 
1 0 5 . 1 
9 9 . 0 
8 7 . 3 
1 2 6 . 5 
7 6 . 2 
7 8 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 1 . 1 
8 2 . 0 
7 9 . 9 
1 0 8 . 
7 7 . 
7 5 . 
7 1 . 
7 9 . 8 
1 1 3 . 3 
« 3 . 1 
4 7 . 6 
7 5 . 2 
103.2 
8 0 . 0 
« 8 . 7 
9 3 . 5 
5 5 . 1 
9 7 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 . 8 
5 2 . 0 1 6 6 . 0 
1 1 . 6 
2 . « 
0 . 2 
1 3 . 3 
3 . 6 
- 1 . 2 
4 . 9 
1 4 . 9 
- 1 8 . 9 
7 . 8 
- 3 . 3 
5 . 6 
- 5 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 5 . 7 
1 0 3 . 8 
9 4 . 1 
8 6 . 8 
7 0 . 9 
1 C 9 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 7 
8 9 . 2 
1 0 3 . 8 
7 0 . 7 
8 6 . 8 
6 7 . 5 
1 0 6 . 5 
9 8 . 8 
9 6 . 7 
9 2 . 2 
1 0 0 . 9 
7 9 . 1 
8 4 . 4 
6 8 . 0 
1 0 6 . 6 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
9 3 . 0 
1 1 5 . 4 
7 8 . 9 
8 3 . « 
8 0 . 1 
1 0 9 . 0 
9 8 . 3 
9 4 . 9 
9 2 . 4 
1 1 8 . 7 
7 8 . 5 
8 4 . 3 
8 5 . 4 
1 0 8 . 3 
9 1 . 7 
1 2 0 . 2 
7 6 . 4 
8 4 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 8 
9 3 . 8 
1 0 7 . 7 
7 8 . 2 
7 7 . 8 
7 6 . 5 
1 0 8 . 8 
9 4 . 3 
1 1 1 . 3 
7 9 . 4 
8 6 . 2 
9 4 . 5 
1 0 5 . 5 
9 2 . 0 
7 2 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 0 1 0 7 . 1 9 5 . 6 1 1 0 . 9 1 0 9 . 5 
9 5 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 9 
9 1 . 9 
1.6 
- 0 . 9 
- 2 . 4 
1 . 5 
- 8 . 4 
- 0 . 7 
1.5 
2 . 1 
5 . 4 
1 . 6 
6 . 8 
- 2 3 . 2 
5 . 4 
- 1 6 . 1 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
■(STELLUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1976 1 9 7 7 
VON SCHUHEN 
PRO 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 7 
9 5 . « 
1 0 « . « 
9 7 . 1 
7 9 . 3 
9 8 . 8 
1 1 0 . 9 
1 9 7 8 
ARBEITSTAG 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 1 
9 6 . 2 
1 0 « . 8 
9 5 . 5 
6 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 0 
9 7 . 7 
9 6 . 1 
9 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 7 
5 S . 6 
1 0 3 . « 
9 8 . « 
1 9 7 8 
JUL 
8 9 . 5 
7 8 . 3 
7 « . 1 
1 0 8 . 5 
4 3 . 1 
2 0 . 6 
9 8 . 9 
-3 5 . 0 
AUG 
6 6 . 0 
9 « . « 
3 6 . 9 
3 9 . 3 
1 0 1 . 7 
5 7 . 1 
1 0 3 . 2 
-1 4 8 . 0 
SEP 
1 9 7 9 
HAR AVR 
NACE : 4 5 1 + 4 5 2 
" A I 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 1 
9 6 . 8 
9 9 . 5 
1 1 0 . 3 
5 9 . 5 
1 1 7 . 8 
-1 2 7 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 7 . 3 1 0 8 . 9 
1 0 8 . 3 1 0 3 . 0 
1 0 5 . 9 1 0 6 . 4 
1 3 4 . 2 1 2 8 . 1 
1 0 5 . 2 1 0 1 . 7 
5 7 . 9 5 5 . 2 
1 1 4 . 8 9 0 . 0 
-1 1 9 . 0 1 0 6 . 0 
1 0 3 . 1 
9 8 . 4 
9 5 . 4 
1 2 0 . 5 
9 6 . 6 
5 6 . 0 
9 0 . 0 
-1 1 1 . 0 
JUN 
9 6 . 4 
7 9 . 9 
9 4 . 8 
1 0 3 . 2 
8 9 . 7 
5 8 . 5 
1 0 4 . 0 
-1 1 1 . 0 
JUL 
8 9 . 9 
7 7 . 7 
6 6 . 8 
1 1 6 . 5 
5 8 . 6 
2 2 . 9 
9 3 . 7 
-4 9 . 0 
AUG SEP 
A B 
INDUSTRIE DG LA CHAUSSURE 
6 3 . 7 
8 1 . 3 
« 4 . 0 
3 9 . 5 
9 « . 8 
5 8 . 3 
9 5 . 7 
-1 6 2 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 9 
9 5 . 8 
1 0 9 . 7 
: : 
1 2 2 . 9 
-1 3 8 . 0 
3 . 6 5 . 1 
- 0 . 9 1 . 7 
0 . 2 - 1 . 1 
1 0 . 9 1 0 . 3 
3 . 3 - 6 . 8 
- 3 . 7 2 . 2 
- 1 . 0 « . 3 
1 1 . 9 8 . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 3 
9 6 . 5 
88.5 101.0 
1 0 4 . 1 
5 1 . 2 
1 0 2 . 7 
8 6 . 1 
9 9 . 5 
9 8 . 9 
8 9 . 7 
9 9 . 8 
9 8 . 1 
5 2 . 3 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 0 
9 6 . 8 
9 6 . 4 
8 8 . 7 
9 9 . 2 
1 0 2 . 2 
5 1 . 2 
1 0 1 . 9 
9 7 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 1 . 5 1 0 3 . 7 1 0 4 . 5 
DESAISONNALISE 
96.3 
91.8 
109.0 
97.7 
51.0 
103.1 
108.2 
96 .1 
95.6 
116.1 
99.1 
55.8 
99.« 
111.7 
99 .9 
91 .3 
119.0 
100.9 
56 .« 
101.5 
120.9 
100.5 
101.6 
86 .8 
107 .1 
8 « . 9 
52 .3 
108 .« 
110.7 
99.3 
95.9 
8«.6 
109.5 
114.9 
53.5 
99.5 
105.9 
98.9 
87.9 
96.0 
105.3 
93.0 
53.7 
101.4 
119.8 
97.9 
88.9 
111.4 
105.9 
110.« 
-2 .5 
- S . 3 
- 1 . 5 
- * . 7 
- 1 . 7 
- 2 . 2 
-0 .8 
-2 .1 
« . 0 
1 1 . « 
- 7 . « 
5 . 9 
- 1 9 . 0 
0 . 4 
4 . 4 
- 7 . 9 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER W0RKIN6 DAV 
I N D U S T R I E DE L 'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 2 
9 8 . 5 
1 2 3 . 0 
8 8 . 7 
9 6 . 6 
9 2 . 4 
9 6 . 9 
1 1 6 . 3 
1 0 3 . 5 
9 5 . 9 
1 1 9 . 2 
7 7 . 1 
8 9 . 8 
8 0 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 5 
9 9 . 3 
9 2 . 9 
1 0 5 . 3 
7 5 . 0 
8 9 . 8 
6 9 . 7 
1 0 5 . 2 
9 9 . 7 
9 3 . 6 
8 2 . 3 
1 0 8 . 2 
5 3 . « 
5 3 . 7 
5 2 . 0 
1 1 0 . 1 
« 8 . 0 
7 6 . 7 
7 « . 6 
« 9 . 4 
6 5 . 7 
9 0 . « 
5 7 . 0 
9 6 . « 
1 5 4 . 0 
1 1 * . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 9 
9 0 . 3 
1 1 1 . 8 
8 6 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 « . 0 
1 1 6 . 7 
1 0 5 . 0 
1 3 5 . « 
7 9 . « 
1 0 « . 9 
8 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 9 
1 0 1 . 7 
1 3 7 . 3 
7 8 . 0 
9 8 . « 
9 3 . 0 
1 0 9 . « 
9 8 . 0 
1 0 2 . 6 
8 5 . 8 
1 3 0 . 6 
7 1 . 2 
8 0 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 « . 2 
7 7 . 0 
9 5 . 9 
8 0 . 5 
1 1 2 . 5 
7 3 . 9 
7 7 . 9 
7 1 . 8 
1 0 6 . 1 
6 8 . 0 
9 2 . 5 
8 0 . 8 
1 1 1 . i 
« 2 . « 
5 0 . 9 
7 5 . 2 
1 0 5 . 9 
5 2 . 0 
8 1 . 3 
8 0 . 3 
5 5 . Õ 
6 8 . « 
9 8 . 0 
5 5 . 1 
9 7 . 8 
1 6 6 . 0 
1 2 « . 8 
1 0 8 . 9 
1 4 0 . 9 
1 2 « . 2 
1 « 3 . 0 
5 . 7 
1 . 1 
1 2 . 1 
- 1 . 1 
0 . 5 
1 3 . 3 
« . 8 
3 . 6 
9 . 0 
2 . 7 
1 7 . 5 
4 . 2 
8 . « 
- 3 . 3 
5 . 9 
- 7 . 1 
SAISONBEREINIGT 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 3 . 1 
9 6 . 3 
1 0 6 . 2 
9 2 . 0 
9 1 . 2 
7 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 C 8 . 5 
9 8 . 5 
8 8 . 5 
1 0 6 . 5 
6 « . « 
9 1 . 0 
6 7 . 5 
1 0 5 . 7 
9 7 . 8 
9 8 . 9 
9 2 . 3 
1 0 2 . Ó 
7 « . 0 
8 8 . 1 
6 8 . 0 
1 0 7 . 8 
9 7 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 5 . 1 
9 3 . 0 
1 2 0 . Ô 
7 2 . « 
8 6 . 7 
8 0 . 1 
1 1 0 . 6 
9 0 . 0 
1 0 5 . 5 
9 2 . 3 
1 2 0 . 6 
7 1 . 9 
8 7 . 1 
8 5 . « 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 6 
9 0 . 6 
1 1 9 . 7 
6 9 . 7 
8 6 . 9 
1 C 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 1 . 0 
9 2 . 9 
1 0 8 . 6 
7 4 . 6 
8 1 . 5 
7 6 . 5 
1 0 8 . 8 
9 3 . 2 
1 0 3 . 1 
9 4 . 6 
1 1 2 . 2 
7 4 . 5 
8 9 . 5 
9 4 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 5 
1 0 4 . 5 
9 4 . 7 
1 1 8 . 1 
6 8 . 6 
9 6 . 6 
7 2 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
DESAISONNALISE 
1 0 9 . 3 
9 5 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 8 
8 8 . 4 
1 . 9 
3 . 1 
1 . 6 
1 . 7 
2 . 7 
- 8 . 4 
- 0 . 6 
1 . 2 
4 . 6 
0 . 6 
5 . 2 
- 7 . 9 
8 . 0 
- 2 3 . 2 
5 . 7 
- 1 7 . 9 
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PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1 9 7 8 
JUL SEP 
1 9 7 9 
MAR AVR MAI 
VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 4 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 5 
9 7 . 9 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 9 
1 3 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 8 . 8 
8 7 . 9 
1 3 6 . 0 
5 9 . 7 
1 2 3 . 3 
9 2 . 8 
1 1 1 . 9 
4 7 . 0 
NACE : «6 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE IND. 
PER W0RKIN6 DAY 
9 3 . 3 
« 8 . 7 
9 3 . 9 
8 1 . 0 
9 2 . « 
6 5 . 0 
1 4 3 . 0 
1 2 0 . 5 
1 3 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 9 
1 4 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 4 1 . 4 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 2 
1 7 6 . 2 
1 2 0 . 8 
1 4 3 . 6 
1 0 2 . 4 
1 1 7 . 8 
1 5 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 4 
9 8 . 9 
1 3 4 . 0 
1 5 0 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 8 
I N D . DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 3 . 5 
1 5 1 . Ó 
5 0 . 9 
1 3 2 . 9 
9 7 . 7 
9 1 . 0 
55.3 
9 6 . 6 
7 9 . 1 
9 2 . 2 
6 7 . 0 1 5 6 . 0 1 5 1 . 0 
1.9 
5.5 
1.9 
5.2 
2.4 
1.3 
2 .8 
- 2 . 4 
13.5 
2.8 
- 2 . 3 
2.4 
6.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 5 
1 2 5 . 2 
1 0 0 . 8 
1 2 0 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 4 
1 0 3 . 0 
9 7 . 0 
1 2 7 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 5 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 2 
1 2 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 3 5 . 8 
1 1 3 . 1 
1 6 0 . ï 
1 0 2 . 7 1 0 8 . 7 
1 2 2 . 3 1 2 3 . 9 
1 0 5 . 2 1 0 4 . 0 
9 8 . 7 : 
1 1 5 . 8 1 1 6 . 4 
1 1 2 . 6 
1 4 3 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 1 . 9 
1 2 6 . 0 
1 4 0 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 8 . 7 
1 1 6 . 9 
1 4 4 . 6 
9 5 . 9 
1 2 9 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 1 : 
1 3 8 . 2 : 
1 1 0 . 8 : 
1 1 7 . 5 : 
1 0 3 . 6 1 0 7 . 1 
4 . 6 
-3 .6 
0 . 4 
3 . 3 
0 . 8 
-5 .0 
-4 .5 
1 5 . 6 
- 9 . 3 
3 . 4 
P A P I E R - U.PAPPEERZEUGUNG U . VERARBEITUNG PULP, PAPER, PAPERBOARD I N D . I N D . DU PAPIER ET DU CARTON 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
S 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTA6 
1 1 1 . 1 1 1 3 . 6 1 1 7 . 9 1 1 1 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 0 1 0 8 . 7 1 1 0 . 6 
9 6 . 8 1 0 4 . 0 1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 1 1 0 . 8 1 1 5 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 5 
1 3 2 . 1 
9 1 . 7 
73.5 
PFR WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
9 0 . 8 1 2 3 . 8 1 2 8 . 8 1 2 6 . 1 1 2 7 . 7 1 3 1 . 6 1 2 1 . 1 9 7 . 8 : 6 . 0 7 . 8 
1 0 9 . 2 
« 7 . 7 
« 9 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 3 
1 C « . 0 9 8 . 9 
1 0 0 . 3 7 9 . 5 
7 0 . 0 1 2 9 . 0 
1 2 « . 8 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 « . 2 
1 1 6 . 3 
1 0 6 . « 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 5 
1 3 2 . 5 
1 4 0 . 6 
1 3 0 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 2 
1 « « . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 6 
1 3 0 . 2 
1 2 9 . 9 
1 « 7 . 6 
1 2 6 . 3 
1 1 « . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1 4 1 . 5 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 8 
1 2 0 . 3 
1 5 2 . 3 
1 3 8 . 0 
9 8 . 8 
8 6 . 1 
1 1 7 . 0 
5 1 . 9 
57.2 
1 1 5 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 0 . 9 1 1 2 . 6 1 2 2 . 5 1 0 7 . 5 1 0 1 . 4 
1 0 9 . 0 1 2 3 . Ô 1 3 7 . 0 8 5 . 0 1 3 9 . 0 
1 3 0 . 6 
1 4 5 . 7 
5 . 2 
6 . 6 
1 1 . 0 
4 . 7 
8 . 2 
2 . 9 
1 . 9 
9 . 7 
7 . 2 
2 . 0 
1 1 . 1 
7 . 6 
2 5 . 0 
2 . 6 
SAISONBEREINIGT 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
119.0 
122.9 
118.7 
129.3 
114.3 
110.8 
111.4 
111.3 
'116.2 
119.8 
115.2 
116.1 
114.4 
109.4 
112.6 
118.0 
119.1 
123.6 
117.4 
122.8 
118.8 
104.6 
113.1 
113.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
124.1 
125.3 
122.5 
134.0 
122.5 
119.4 
116.1 
127.5 
122.3 
124.6 
120.9 
135.0 
118.1 
121.0 
112.6 
116.8 
123.1 
125.9 
124.0 
135.8 
119.6 
113.4 
110.4 
125.0 
124.7 
128.2 
119.1 
130.5 
123.4 
116.4 
119.4 
123.9 
128.2 
128.9 
144.2 
134.8 
121.3 
123.3 
113.9 
128.2 
124.0 
127.5 
124.2 
132.8 
122.6 
132.9 
114.5 
128.0 
DESAISONNALISE 
: 
121 .0 
136.2 
115.8 
123.6 
2.0 
2.3 6.9 0.6 2.0 5.3 
0.6 
3.8 
-3.3 
-1.1 -2.5 
2.5 1.1 7.9 
1.1 
-3.5 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
DRUCKEREI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1976 
PRO 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 6 
9 9 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 0 
1 9 7 7 1 9 7 8 
ARBEITSTAG 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 « . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 9 7 8 
JUL 
1 0 9 . « 
1 0 5 . 7 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 3 . 0 
1 C 2 . 3 
1 0 7 . 7 
-8 7 . 0 
AUG 
1 0 0 . « 
1 0 1 . 6 
71 . 3 
9 7 . 7 
1 2 « . « 
9 5 . 7 
1 0 9 . 7 
-1 0 9 . 0 
SEP 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 3 0 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 2 
-1 1 8 . 0 
1 9 7 9 
HAR A VR 
NACE : « 7 3 
» A I 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 2 1 . 3 1 2 3 . 5 
1 2 0 . 6 1 2 9 . 0 
1 3 5 . 5 1 2 8 . 1 
1 2 4 . 7 1 2 9 . 2 
1 2 3 . 4 1 2 6 . « 
1 0 6 . 9 1 1 5 . « 
1 1 2 . 8 1 1 1 . 6 
- -1 1 « . 0 1 1 2 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 5 
1 3 8 . 1 
1 1 6 . « 
1 2 7 . « 
1 0 5 . 1 
1 1 3 . 6 
-1 1 3 . 0 
JUN 
1 2 7 . 2 
1 3 5 . 0 
1 4 1 . 3 
1 3 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 2 
-1 0 4 . 0 
JUL 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 2 
-9 0 . 0 
AUG 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 3 
7 7 . 4 
9 9 . 8 
1 1 3 . 2 
9 2 . 5 
1 1 1 . 5 
-1 0 9 . 0 
SEP 
PAR JOUR 
: 
: 
1 3 3 . 1 
1 4 6 . 2 
: 
: 
1 1 1 . 9 
-1 1 7 . 0 
A B 
I M P R I M E R I E 
OUVRABLE 
5 . 3 3 . 6 
7 . 0 7 . 6 
6 . 4 5 . 4 
8 . 4 2 5 . 3 
2 . 6 - 9 . 0 
- 2 . 5 - 3 . 3 
3 . 1 1 . 5 
1 . 0 - 0 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 7 . 5 1 1 7 . 6 1 1 5 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 2 
1 C 8 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 3 . 3 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 8 
1 3 0 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 5 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 4 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 8 
1 2 3 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 7 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 1 1 2 4 . 3 1 2 1 . 2 
1 0 5 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 8 1 1 5 . 5 1 0 8 . 5 1 1 0 . 3 1 1 0 . 2 
1 2 8 . 1 
1 4 3 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 4 
2 . 2 
3 . 4 
- 1 . 6 
1 1 . 5 
2 . 6 
- 2 . 2 
1 . 2 
0 . 7 
- 1 . 9 
- 0 . 8 
1 0 . 4 
- 2 . 4 
0 . 2 
- 1 . 1 
VERARBEITUNG VON GUHHI 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 6 
9 6 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 0 
9 4 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
9 4 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 8 1 1 0 . 3 
1 C 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 5 
5 5 . 6 
3 0 . 6 
1 3 6 . 8 
9 5 . 7 
8 9 . 1 
1 2 . 5 
3 4 . 1 
8 0 . 7 
8 8 . 1 
3 9 . 6 
9 3 . 9 
RUBBER HANUFACTURE 
PER WORKING DAV 
1 1 6 . « 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 5 
6 3 . 0 1 1 6 . 0 1 2 9 . 0 
1 2 6 . 6 1 2 5 . 6 1 2 6 . 9 1 2 7 . 3 
121.5 120.3 128.5 125.7 
12«.2 123.5 126.9 120.5 
103.6 106.6 82 .9 110 .8 
115.5 1««.5 118.0 136.5 
126.8 118.3 11« .7 127.8 
118.0 117.0 125.0 125.0 
108.9 
133.5 
121.7 
17.9 
1«4.1 
96.7 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
95.3 122.2 
14.5 138.2 
«0.2 120.6 
85.3 
««.8 
93.6 116.6 
68 .0 126.0 123.0 
«.2 
6.6 
7.6 
- 8 . 7 
- 2 . 9 
«.0 
- 2 . 1 
0.« 
5 . 0 
1 5 . 5 
2 . 7 
- 3 . 2 
1 3 . 1 
- 9 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
12«.5 
1C7.0 
102.1 
90 .9 
90.9 
131.7 
1 12.5 
110.3 
100.1 
106.5 
91 .« 
96.8 
93.8 
118.9 
110.« 
103.7 
104.1 
99 .0 
97.2 
117.7 
114.9 
118.7 
104.7 
117.2 
: 91.9 
119.5 
119.0 
118.0 
104.9 
113.1 
: 96.5 
133.9 
116.9 
121 .7 
112 .9 
116.1 
: 81.5 
112.3 
1C7.7 
120.2 
107.9 
108.8 
: 9 * . 7 
128.3 
121.7 
124.2 
118.5 
112.5 
ï 
82.« 
13«.6 
113.7 
120.6 
111.2 
117.5 
ï 
93.0 
104.7 
117.6 
118.3 
117.2 
111.5 
0.9 
6.5 
1.0 
0.1 
0.5 
-2.7 
-1.9 
5.4 
-5.0 
12.9 
-22.2 
-10.2 
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PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
1 9 7 8 
JUL [1 9 7 9 HAR AVR " A I 
UTUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 8 3 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
TRANSFOPHATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
113.0 
121.7 
126.6 
118.1 
135.6 
116.6 
114.0 119.2 126.5 
126.5 131.5 133.5 
112.0 120.0 125.2 
130.0 127.3 136.2 
122.3 116.6 142.3 
125.2 40.8 127. ï 
81.7 115.4 138.5 
123.2 123.0 128.7 
119.0 115.1 132.3 
149.6 
135.9 
143.0 
176.3 
140.4 
158.7 
135.9 
155.« 
160.3 
131.8 
15«.7 
142.2 
145.0 
168.0 
133.6 
166.C 
141.7 
166.3 
177.6 
138.2 
137.1 
138.7 
91.5 
127.8 
123.2 
131.3 
«1.« 
112.8 
109.1 
117.1 
: 
140.6 
121.2 
11.0 
10.8 
9.9 
11.3 
4.9 
12.7 
10.6 
- 2 . 3 
- 1 1 . 3 
- 8 . 4 
1 4 9 . 0 1 3 4 . 0 1 4 7 . 0 1 6 0 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
135.5 
115.3 
132.2 
112.8 
1 4 1 . 8 
1 1 5 . 2 
116.3 128.4 127.4 
136.9 145.9 124.1 
125.7 130.8 127.9 
1 4 4 . 6 
1 2 4 . 7 
147.7 
125.2 
131.3 145.2 
165.« 15«.3 
131.9 129.8 
146.2 
130.6 
137.8 
162.5 
131.2 
1 5 5 . 2 
131.6 
148.5 
167.0 
136.2 
150.4 
130.1 
134.Õ 
147.3 
131.7 
1 4 8 . 5 
1 2 0 . 5 12 
1 2 8 . 7 
1 3 7 . 7 
1 3 4 . 1 1 1 9 . 8 
1 3 8 . 0 1 3 6 . 2 1 4 5 . 7 1 3 9 . 5 1 3 9 . 5 1 4 4 . 2 
3 . 6 
- 2 . 3 
- 1 . 3 
6 . 2 
- 0 . 8 - 3 . 9 
- 6 . 3 - 6 . 5 
- 2 . 9 - 1 0 . 6 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 5 
BUILDING AND C I V I L ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
101.6 
99.3 
96.4 
8«.3 
99.0 
101.5 
98.7 
95.3 
83.3 
98.9 
109.0 
95 .0 
88.8 
8«.9 
105.6 
112.8 
92.9 
3« .2 
88.3 
1C9.7 
1C6.2 
6«.6 
101.3 
79.« 
109.7 
128.1 
96.8 
113.0 
8 7 . 2 
109.7 
102.9 
95.0 
72.8 
95.3 
125.8 
106.7 
90.5 
106.2 
130.8 
102.5 
91 .0 
106.2 
143.C 
105 .1 
96 .7 
106.2 
12«.0 
95.0 
27.9 
108. 0 
1 18.9 
5«. 3 
8 8 . 2 
1 0 8 . Ó 
1 ( 0 . 0 
103.« 
7.6 
- 0 . 8 
- 1 6 . « 
1.9 
- 0 . 8 
9.2 
6.8 
- 1 2 . 9 
- 1 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
HL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
111.4 108.7 
94.3 94.9 
85.9 91.3 
83.5 83.0 
1C8.0 108.0 
114.0 
93.2 
93.8 
82.8 
108.0 
109.1 
93.2 
66.4 
99.6 
114.4 
96.7 
71.7 
104. Ó 
115.3 
93.« 
12«.2 
94 .9 
121 .0 
96.« 
75 .0 75 .2 76.3 
104.Ô 10« .C 1 0 5 . 3 
121.2 
87.3 
7 5 . 0 
1 0 5 . 3 
12«.6 
99.2 
3.7 
- 0 . 7 
6.3 
1.2 
2.8 
13.6 

1975 = 1 0 0 
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CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1976 1=77 1 9 7 8 11077 1978 1979 
I I I . IV. I . I I . I I I . IV. I . I I . 
1979 
MAI JUN JUL «UG 
GESAMTE INDUSTRIE «OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 7 
1 3 4 . Õ 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 1 
— 1 1 6 . 8 
1 3 9 . 4 
1 3 3 . 8 
1 5 8 . Ô 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 4 4 . 7 
— 1 2 6 . 0 
1 4 9 . 9 
1 3 9 . 0 
1 8 0 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
— 1 3 5 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 C . 5 
1 4 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 3 
1 4 3 . 2 
— 1 2 4 . 7 
1 4 7 . 7 
U 2 . 3 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 Û 5 . 1 
1 5 3 . 7 
— 1 3 2 . 7 
1 « 4 . 8 
1 3 2 . 5 
1 7 0 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . 8 
1 5 7 . 0 
— 1 2 6 . 0 
1 5 0 . C 
1 3 8 . 3 
1 8 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 8 
1 5 8 . 9 
-1 4 0 . 7 
1 4 2 . 9 
1 3 6 . 2 
1 6 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 7 
1 5 2 . « 
— 1 3 0 . 0 
1 6 1 . 8 
1 4 8 . 9 
2 0 1 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 6 8 . 7 
— 1 4 6 . 3 
1 6 1 . 4 
1 4 2 . 2 
2 0 7 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 9 . 6 
1 7 4 . 3 
— 1 3 8 . 3 
1 7 5 . 4 
1 5 3 . 3 
2 2 0 . 2 
: : 1 3 9 . 0 
1 8 1 . 0 
— 1 4 9 . 3 
1 8 1 . 1 1 7 « . 8 : : 
1 5 6 . 0 1 5 6 . 8 1 5 0 . 1 1 4 4 . 4 
2 3 2 . 5 2 2 1 . 5 2 3 5 . 2 
1 3 9 . 3 1 4 2 . 2 1 3 3 . 9 
1 5 3 . 0 1 5 8 . 0 1 1 4 . 0 1 6 4 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 9 . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 5 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 8 
1 0 5 . 0 
1 4 5 . 9 
1 2 9 . 5 
1 4 1 . 5 
1 3 8 . 1 
1 5 8 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 C 4 . 3 
1 4 8 . 7 
1 2 8 . 3 
1 4 4 . 2 
1 3 4 . 7 
1 7 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 7 
1 0 9 . 3 
1 5 4 . 1 
1 2 7 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 9 . 1 
1 3 8 . 0 
1 7 8 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 8 
1 5 9 . 8 
1 3 7 . 3 
1 5 0 . 0 
1 4 0 . 1 
1 7 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 6 0 . 1 
1 3 5 . 4 
1 5 4 . 8 
1 4 3 . 4 
1 9 1 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . « 
1 6 3 . 5 
1 4 1 . 7 
1 5 9 . 8 
1 4 3 . 3 
2 0 5 . 9 
1 3 2 . 8 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 5 
1 6 9 . 8 
1 4 1 . 5 
1 7 2 . 7 
1 5 1 . 7 
2 1 3 . 6 
1 3 2 . 1 
1 8 0 . 6 
1 4 5 . 5 
1 7 6 . 6 
1 5 5 . 2 
2 1 7 . 9 
1 3 7 . « 
1 « 9 . 5 
DESAISONNALISE 
1 7 « . 6 
151 . 8 
2 1 3 . 1 
1 3 5 . Ô 
1 4 6 . 1 
: 
1 5 7 . 7 
2 2 2 . 5 
1 3 3 . 2 
1 4 9 . 1 
: 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 6 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 5 
— 1 1 8 . 2 
1 4 0 . 6 
1 3 0 . 3 
1 6 1 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 5 . 4 
1 5 1 . 2 
— 1 2 3 . 7 
1 4 9 . 1 
1 3 4 . 3 
1 8 1 . « 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 3 
— 1 3 1 . 7 
1 3 3 . 0 
1 2 » . 7 
1 « « . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 6 
9 8 . 0 
1 4 2 . 2 
— 1 2 3 . 7 
1 4 2 . 8 
1 2 9 . 4 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 3 . 9 
1 5 6 . 6 
— 1 2 6 . 0 
1 4 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 7 6 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 1 
1 6 3 . 0 
— 1 2 2 . 3 
1 5 0 . 5 
1 3 6 . 1 
1 8 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 6 
1 6 0 . 8 
— 1 4 2 . 3 
1 4 1 . 1 
1 3 4 . 7 
1 6 3 . 1 
1 C 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 4 9 . 7 
— 1 2 3 . 3 
1 5 9 . 1 
1 4 0 . 3 
2 0 0 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 3 . 5 
1 7 1 . 8 
— 1 3 8 . 7 
1 6 6 . 9 
1 4 1 . 2 
2 2 1 . 7 
1 4 4 . 7 
1 3 1 . 8 
1 2 9 . 6 
1 8 2 . 7 
— 1 3 4 . 3 
1 8 3 . 8 
1 6 1 . 5 
2 3 4 . 5 
: ; 1 3 8 . 7 
1 8 6 . 5 
— 1 5 8 . 3 
1 8 9 . 7 
1 6 5 . 7 
2 4 5 . 3 
: : 1 3 9 . C 
r 
— 1 5 8 . 0 
1 8 6 . 1 
1 6 4 . 9 
2 3 7 . 7 
: 1 « « . 5 
: — 1 7 0 . 0 
1 8 5 . 9 
1 6 3 . 5 
2 « 7 . 9 
1 3 0 . 0 
: — 1 1 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUS« 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IPL 
DK 
1 3 9 . 3 
1 3 3 . 4 
1 5 4 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 ? . 9 
1 0 5 . 6 
1 5 5 . 1 
1 2 7 . 9 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 3 
1 6 1 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 C . 2 
1 C 5 . 9 
1 5 2 . 7 
1 2 3 . 2 
U 2 . 0 
1 2 6 . 9 
1 7 3 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 2 
1 0 4 . 3 
1 5 5 . 6 
1 2 2 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 8 . 4 
1 3 3 . 6 
1 7 9 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 6 
1 6 1 . 3 
1 3 6 . 4 
1 4 7 . 7 
1 3 5 . 1 
1 7 7 . « 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 6 1 . 2 
1 3 1 . 3 
1 5 5 . 9 
1 4 1 . 8 
1 9 4 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 5 . 9 
1 .36.0 
1 6 2 . 3 
1 4 1 . 0 
2 1 4 . 6 
1 4 C . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 1 . 5 
1 7 2 . 4 
1 1 6 . 1 
1 7 9 . 1 
1 5 6 . 7 
2 2 6 . 7 
1 3 2 . 4 
1 8 5 . 7 
1 4 0 . « 
1 8 2 . 9 
1 6 0 . 1 
2 2 9 . 3 
1 3 5 . 5 
1 5 2 . 6 
DESAISONNALISE 
1 S 1 . 7 
1 5 8 . 2 
2 2 7 . 6 
1 3 4 . 6 
1 5 1 . 4 
1 8 9 . 9 
1 6 4 . 6 
2 3 4 . 9 
1 3 3 . Ö 
15S -F 
: 
1 6 6 . 7 
1 6 4 . 0 
1975 = 1·30 
2 0 / 1 1 / 7 9 PAGE : 3» 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
11977 I I I . IV 1078 I . 1 9 7 9 I . 1979 MAI 
INVESTIT IONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES SIENS D ' INVESTISSEMENT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 8 
1 2 8 . 3 
1 0 O . 7 
1 1 F . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 2 
1 3 9 . 7 
1 3 3 . 2 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 6 
1 3 7 . 6 
1 2 5 . 9 
1 5 1 . 5 
1 4 6 . 5 
1 7 7 . 2 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 4 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 4 
1 0 5 . 6 
101 . 5 
1 0 2 . 2 
1 3 4 . 5 
1 1 5 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 6 . 0 
1 7 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 4 5 . 5 
1 3 8 . 7 
1 4 4 . 6 
1 3 8 . 3 
1 6 5 . 9 
1 0 0 . 7 
1 2 4 . 4 
1 C C . 8 
1 5 4 . 7 
1 2 3 . 0 
1 5 1 . 9 
1 4 4 . 1 
1 8 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 2 
1 1 5 . û 
1 5 5 . 9 
1 3 4 . 7 
1 4 3 . 8 
1 4 1 . 5 
1 5 8 . 0 
108 . 6 
1 0 7 . 9 
9 9 . 9 
1 5 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 6 5 . 7 
1 6 1 . 9 
2 0 0 . 6 
1 3 4 . 5 
1 4 4 . 9 
1 3 8 . 7 
1 5 8 . 1 
1 6 5 . 0 
1 5 5 . 7 
1 4 5 . 8 
1 8 8 . 3 
1 0 9 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 7 
1 6 7 . 8 
1 3 0 . 3 
1 6 7 . 4 
1 5 7 . 0 
2 0 1 . 1 
1 2 2 . 8 
: 1 3 6 . 7 
1 7 4 . 6 
1 * 0 . 7 
1 7 2 . 1 
1 5 8 . 2 
217 .5 ' 
1 2 4 . 4 
: 1 2 5 . 0 
: 
1 4 6 . 0 
1 7 3 . 7 
1 6 3 . 0 
2 0 0 . 3 
1 2 4 . 4 
: 1 2 7 . 2 
: 
1 5 1 . 0 
: 
1 * 8 . 8 
2 1 3 . 9 
1 0 1 . 5 
: 1 4 1 . 3 
: 
9 0 . 0 
: 
1 3 4 . 1 
; 
1 1 3 . 0 
: : : 
1 « 4 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 9 . 5 
1 3 » . 3 
1 4 5 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 6 
1 4 1 . 3 
1 2 7 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 0 
1 5 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 6 
1 0 5 . 6 
1 4 1 . 9 
1 2 6 . 1 
1 « 7 . 7 
1 4 3 . 7 
1 7 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 2 . 0 
9 7 . 8 
1 5 1 . 7 
1 2 5 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 9 . 6 
1 * 3 . 7 
1 7 5 . « 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 0 
1 0 8 . 7 
1 5 6 . 0 
1 3 0 . 6 
1 5 2 . 0 
1 4 8 . 7 
1 7 6 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 1 
1 5 7 . 6 
1 3 3 . 5 
1 5 5 . 7 
1 5 1 . 3 
1 8 4 . 7 
1 1 6 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 0 
1 5 5 . 2 
1 4 8 . 5 
1 5 7 . 4 
1 5 0 . 0 
1 9 2 . 2 
1 1 9 . 4 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 7 
1 6 3 . 9 
1 4 3 . 8 
1 6 4 . 8 
1 5 5 . 6 
1 9 0 . 9 
1 2 2 . 3 
1 3 3 . 3 
1 7 3 . 3 
1 3 9 . 3 
1 6 8 . 2 
1 5 9 . 4 
1 9 6 . 3 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 4 
1 4 5 . 9 
DESAISONNALISE 
1 6 4 . 3 
1 5 2 . 6 
1 8 8 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 2 
1 4 3 . 6 
: 
1 6 1 . 4 
1 9 6 . 3 
1 2 1 . 8 
1 3 8 . Ó 
1 3 9 . 6 
: 
1 5 3 . 7 
1 2 4 . 7 
1 5 2 . 0 
VERBS AU CHS GU ETER INDUSTRI EN 
CON 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMHATION 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 3 2 . 6 
1 1 0 . C 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 0 . 9 
1 5 7 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 7 
1 4 1 . 2 
1 2 7 . 4 
1 4 7 . 5 
1 3 4 . 4 
1 8 1 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . 7 
1 .<8.2 
1 3 5 . 9 
1 3 0 . 2 
1 5 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 4 
1 2 3 . 3 
141 . 6 
1 3 1 . 7 
1 4 5 . 6 
1 3 7 . 8 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 5 . 7 
1 3 4 . 0 
1 4 C . « 
1 3 1 . 8 
1 6 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 7 
1 5 0 . 4 
1 2 8 . 3 
1 4 5 . 7 
1 3 3 . 3 
1 7 7 . 8 
1 2 7 . C 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 7 
1 5 8 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 5 . 2 
131 . 7 
1 7 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 3 
1 5 7 . 7 
1 3 9 . 0 
1 5 8 . 7 
1 4 1 . 0 
2 0 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . 7 
1 1 5 . 0 
1 7 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 5 5 . 1 
1 3 7 . 8 
2 0 2 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 6 7 . 7 
1 4 0 . 3 
1 6 7 . 0 
1 3 9 . 9 
2 1 5 . 2 
: 
1 4 1 . Ó 
1 7 8 . 0 
1 4 7 . 3 
1 7 4 . 0 
1 4 3 . 6 
2 2 5 . 6 
: : 1 4 8 . 9 
: 
1 5 2 . 0 
1 7 0 . 1 
1 4 0 . 1 
2 1 5 . 9 
: : 1 4 1 . 4 
: 
1 5 3 . 0 
1 6 9 . 4 
1 3 8 . 5 
2 3 6 . 5 
: : 1 4 9 . 2 : 
1 2 7 . C 
SAIÍONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
DK 
133 
1?? 
1 6 : 
121 
11° 
117 
144 
i 
. 0 
.5 
. 2 
.5 
.5 
.1 
1 4 0 . 0 
1 3 6 . 2 
1 0 . 1 
1 2 1 . S 
1 Î 3 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 4 2 . 3 
1 7 1 . 8 
1 6 8 . 5 
1 2 1 . « 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . « 
1 5 2 . 0 
1 4 6 . 9 
1 3 5 . 3 
1 7 0 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . · ) 
1 1 7 . 6 
16 3 .5 
1 4 7 . 6 
1 3 4 . 1 
1 8 1 . 1 
1 7 6 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 4 
1 6 0 . 4 
1 5 2 . 5 
13» . ! . ' 
1 9 4 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 0 
1 6 5 . ? 
1 5 5 . 0 
1 3 6 . 7 
2 3 4 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 6 
1 7 0 . Γ 
1 6 7 . / 
1 4 0 . 7 
2 1 7 . 4 
t 
1 3 2 . 1 
1 7 9 . C 
DESAISONNALISE 
1 7 2 . 1 1 6 9 . 4 1 7 3 . 5 : 
1 4 5 . ri 1 4 0 . 5 1 4 5 . 6 1 4 2 . 5 
2 2 2 . 8 2 1 6 . 7 2 2 « . 1 
1 3 6 . 1 1 3 2 . 8 1 3 6 . 1 
1 4 8 . 9 1 4 2 . 9 1 4 9 . 3 1 5 t . 5 
TURNOVER 
1975 = 1 0 0 
7 9 / 1 1 / 7 9 PAGE : 31 
CHIFFRE D ' A F F A I R E S 
1976 1 9 7 7 1 9 7 8 11977 ìli:. 1 9 7 8 I . I I . I I I . 1979 IV. I . I I . 1979 MAI JUN JUL AUG 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 « 0 . « 1 7 6 . 5 1 8 8 . 1 
1 2 8 . 4 1 3 3 . 5 1 3 « . 5 
1 1 2 . 5 1 2 7 . 2 1 0 7 . 2 
1 2 8 . 1 1 6 2 . 2 1 7 4 . 3 
1 7 « . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 8 8 . 3 
1 4 5 . « 
1 2 5 . 3 
2 C 5 . 9 
1 5 8 . 9 
1 1 6 . 8 
1 7 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 0 7 . 1 
1 7 1 . 7 
1 0 8 . 8 
9 1 . 3 
1 7 5 . 0 1 8 4 . 4 
2 0 2 . 0 2 2 4 . 1 
1 4 7 . 5 1 9 0 . 2 
1 1 3 . 6 1 3 0 . « 
2 0 0 . 1 1 9 0 . « 2 3 4 . 1 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 0 . 5 
1 2 9 . « 
1 2 7 . 2 
1 8 6 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 1 . 8 
1 9 9 . « 
1 3 8 . 9 
1 1 5 . 1 
1 7 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 7 8 . 6 
1 2 8 . 8 
9 4 . 6 
1 9 6 . 1 
1 3 6 . 8 
1 0 7 . 0 
2 0 9 . 5 
1 6 3 . 9 
1 2 3 . 6 
DESAISONNALISE 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN. ,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . « 
1 2 9 . 8 
1 2 « . 1 
1 0 7 . 3 
1 « 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . « 
1 4 6 . « 
1 4 0 . 3 
1 3 3 . 0 
1 0 8 . 8 
1 7 9 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 7 . 9 
1 1 6 . 4 
1 0 3 . 2 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 5 
9 5 . 4 
9 1 . 0 
1 4 0 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 8 
1 0 2 . 2 
1 4 7 . « 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
1 * 6 . 7 
1 5 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 5 . 6 
1 7 « . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 6 1 . 5 
1 5 9 . 7 
1 3 8 . 4 
1 1 3 . « 
1 8 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 6 1 . 1 
1 6 9 . 3 
1 2 « . 6 
1 0 9 . 2 
1 5 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . « 
1 1 3 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 « . 3 
1 3 7 . 1 
1 0 6 . 9 
1 9 5 . « 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 « . 8 
1 5 7 . 6 
1 6 8 . 3 
1 4 5 . 8 
1 1 5 . 9 
2 0 9 . 0 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . « 
: 1 6 4 . 1 
1 6 5 . 7 
1 5 8 . 8 
1 2 6 . 9 
2 1 2 . 7 
1 7 9 . 2 
1 7 4 . 3 
1 6 2 . 5 1 6 1 . 2 1 5 6 . 9 : 
1 3 3 . 9 1 2 5 . 8 1 2 2 . 3 1 3 1 . 8 
2 2 5 . 2 211 .4 " 2 2 3 . 2 
1 7 6 . 0 2 0 2 . 0 
SA ISONBEREIN IGT 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
ε 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 4 
1 0 5 . 1 
1 * 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 0 6 . 9 
9 2 . 0 
1 5 0 . 6 
1 4 4 . 5 
1 2 0 . 8 
1 0 « . 9 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 4 . 5 
» 7 . 2 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 0 
1 2 7 . 9 
1 0 5 . 0 
1 7 2 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 5 4 . 2 
1 5 3 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 6 
1 8 0 . 4 
1 2 5 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 7 . 4 
1 5 8 . 4 
1 6 3 . 7 
1 3 0 . 6 
1 1 0 . 2 
1 7 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 5 5 . 9 
1 3 6 . 3 
1 1 0 . 0 
1 9 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 0 . 6 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 0 
1 4 2 . 3 
1 1 5 . 4 
2 0 3 . 8 
1 3 4 . 4 
1 3 2 . 9 
1 5 5 . Ó 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . 7 
1 2 3 . 2 
2 0 2 . « 
1 7 4 . ï 
1 6 8 . 6 
DESAISONNALISE 
1 5 6 . 2 1 5 4 . 8 1 6 3 . 5 t 
1 2 9 . 9 1 2 1 . 3 1 2 7 . 2 1 3 4 . 6 
2 0 6 . 8 2 C 3 . 2 2 1 7 . 8 
TURNOVER 
1975 = 1 0 0 
2 0 / 1 1 / 7 9 PAGE : 32 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1976 1977 1973 
1977 
I I I . 
1978 
I . 
1 9 7 9 
I . 
1979 
MAI 
B E - U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 2« 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 2 
1 3 « . 8 
9 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 « . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 2 R . 7 
1 2 1 . 5 
1 6 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 6 . 6 
1 2 5 . 2 
1 4 2 . 6 
1 2 9 . 0 
1 8 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 3 
1 3 9 . 8 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 3 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 4 . 6 
1 3 9 . * 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 8 . 0 
1 7 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 4 . 9 
1 4 2 . 8 
1 3 3 . 7 
1 2 2 . 4 
9 9 . 4 
1 6 2 . 2 
0 7 . 3 
1 2 0 . 1 
0 2 . 9 
1 3 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 4 9 . 9 
1 3 6 . 8 
1 9 1 . 7 
1 1 9 . 2 
1 4 2 . 2 
1 2 9 . 2 
1 6 3 . 9 
1 6 0 . 3 
1 4 6 . 3 
1 4 0 . 7 
1 7 8 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 6 0 . 8 
1 4 4 . 0 
1 5 1 . 7 
1 3 8 . 9 
2 0 0 . 8 
1 1 2 . S 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 6 4 . 9 
1 4 5 . 0 
1 2 9 . 2 
9 R . 4 
1 9 8 . 6 
6 3 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 4 8 . 1 
1 0 4 . 0 
1 7 2 . 4 
1 5 4 . 8 
2 4 0 . 0 
: 
1 6 8 . 5 
1 7 8 . 3 
1 6 1 . 3 
1 8 1 . 0 1 7 7 . 2 1 7 5 . 9 
160.5 164.7 162.3 15 
2 5 7 . 6 2 4 9 . 5 2 5 1 . 8 
1 7 7 . 0 1 7 3 . 9 1 9 5 . 8 
1 6 C . C 1 8 1 . 0 1 2 3 . 0 2 0 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 0 . 2 
1 2 3 . 2 
1 6 4 . 2 
8 7 . 8 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 1 
1 2 5 . 7 
1 7 3 . 5 
1 0 7 . 3 
1 2 7 . 2 
1 1 4 . 2 
1 4 3 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 2 . 8 
1 1 8 . 4 
1 7 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 8 
1 0 8 . 6 
1 4 3 . 5 
1 2 7 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 2 . 9 
1 2 8 . 8 
1 8 C . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 6 
1 4 7 . 9 
1 4 3 . 8 
1 3 0 . 8 
1 8 7 . 4 
9 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 6 1 . 3 
1 4 1 . 7 
1 4 9 . 4 
1 3 3 . 9 
1 9 6 . 4 
1 1 0 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 6 5 . 5 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 2 
1 1 9 . 8 
2 0 7 . 1 
7 7 . 4 
1 1 0 . 9 
1 3 4 . 0 
1 5 4 . 3 
1 2 2 . 8 
1 6 2 . 2 
1 4 3 . 1 
2 2 4 . 1 
1 5 1 . 4 
1 7 1 . 2 
1 * 5 . 9 
1 6 6 . 9 
1 4 7 . 5 
2 3 3 . 8 
1 6 2 . 5 
1 * 1 . 7 
DESAISONNALISE 
1 6 « . 4 
1 4 6 . 6 
2 3 2 . 3 
1 5 1 . Õ 
1 4 7 . 3 
1 7 2 . 4 
1 5 3 . 3 
2 3 5 . 3 
1 6 2 . 2 
1 5 7 . 6 
CHEMISCHE I N D . ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN-MADE FIBRES I N D . IND .CHIMIQUE+PROD.DE FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
EURO 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . « 
1 3 0 . 2 
1 1 * . 9 
1 * 2 . 3 
1 3 9 . 9 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . * 
1 2 3 . 1 
1 5 1 . 3 
1 4 3 . 8 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 9 
1 * 3 . 6 
9 3 . 8 
1 6 3 . « 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 4 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 4 3 . 8 
1 3 9 . 3 
1 5 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 5 3 . « 
1 2 2 . 7 
1 4 8 . 2 
1 4 1 . 2 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 4 8 . 5 
9 1 . 2 
1 5 6 . 9 
1 3 9 . 0 
1 5 3 . 5 
1 4 5 . 1 
1 7 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 3 
1 0 0 . 7 
1 6 7 . 0 
1 4 8 . 3 
1 4 4 . 2 
141 . 8 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 2 
1 6 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 5 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1 9 1 . 7 
1 3 1 . 4 
1 5 4 . 3 
9 0 . 8 
1 6 9 . 7 
1 3 2 . 0 
1 6 9 . 9 
1 5 3 . 8 
2 2 6 . 4 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 2 
: 1 7 4 . 3 
U 6 . 7 
1 9 1 . 7 
1 6 5 . 0 
2 4 0 . 2 
2 0 1 . 8 
1 6 0 . 7 
1 9 7 . 9 1 9 3 . 8 1 9 1 . 0 : 
1 6 7 . 8 1 6 8 . 7 1 6 7 . 5 1 6 5 . 2 
2 5 7 . 6 2 5 0 . 5 2 « t . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
r 
ι 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 « 3 . « 
1 « C . « 
H 4 . 5 
1 1 8 - 6 
1 2 5 . 3 
1 Ù 2 . 9 
1 5 2 . 3 
1 2 5 . 3 
1 4 3 . 7 
1 * 3 . 9 
1 5 3 . 3 
1 1 8 . 2 
1 4 0 . 3 
1 " 7 . « 
1 5 3 . 2 
1 2 » . 5 
1 4 4 . 7 
1 3 » . 3 
1 6 3 . 0 
1 1 7 . 7 
1 * 5 . 5 
0 4 . 5 
15 5 . 0 
1 2 « . 1 
SE'SONALLY ADJUSTED 
1 4 9 . 1 
1 4 2 . 3 
1 6 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 3 8 . 9 
9 7 . 7 
1 6 3 . 8 
1 4 2 . 4 
1 5 0 . 2 
1 4 4 . 5 
1 6 9 . 9 
1 2 - . 3 
1 3 9 . 3 
1 0 4 . 3 
1 6 3 . 6 
1 2 7 . 7 
1 5 9 . 5 
1 5 0 . 6 
1 8 5 . 6 
1 3 2 . 1 
1 5 0 . « 
9 7 . 4 
1 6 8 . s 
1 3 7 . 8 
1 6 4 . 8 
1 4 9 . 1 
2 1 6 . 3 
1 3 ? . 6 
1 5 0 . 8 
: 1 7 2 . 6 
1 J 6 . 1 
I f I. 
16 0 
2 3 9 
105 
151 
. 0 
. 5 
5 
. 5 
.6 
DESAISONNALISE 
1 8 9 . 4 1 8 6 . 6 1 9 7 . 1 : 
1 6 2 . 0 1 6 2 . 7 1 6 9 . 2 1 7 Û . 0 
2 4 0 . 6 2 4 Ö . 2 2 « « . 5 : 
1975 = i e n 
2 9 / 1 1 / 7 9 PÍGE : 33 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
I1977 1078 
I I I . IV. I . I I . I I I . 
1970 
I . 
1079 
MAI 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
116.5 
112.7 
125.8 
109.« 
118.1 
11«.6 
116.6 
116.9 
137.9 
137.7 
152.8 
115.9 
121.1 
115.« 
137.7 
126.8 
149.5 
144.6 
176.5 
118.4 
123.6 
120.7 
155.3 
135.0 
129.2 
131.3 
131.« 
109.7 
101.4 
109.8 
133.8 
115.3 
151.9 
153.6 
171.0 
1J0.3 
134.2 
115.5 
145.8 
136.7 
143.0 
136.9 
165.3 
106.1 
124.2 
112.1 
155.5 
124.7 
150.5 
142.4 
183.6 
113.7 
135.2 
127.3 
157.9 
137.0 
141.6 
139.7 
157.7 
112.5 
110.2 
115.9 
1*9.6 
120.3 
163.1 
159.5 
199.2 
136.5 
1««.9 
127.« 
158.2 
158.3 
153.9 
1 4 * . 2 
187.6 
110.5 
131.2 
: 168.9 
139.0 
167.« 
155.4 
200.3 
175.4 
143.3 
173.1 173.7 : 
156.6 161.2 1*6.5 
217.0 200.3 213.5 
149.0 153.0 89.0 150.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 6 
1 * 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 3 
1 * 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 1 . 2 
1 4 3 . 0 
1 5 4 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 1 . 1 
1 4 2 . 0 
1 7 6 . 5 
1 4 5 . 6 
1 4 2 . 1 
1 6 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 7 
1 5 2 . 3 
1 2 5 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 8 . 2 
1 4 1 . 7 
1 7 5 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 3 
1 5 7 . 6 
1 3 2 . * 
1 5 0 . 8 
1 4 6 . 3 
1 7 6 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 2 
1 5 7 . 6 
1 3 3 . 1 
1 5 3 . 6 
1 4 9 . 1 
1 8 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 3 3 . 1 
1 2 2 . 7 
1 5 5 . 4 
1 4 5 . 2 
1 5 5 . 1 
1 4 8 . 3 
1 9 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 2 
: 1 6 4 . 8 
1 4 1 . 8 
1 6 4 . 9 
1 5 3 . 8 
1 9 2 . 3 
1 7 3 . 8 
1 3 9 . 9 
1 6 8 . / 
DESAISONNALISE 
1 6 5 . " . 
1 5 7 . 7 1 5 1 . 0 1 5 8 . 8 
1 9 7 . 1 1 8 8 . 0 1 9 7 . 2 
1 4 7 . 6 1 4 2 . 3 1 4 1 . 2 
: 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 1 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MAT ER IEL MECANIQUE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 8 
1 1 * . 7 
— 1 1 6 . 3 
1 3 1 . 3 
1 2 3 . 7 
1 4 3 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 7 . 4 
1 3 2 . 8 
-1 2 5 . 0 
1 4 3 . 6 
1 3 3 . 5 
1 6 5 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . « 
1 4 7 . 2 
— 1 3 7 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . i ' 
1 1 3 . 7 
9 9 . 1 
1 0 5 . 7 
1 2 5 . 0 
— 1 0 8 . 7 
1 * 5 . 8 
1 * 6 . 9 
1 5 ° . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 7 
1 4 0 . 6 
— 1 1 5 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 3 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 8 . 2 
1 5 Ç . 2 
— 1 2 0 . 0 
1 4 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 7 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 4 
1 4 8 . 2 
-1 3 3 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 3 . 1 
156 .1* 
1 0 7 . 9 
9 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 3 8 . 2 
-1 2 4 . 0 
1 5 1 . 8 
1 4 5 . 8 
1 8 1 . 7 
1 3 7 . 6 
1 2 1 . 2 
1 6 5 . 5 
1 5 2 . 1 
— 1 7 4 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 5 . 8 
1 8 3 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 4 6 . 9 
1 5 5 . 7 
— 1 3 3 . 3 
1 5 6 . 8 
1 4 1 . 7 
1 9 9 . ô 
: : 1 5 3 . 5 
1 6 4 . 7 
— 1 4 7 . 0 
1 5 5 . 7 
1 3 7 . 6 
2 0 8 . 7 
: : 1 2 9 . 7 
: — 1 4 1 . 0 
1 6 6 . 2 
1 4 9 . 4 
2 0 6 . 7 
: : 1 7 8 . 6 
: -1 7 3 . 0 
1 5 1 . 8 
1 3 4 . 6 
2 1 8 . 8 
: : 1 5 8 . 0 
: — 9 0 . 0 
S A I S 0 N 9 E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 7 
1 4 3 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 7 
IC » . 2 
1 3 3 . 7 
1 7 5 . 1 
1 3 4 . 2 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 C 6 . 5 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 0 
1 3 2 . 3 
1 6 1 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 2 
1 * 5 . » 
SEASONALLY ADJU 
14Γ. .7 
1 3 2 . 9 
1 7 1 . 1 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 2 
1 4 ° . 1 
1 * 3 . 0 
1 3 8 . 5 
1 7 1 . 6 
1 1 3 . * 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 7 
1 4 8 . 2 
STED 
141 . 1 
1 3 1 . 6 
1 7 1 . 9 
1 1 8 . ? 
1 1 3 . Î 
1 5 6 . o 
1 4 8 . 4 
1 4 3 . 9 
1 7 1 . 3 
1 8 3 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 9 
1 4 0 . c 
1 4 0 . 6 
1 * 1 
141 
101 
1r>5 
16? 
5 
.5 
6 
: Λ 
5 
1 5 5 . 1 
1 « J . 0 
1 9 ; . 7 
1 4 4 . 4 
: 
DESAISONNALISE 
1 5 4 . 2 
1 7 9 . Ü 
1 3 8 . 7 
: 
1 4 6 . 9 
1 5 S . 5 
1 4 3 . 7 
1 9 2 . 1 
: ; 1 5 4 . 4 
1975 = 1 0 0 
2 9 / 1 1 / 7 9 PAGE : 34 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
I1977 III:. 1976 1 9 7 7 1078 IV. I . I I . I l l . IV. 1079 I . I I . 1970 MAI JUN JUL AUt 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 9 . « 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 6 2 . 2 
1 7 2 . 2 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 7 
1 5 2 . 8 
1 5 1 . 6 
1 8 2 . 4 
1 8 7 . 0 
1 8 7 . 5 
1 4 6 . 3 
1 7 9 . 8 
1 6 5 . 3 
1 * 5 . * 
1 5 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 9 
1 * 4 . 6 
1 4 0 . 0 
1 7 2 . 5 
1 8 6 . 1 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 7 . « 
1 7 0 . 3 
1 8 0 . 4 
1 8 3 . 7 
1 7 9 . 1 
1 4 7 . 8 
1 8 2 . 7 
1 4 3 . 0 
1 9 2 . 1 
1 8 9 . 5 
2 0 0 . 8 
1 5 7 . 9 
1 9 9 . 5 
1 8 8 . 3 
1 6 8 . 7 
1 7 3 . 7 
1 6 9 . 4 
1 2 1 . 5 
1 6 9 . 5 
1 4 5 . 3 
1 8 8 . 4 
2 0 1 . 1 
2 0 0 . 8 
1 5 8 . 2 
1 6 7 . « 
1 8 4 . 3 
2 0 5 . 0 
2 0 9 . 1 
2 0 3 . 6 
1 7 6 . 9 
2 0 9 . 3 
1 4 9 . 7 
2 1 5 . 6 
2 1 6 . 3 
2 2 0 . 1 
: 
2 1 1 . 1 
1 9 9 . 7 
2 3 3 . 8 2 0 9 . 1 1 9 0 . 0 
2 2 4 . 6 2 1 4 . 8 1 8 9 . 1 
2 6 3 . 3 2 0 2 . 4 2 0 5 . 4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
161 . 6 
1 7 3 . 9 
1 * 2 . 3 
1 3 4 . 2 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 7 
1 7 0 . 7 
1 8 7 . « 
1 4 9 . 5 
1 4 « . 5 
1 6 2 . 1 
1 5 5 . 7 
1 7 4 . 4 
1 8 0 . 5 
1 7 6 . 2 
1 3 9 . 5 
1 7 3 . 3 
1 5 0 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 0 . 0 
1 7 9 . 2 
1 8 8 . 7 
1 4 « . 2 
1 9 2 . 3 
1 7 6 . 9 
1 8 « . « 
1 8 8 . 1 
1 9 3 . 6 
1 « « . « 
1 8 3 . 5 
1 6 « . 0 
1 8 7 . « 
1 9 8 . 4 
1 9 5 . 5 
1 4 8 . 3 
1 7 3 . 1 
1 6 7 . 7 
1 9 7 . 6 
2 0 2 . 5 
2 0 1 . 7 
1 6 5 . 9 
1 9 8 . 4 
1 5 8 . 8 
2 0 5 . 2 
2 0 4 . 6 
2 0 6 . 6 
: 
2 0 1 . 1 
I 8 2 . 3 
2 1 3 . 3 
2 1 0 . 5 
2 3 6 . 2 
: 
: 
1 7 2 . 6 
DESAISONNALISE 
1 9 7 . 1 
1 9 9 . 3 
1 9 2 . 1 
: 
: 
1 9 2 . 8 
2 0 6 . « 
2 1 1 . 5 
1 9 8 . 7 
: 
: 
1 7 « . 1 1 9 0 . 0 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.HAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 5 
1 0 1 . 9 
1 5 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 3 . 5 
1 8 7 . 3 
1 0 6 . 8 
8 3 . 6 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 2 
1 4 0 . 0 
1 1 4 . 5 
2 1 5 . 9 
9 7 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 1 
9 5 . 1 
1 6 2 . 0 
9 4 . 2 
6 3 . 0 
1 3 9 . « 
1 2 3 . 7 
1 4 9 . 7 
1 4 7 . 1 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 2 
1 4 4 . 1 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 9 
1 0 4 . 2 
2 2 6 . 1 
8 8 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 3 
1 3 3 . 4 
1 0 8 . 7 
2 0 3 . 7 
1 8 1 . 0 
1 0 6 . 1 
1 3 8 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 6 
1 1 3 . 1 
1 5 9 . 9 
9 1 . 9 
1 2 1 . 1 
1 4 9 . 9 
9 0 . 0 
1 6 4 . 1 
1 3 2 . 0 
2 7 3 . 9 
1 1 0 . 1 
2 3 9 . 3 
1 6 0 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 9 
6 9 . 6 
2 1 2 . 8 
9 8 . 0 
1 0 1 . 1 
1 3 0 . 7 
1 2 1 . 7 
1 * 1 . 9 
1 1 3 . 0 
2 0 8 . 2 
: : 
1 4 2 . 6 
8 9 . 3 
1 5 0 . 1 1 4 0 . 2 1 4 2 . 3 
1 2 7 . 7 1 1 2 . 0 1 1 1 . 9 
1 8 9 . 3 2 1 6 . 1 2 2 5 . 1 
5 3 . 0 
SAISONSLREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 8 
9 3 . 8 
1 9 5 . 6 
1 0 1 . 8 
7 9 . 8 
1 * 3 . 9 
1 3 S . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 5 . 8 
1 8 6 . 2 
1 C 0 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 * 2 . 2 
1 1 9 . 6 
2 3 4 . 7 
9 F . 7 
1 1 8 . 6 
1 * 2 . 4 
1 2 6 . 3 
1 3 3 . 0 
1 1 1 . 9 
1 9 5 . 3 
0 7 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 1 . 2 
1 * 0 . 1 
1 1 8 . 3 
1 9 5 . 3 
9 8 . 4 
1 3 4 . 9 
1 5 2 . 4 
1 0 6 . 4 
1 4 2 . 7 
1 0 9 . 8 
2 2 5 . 3 
9 5 . 7 
1 9 8 . 1 
1 4 3 . 9 
1 2 2 . 0 
1 3 4 . 2 
8 4 . 9 
2 1 9 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 4 9 . 0 
1 2 7 . 5 
1 4 1 . 6 
1 1 3 . 8 
1 9 5 . 5 
1 4 8 . 1 
7 0 . 2 
DESAISONNALISE 
1 4 1 . 7 1 3 8 . 3 1 5 3 . 6 : 
12 0 . 6 9 3 . 6 1 2 2 . 8 1 3 1 . 4 
1 5 3 . 0 2 2 2 . 5 2 2 8 . 5 : 
1975 = 1 0 0 
2 9 / 1 1 / 7 9 PAGE : 35 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1 1 9 7 9 MAI 1977 I I I . 1978 I . I I . I I I . IV. 1 9 7 9 I . 
NAHRUNGS- UND GENUSSNITTELSEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 3 1 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 2 2 . 0 
— 1 1 4 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 5 . 3 
1 5 1 . Õ 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 * 5 . 7 
— 1 3 0 . 2 
1 * 7 . 6 
1 3 8 . 9 
1 7 6 . « 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 5 8 . 0 
— 1 * 1 . 0 
1 3 3 . * 
1 3 5 . 3 
1 5 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 6 
1 * 2 . 3 
— 1 3 4 . 7 
1 * 8 . 3 
1 4 1 . 9 
1 6 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 C 6 . 0 
1 6 2 . 0 
— 1 3 6 . 3 
1 3 9 . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 2 
1 5 0 . 8 
— 1 2 8 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 2 . 5 
1 7 4 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 4 
1 4 9 . 1 
— 1 5 0 . 7 
1 4 5 . 8 
1 3 6 . 0 
1 7 4 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 5 7 . 2 
— 1 4 2 . 7 
1 5 8 . 1 
1 * 2 . 5 
1 9 9 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 4 . 7 
— 1 4 2 . 7 
1 5 1 . 5 
1 3 7 . 8 
1 8 6 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 4 
1 6 6 . 6 
— 1 3 9 . 3 
1 6 7 . 5 
1 4 4 . 5 
2 0 3 . « 
i 
: 1 3 2 . 3 
1 7 9 . « 
— 1 5 1 . 0 
1 7 4 . 5 1 7 0 . 7 1 6 6 . 5 : 
1 4 9 . 3 1 4 3 . 9 1 4 1 . 7 1 4 0 . 5 
2 1 4 . 8 2 0 3 . 9 2 1 0 . 2 
1 3 7 . 8 1 3 8 . i 1 4 6 . 1 
1 5 7 . 0 1 5 9 . 0 1 4 5 . 0 1 5 6 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 9 . 9 
1 3 7 . 6 
1 5 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 8 
1 4 3 . 5 
1 3 3 . 1 
1 4 2 . 5 
1 * 1 . 8 
1 5 5 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 6 
1 5 0 . 6 
1 3 6 . 8 
1 4 4 . 1 
1 3 7 . 3 
1 6 2 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 5 6 . 1 
1 3 5 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 7 . 3 
1 4 1 . 7 
1 7 5 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 5 3 . 6 
1 4 3 . 5 
1 4 7 . 1 
1 3 8 . 5 
1 7 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 4 
1 5 8 . 2 
1 * 1 . 2 
1 5 1 . 9 
1 4 0 . 8 
1 8 9 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 6 2 . 8 
1 4 3 . 7 
1 5 4 . 9 
1 3 9 . 2 
1 9 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 5 
1 1 8 . 9 
1 7 0 . 2 
1 4 6 . 3 
1 6 6 . 2 
1 4 1 . 7 
2 0 5 . 8 
1 2 0 . 9 
1 8 2 . 9 
1 * 4 . 5 
1 7 0 . 5 
1 4 5 . 9 
2 1 1 . 9 
1 2 3 . 5 
1 4 7 . 7 
DESAISONNALISE 
1 6 7 . 5 
1 4 0 . 5 
2 0 2 . 5 
1 2 2 . « 
1 4 2 . 5 
1 6 8 . 5 
1 4 4 . 0 
2 0 8 . 9 
1 2 6 . 4 
1 4 9 . 3 1 4 9 . 0 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE T E X T I L E 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 1 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 7 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 7 
1 0 9 . 2 
1 3 9 . 2 
1 1 5 . 3 
1 8 3 . 5 
1 0 4 . 7 
1 1 3 . 0 
1 4 6 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 7 
1 5 3 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
1 2 8 . 9 
1 0 2 . 3 
1 3 5 . 9 
1 1 8 . 6 
1 6 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 4 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 3 9 . 7 
1 1 9 . 4 
1 8 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 4 5 . 3 
1 1 9 . 7 
1 3 8 . 0 
1 1 1 . 3 
1 9 1 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 7 
1 4 5 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 9 . 0 
1 0 9 . 2 
171 . 1 
9 5 . 9 
9 2 . 9 
1 3 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 4 9 . 9 
1 2 1 . 2 
2 0 9 . 3 
1 C 8 . 1 
1 2 4 . 7 
1 5 5 . 1 
1 2 8 . 3 
1 5 6 . 6 
1 2 2 . 9 
2 4 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 9 . 9 
1 5 2 . 2 
1 3 3 . 0 
1 6 3 . 3 
1 1 6 . 1 
2 4 8 . 5 
1 5 5 . 9 
1 2 7 . 3 
167.6 166.9 161.3 
1 1 9 . 7 1 1 5 . 9 1 1 2 . 4 
2 5 6 . 9 2 5 3 . 8 2 6 8 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 6 8 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 5 
1 3 6 . 9 
1 0 9 . 5 
• 1 3 0 . 9 
1 1 5 . 6 
1 6 6 . 9 
1 0 3 . » 
1 0 9 . 2 
1 4 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 3 3 . 7 
1 1 3 . 3 
1 7 2 . 5 
1 0 « . 3 
1 0 8 . 3 
1 4 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 3 7 . 2 
1 1 4 . 1 
1 8 4 . 3 
1 C 5 . 5 
1 3 3 . 7 
1 4 5 . 5 
1 1 6 . 4 
1 3 0 . 4 
1 1 5 . 3 
1 8 5 . « 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 4 6 . « 
1 2 4 . 5 
1 4 4 . 5 
1 1 7 . 1 
2 0 6 . 1 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 9 
1 4 7 . 7 
1 2 4 . 3 
1 4 8 . 8 
1 1 5 . 9 
2 2 6 . 4 
1 0 0 . 7 
1 1 2 . 7 
1 4 8 . 6 
1 2 8 . 0 
161 
118 
211 
1 5 Γ 
131 
.5 
. 8 
.ì 
.? 
. 6 
DESAISONNALISE 
1 6 5 . 1 1 6 4 . 5 1 6 9 . 3 : 
1 2 4 . 9 1 1 8 . 1 1 2 5 . « 1 1 7 . 2 
2 3 7 . 8 2 4 2 . 1 2 3 9 . « 
TURNOVER 
1975 = ICO 
2 9 / 1 1 / 7 9 PAGE : 36 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
I 1 9 7 7 III: 1976 1978 I . 1979 I . 1979 HAI JUN JUL AUG 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : «5 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR 9 
D. 
F". 
I 
NL 
e 
L 
UK 
1 1 1 . 4 
102.4 
130.7 
98.7 
104.5 
88.1 
1 1 2 . 0 
131.0 
117.0 
168.« 
92.9 
103.0 
78.3 
134.6 
140.« 
119.1 
1 8 5 . ï 
9«.« 
98.3 
72.2 
1 5 3 . 8 
120.2 118.3 119.8 
1 « 3 . 3 
131.6 
183.9 
103.3 
110.4 
79.3 
135.1 
125.5 
111.2 
146.9 
87.8 
91.5 
67.3 
144.0 
143.2 
130.7 
184.5 
97.5 
109.« 
72 .0 
1««.« 
122.6 
96.9 
1 5 8 . i 
82.1 
9«.9 
72.3 
1«5.8 
1 5 0 . 8 
130.9 
20«.Õ 
101.6 
9« .7 
68.9 
158.1 
1«5.3 
117.8 
19«.Õ 
96.« 
9« .0 
75 .7 
1 6 7 . 0 
1«2.7 103.3 12«.3 96.0 139.7 119 .0 
162.9 
136.6 
236.2 
102.6 
109.6 
165.9 
13«.0 
150.5 
101.3 
222.9 
; i f 
167.1 
110.0 
151.6 1*1.2 177.9 
98 .1 90.8 12* .9 
228 . * 203.Ô 289.3 
107.0 98.0 67.0 216.0 
SAISONBEREINIGT 
i.l' * r ' . î r . '; v r 
EUR 9 
A.-£. ' · f ι;. >Λ< ■:. i f v. ¿ r D F 
I 
NL 
Β . L 
UK 
« » L i ; 
DK 
137.5 
122 . * 
184.6 
9 « . * 
113.7 
8 8 . * 
138.5 
127.2 
127.7 
115 . * 
152.5 
88.3 
96.5 
65.9 
141.3 
111.6 
" 133.9 
118 .0 
170.5 
90.4 
100.3 
68.7 
143.1 
112.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
134.6 
115.0 
170.6 
93.8 
96.9 
68.7 
1*9.9 
114.6 
1*2.8 
119.3 
191.9 
95 .0 
95.6 
73.9 
157.8 
122.2 
147.6 
122.4 
199.3 
96.8 
98 .8 
73 .7 
164.1 
126.8 
151.6 
122.4 
215.5 
96.1 
100.1 
: 164.7 
123.7 
162.6 
120.6 
237.5 
171.5 
130.6 
166.1 
DESAISONNALISE 
1 6 1 . ! 177.0 
122.8 120.3 131.7 
242.3 246 . ! 
135.1 1 25 .2 
248.1 
132.9 
·' : 
128.3 
151.0 
AUFTRASSEINGAENGE - GES«MT NEW ORDERS - TOTAL 
2 0 / 1 1 / 7 0 PACE : 37 
ENTREES Dt COMM»NDES - ENSEMBLE 
1975 = IC'C 
11977 1978 
I I I . IV. I . I I . 
1976 1977 1 9 7 8 
I I I . I V . 
1 0 7 9 
I . 
1070 
MAI JUN JUL AUG 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N O U S T R I F (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 8 1 1 3 . 8 1 1 9 . 3 
1 4 1 . 3 1 5 « . S 1 8 5 . 9 
1 1 8 . 5 1 1 8 . 2 1 2 3 . 2 
1 0 7 . 8 
1 2 6 . 8 
9 3 . 9 
1 1 8 . 5 
1 6 8 . 6 
1 3 0 . 3 
1 1 6 . 4 
1 8 9 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 0 
1 6 6 . 6 
1 0 5 . 2 
1 2 4 . 4 
2 0 5 . 5 
1 3 1 . 9 
1 2 7 . 8 
2 2 6 . 5 
1 4 0 . 0 
1 3 6 . C 
2 .71 .5 
: 
1 1 8 . 9 1 2 » . O 1 4 0 . 2 1 2 5 . 2 1 3 4 . 2 1 3 1 . 6 1 4 3 . 9 1 3 4 . 9 1 5 0 . 3 1 4 4 . 9 1 5 8 . 9 1 6 3 . 3 1 5 9 . 3 1 2 8 . 2 1 7 3 . 3 
1 3 0 . 5 1 3 4 . 7 1 2 9 . « 1 2 6 . 6 
2 4 8 . 9 2 2 5 . 8 : : 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 7 1 1 8 . 9 1 1 4 . 6 1 1 7 . 7 1 1 9 . 7 1 7 3 . 7 1 2 7 . 2 1 3 2 . 8 
1 4 7 . 8 1 5 5 . 3 1 7 9 . 4 1 7 6 . 9 1 8 7 . 6 1 9 4 . 0 2 1 5 . 6 2 2 7 . 6 
1 1 3 . 6 1 2 2 . 5 1 1 6 . 5 1 1 8 . 4 1 2 0 . 2 1 2 3 . 1 1 3 1 . 9 : 
1 3 2 . 3 1 2 9 . 3 1 3 0 . 5 1 4 1 . 7 1 4 2 . 5 1 4 6 . 4 1 4 4 . 7 1 5 5 . 7 1 6 1 . 1 1 5 3 . 1 1 6 0 . 7 1 6 5 . 2 
DESAISONNALISE 
1 3 8 . 1 1 3 2 . 3 1 3 4 . 7 1 3 6 . 1 
2 3 3 . « 2 3 0 . 9 : : 
INVESTIT IONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D ' INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 8 1 1 7 . 8 1 2 4 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 5 1 3 0 . 2 1 2 4 . 3 1 2 1 . 2 1 1 8 . 9 1 3 3 . 0 1 3 8 . 6 1 3 7 . 3 
9 9 . 0 
9 5 . 3 
1 1 6 . 8 
1 3 4 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 8 . 1 
1 0 7 . 3 
1 5 1 . 3 
1 2 5 . 0 1 3 4 . 2 1 5 2 . 3 1 2 2 . 1 1 4 8 . 4 1 4 3 . 4 1 4 3 . 1 1 4 4 . 8 1 7 8 . 0 1 5 4 . 1 1 6 9 . 4 1 6 8 . 7 1 6 1 . 7 1 3 7 . 8 1 8 9 . 7 
1 4 C . 6 1 3 5 . 6 1 2 8 . 1 1 2 2 . 3 
1 2 9 . 7 1 1 0 . 0 1 1 8 . 0 1 1 2 . 7 
S A I S 0 N 3 E R E I N I G I 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 1 3 . 6 1 3 1 . 2 1 2 2 . 6 1 2 1 . 8 1 1 9 . 5 1 3 0 . 4 1 3 5 . 7 1 4 3 . 9 
DESAISONNALISE 
1 4 7 . 1 1 3 4 . 2 1 3 1 . 1 1 3 3 . 0 
1 3 2 . 7 1 0 7 . 6 1 3 3 . 8 1 2 0 . 7 
1 3 9 . 1 1 3 4 . 7 1 > 6 . 9 1 4 » . 5 1 5 9 . 3 1 6 5 . 2 1 4 9 . 6 1 7 3 . 5 1 8 2 . 1 1 6 0 . 5 1 8 3 . 4 1 3 8 . 5 
1 C 3 . 3 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 9 
1 2 5 . « 
1 2 C . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 9 
1 0 9 . 5 
1 4 2 . 3 
«UFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL 
1 9 7 5 = 1CO 
2 9 / 1 1 / 7 9 PAGE : 38 
ENTREES DE COHHANDES - ENSEMBLE 
11977 1978 1979 
I I I . IV. I . I I . I I I . IV. I . I I . 
MASCHINENBAU 
1979 
HAI 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHI N ES,HATERIEL MECANIQUE 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
θ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 2 
1 3 9 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 6 1 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 7 
1 4 3 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 7 . 2 
1 1 2 . 7 
1 8 « . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 3 
1 6 « . 9 
1 5 2 . 2 
1 1 4 . « 
9 3 . 4 
1 3 4 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 8 
1 3 9 . 1 
1 2 3 . 9 
1 3 5 . 8 
1 1 4 . 2 
1 8 1 . 5 
1 1 9 . 3 
1 3 1 . 9 
1 5 5 . 3 
1 5 2 . 3 
1 3 6 . 2 
1 0 8 . 1 
1 9 6 . 4 
1 0 2 . 6 
1 2 0 . 8 
1 6 3 . 8 
1 4 6 . 9 
1 3 6 . 1 
1 1 2 . 0 
1 7 9 . 8 
1 0 0 . 2 
1 2 2 . 7 
1 6 5 . 3 
1 3 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 0 9 . 9 
1 5 5 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 3 
1 5 7 . 1 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 7 
1 2 1 . 0 
2 0 5 . 1 
1 3 9 . 2 
1 2 3 . 3 
1 7 3 . 5 
1 7 7 . 3 
1 5 2 . 9 
1 1 9 . 5 
2 1 9 . 2 
9 4 . 6 
1 * 3 . 8 
1 8 7 . 7 
1 6 2 . 3 
: 
1 2 6 . * 
2 2 1 . 6 
1 8 5 . 8 
1 6 2 . 6 
1 3 2 . 1 1 2 9 . 4 
2 2 7 . 8 2 3 3 . 0 
1 6 7 . 3 1 6 0 . 3 1 1 2 . 2 1 9 9 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 0 1 2 1 . 2 
1 5 4 . 1 
1 0 2 . 3 
1 1 4 . * 
1 * 6 . 9 
1 3 6 . 8 
1 7 1 . 5 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 3 
1 5 3 . 4 
1 3 8 . 6 
1 8 7 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 4 
1 5 8 . 1 
1 3 8 . 7 
1 7 « . 7 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 8 
1 6 3 . 5 
1 4 5 . 9 
1 7 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 4 
1 6 6 . 3 
1 5 8 . 3 
1 9 2 . 6 
1 3 0 . 2 
1 1 8 . 6 
1 7 0 . 8 
1 6 4 . 2 
2 0 5 . 1 
1 0 4 . 5 
1 3 * . 8 
1 7 9 . 9 
1 5 8 . 1 
1 2 9 . 1 
2 1 5 . 8 
1 8 * . 6 
1 7 0 . 6 
1 * 0 . 0 
2 1 5 . 0 
DESAISONNALISE 
1 2 3 . 0 
2 2 7 . 9 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : * 3 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE T E X T I L E 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 7 1 0 4 . 7 1 1 2 . 0 1 Û 9 . 6 
1 5 1 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 2 
1 5 5 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 
9 8 . 0 
1 0 2 . 7 
1 9 3 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 6 
9 7 . 0 
1 1 S . 0 
1 2 0 . 0 
8 9 . 5 
8 7 . 7 
8 9 . 5 
9 6 . 9 
1 6 4 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 9 
1 9 0 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 8 
1 C 6 . 2 
1 1 5 . 2 
1 9 3 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 5 
9 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 6 . 2 
9 7 . 9 
9 2 . 1 
8 5 . 6 
1 1 4 . 6 
2 3 4 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 2 8 . 6 
2 6 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 5 
1 0 2 . 6 
1 3 4 . 2 
1 1 2 . 1 
2 4 3 . 5 
1 1 7 . 5 
2 5 3 . 9 
1 0 1 . 7 
2 3 4 . 3 
SAISONBFREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 0 3 . 0 
1 * 4 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 J . 9 
101 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 3 . 0 
1 5 6 . 1 
1 0 0 . 1 
1 1 1 . 9 
9 7 . 1 
U 3 . 7 
1 0 5 . 1 
1 6 9 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . 8 
9 8 . S 
1 0 8 . 9 
1 C 4 . 5 
1 8 3 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 6 
9 8 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 7 
1 « 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 8 
9 7 . 5 
1 2 7 . 4 
1 1 1 . 3 
2 2 0 . 3 
0 9 . 1 
1 1 0 . 9 
9 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 6 
2 3 5 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 9 
9 5 . 3 
1 2 8 . 9 
1 0 9 . 5 
2 4 0 . 9 
: 
1 2 2 . 3 
1 1 « . 7 1 0 9 . 8 
2 * 1 . 0 2 4 1 . 7 

122.5 
120.0 
i n . 5 
115.0 
112.5 
110.0 
101.5 
105.0 
102.5 
100.0 
91 . 5 
95.0 
92.5 
90.0 
81.5 
85.0 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 9 
PRODUKTION NACE 1-4 
TEITILIND. PROD. NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
TEXTILIND. BESCHFT. NACE 43 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TRENO EUR 9 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
TEXTILES PROD. NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 1- 4 
TEXTILES EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 9 
PRODUCTION NACE 1-4 
PROD. TEXTILES NACE 43 
EMPLOI NACE 1-4 
EMPLOI TEXTILES NACE 43 122.5 
120.0 
111.5 
115.0 
112.5 
110.0 
101.5 
105.0 
102.5 
100.0 
91.5 
95.0 
92.5 
90.0 
81.5 
85.0 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
1915 1916 1911 1918 1919 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 1CO 
2 9 / 1 1 / 7 9 PAGE : 41 
NOMBRE DE SALARIES 
1076 1 9 7 7 1 9 7 ! 11 9 7 7 1 9 7 8 
I I I . I V . I . 
I I I . I V . 
1 9 7 9 
I . I I . 
1979 
MAI JUN JUL AUG 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 1 0 0 . 6 1 0 C . 7 1 0 0 . 2 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
9 8 . 9 
9 6 . 8 
9 5 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
1 0 2 . 7 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
9 5 . 0 
9 1 . 4 
9 * . 6 
9 3 . 4 
1 0 2 - 1 
9 4 . 1 
9 6 . 7 
9 4 . 2 
8 7 . 4 
- 8 3 . 3 
9 7 . 8 
1 0 3 . 2 
9 3 . 1 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 8 
9 3 . 8 
1 C 3 . 0 
0 7 . 1 
9 7 . 2 
9 4 . 2 
8 9 . 8 
9 2 . 6 
9 8 . 6 
1 0 1 . 9 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
9 4 . 5 
8 8 . 5 
8 9 . 0 
9 7 . 8 
1 0 1 . 6 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 4 . 3 
8 7 . 8 
8 8 . 6 
9 7 . 7 
1 0 2 . 4 
9 6 . 2 
9 6 . 6 
9 4 . 3 
8 7 . 1 
8 8 . 3 
9 7 . 9 
1 0 2 . 4 
9 5 . 5 
9 6 . 5 
9 3 . 7 
8 6 . 3 
8 7 . 4 
9 7 . 7 
1 0 1 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 8 
9 3 . 0 
8 7 . 3 
8 7 . 0 
9 6 . 8 
101 .7 
8 6 . 2 
9 6 . 7 
1 0 1 . 1 1 0 0 . 2 
1 0 1 . 7 1 0 1 . 9 1 0 2 . 3 
8 6 . 2 8 5 . 9 8 5 . 
1 0 0 . 8 1 0 2 . 4 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSSUETE R I N D . INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
9 4 . 8 
9 6 . 5 
97.6 
1 0 2 . 5 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
: 9 4 . 9 
9 0 . 6 
9 3 . 1 
96 .2 
1 0 2 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 3 
: 9 2 . 7 
3 5 . 6 
8 5 . 8 . 
98.8 
1 0 3 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
: 9 4 . 8 
9 0 . 3 
9 3 . 2 
9 3 . 4 
1 0 2 . 9 
9 7 . 3 
9 6 . 5 
: 9 4 . 0 
8 8 . 4 
9 0 . 8 
9 8 . 2 
1 0 2 . 6 
9 5 . 8 
9 5 . 7 
: 9 3 . 6 
8 7 . 0 
8 6 . 6 
9 7 . 5 
1 0 1 . 9 
9 5 . 7 
9 5 . 7 
: 9 3 . 0 
8 5 . 8 
8 6 . 2 
9 7 . 2 
1 0 3 . 8 
9 6 . 3 
9 5 . 1 
: 9 2 . 3 
8 5 . 1 
8 5 . 7 
9 7 . 4 
104 ' .6 
9 5 . 9 
9 4 . 5 
: 9 1 . 7 
8 4 . 4 
8 4 . 6 
: 
1 0 3 . 9 
9 4 . 0 
9 3 . 9 
: 9 1 . 1 
8 6 . 8 
8 3 . 9 
: 
1 0 2 . 0 
9 4 . 8 
: : : r 
8 3 . 1 
: 
1 0 4 . 4 
9 « . 8 9 5 . 1 9 5 . 4 9 6 . 1 
8 3 . 0 8 2 . 9 8 2 . 7 
1 0 4 . 0 1 0 6 . 0 : 
INVESTIT IONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D ' INVEST ISSEHENT 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 4 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 7 . 9 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 1 
1 0 0 . 6 
97.2 
9 8 . 1 
1 0 5 . 4 
9 3 . 0 
: 9 5 . 5 
9 5 . 1 
1 0 1 . 3 
98.3 
9 9 . 5 
1 0 5 . 3 
9 6 . 0 
: 9 * . 5 
9 3 . 0 
9 7 . 4 
98.4 
9 5 . 6 
1 0 5 . 9 
9 7 . 8 
: 9 6 . 0 
9 4 . 9 
1 0 1 . 2 
9 3 . 8 
9 8 . 7 
1 0 5 . 8 
9 6 . 9 
9 5 . 1 
9 4 . 4 
1 0 0 . 3 
9 8 . 9 
9 8 . 0 
1 0 5 . 2 
9 6 . 2 
: 9 4 . 6 
9 4 . 1 
9 8 . 9 
9 8 . 5 
9 7 . 4 
1 0 4 . 7 
9 6 . 2 
: 9 4 . 4 
9 3 . 3 
9 8 . 0 
9 8 . 1 
9 8 . 5 
1 0 5 . 6 
9 5 . 9 
: 9 4 . 6 
9 2 . 6 
9 7 . 2 
9 8 . 6 
9 9 . 1 
1 0 5 . 9 
9 5 . 5 
: 9 4 . 3 
9 2 . 1 
9 5 . 7 
9 8 . 3 
9 9 . 3 
1 0 5 . 5 
9 4 . 9 
: 9 3 . 8 
9 1 . 9 
9 5 . 3 
9 7 . 4 
9 8 . 7 
1 0 5 . 4 
9 4 . 5 
9 6 . 7 
9 9 . 2 
1 0 5 . 4 1 0 5 . 5 1 0 6 . 1 1 0 6 . 7 
9 4 . 8 9 4 . 5 9 5 . 1 
9 9 . 0 9 9 . 6 : 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 4 
9 8 . 8 
9 8 . 2 
9 6 . 3 
9 5 . 2 
9« . n 
9 7 . 0 
1 0 3 . 1 
9 B . 0 
: 9 4 . 6 
« 9 . 2 
9 7 . 3 
98.4 
1 0 2 . 5 
9 5 . 7 
: 9 6 . 1 
» 5 . « 
9 3 . 0 
97.6 
1 0 5 . 4 
9 3 . 2 
: 9 5 . 3 
9 0 . 2 
9 3 . 6 
9 8 . 7 
1: ·2 .6 
9 7 . 0 
: 0 3 . 6 
8 8 . 1 
9 7 . 3 
° 8 . 7 
1 0 2 . 2 
9 6 . 2 
: 9 5 . 8 
8 6 . 0 
0 6 . 1 
9 7 . « 
1 C 2 . 0 
0 7 . 0 
: 9 6 . 0 
8 6 . 2 
0 6 . 3 
9 7 . 6 
1 0 2 . 9 
9 7 . 3 
: 9 6 . 8 
8 5 . 5 
9 9 . 7 
0 7 . 6 
1 0 2 . 9 
0 6 . 3 
9 6 . 0 
8 4 . Π 
9 9 . 7 
9 7 . « 
1 0 2 . 3 
9 5 . 9 
; 9 5 . 0 
8 3 . 6 
1 0 0 . 5 
O 6 . 0 
1 0 2 . 1 
9 9 . i 
9 6 . « 
1 0 2 . 1 1 0 2 . 2 1 0 2 . 6 1.03.4 
9 8 . 3 9 8 . 9 9 8 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 2 . 0 : 
2 9 / 1 1 / 7 9 PAGE 42 
AEHAENGIG BESCHAE FTIGTE NUKBES OF EMPLOYEES 
1975 = 1 0 0 
NOMBRE DE SALARIES 
11977 I I I . IV 1 9 7 8 1 9 7 9 I . I I . I I I . IV. I . I I . 1 9 7 9 MAI JUN JUL AUG 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 5 
0 2 . 9 
9 8 . 9 
9 3 . 6 
9 3 . 4 
1 0 2 . 7 
9 3 . 4 
9 1 . 4 
9 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 3 . 5 
8 9 . 2 
9 8 . 2 
1 0 2 . 5 
9 3 . 5 
9 1 . 3 
9 7 . 7 
1 0 2 . 5 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
9 7 . 6 
1 0 2 . 3 
9 8 . 3 
« 9 . 9 
9 7 . 5 
1 0 2 . 5 
9 8 . 7 
8 9 . 7 
9 7 . 2 
1 0 2 . 1 
9 8 . 7 
8 8 . 6 
9 7 . 1 
1 0 2 . 2 
9 8 . 1 
8 8 . 6 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 3 
8 8 . 1 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.4 93.6 88.9 90.2 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
9 4 . 6 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
8 9 . 9 
9 1 . * 
9 7 . 1 
9 0 . 8 
8 9 . 8 
9 3 . 7 
8 2 . 3 
8 3 . 8 
9 3 . 0 
9 4 . 2 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
8 9 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
9 1 . 4 
9 1 . 5 
9 4 . 8 
8 3 . 6 
8 4 . 9 
9 5 . 0 
9 0 . 4 
9 0 . 5 
9 3 . 5 
8 2 . 3 
8 4 . 2 
9 2 . 8 
9 0 . 9 
8 9 . 3 
9 3 . 2 
8 1 . 7 
8 3 . 9 
9 2 . 4 
9 0 . 5 
8 7 . 9 
9 3 . 2 
8 1 . 5 
8 2 . « 
9 1 . 7 
8 9 . 5 
8 6 . « 
9 2 . 7 
9 7 . « 
8 1 . 7 
9 0 . 5 
8 9 . 5 
8 0 . « 
8 9 . 6 
89.5 90.3 
B E - U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 2« 
NON-METALLIC HINERAL PRODUCTS PRODUITS HINERAUX UON-HETALLIQUES 
7 2 . 7 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 2 
9 8 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
9 7 . 2 
9 6 . 1 
-
9 6 . 3 
9 6 . 6 
9 4 . 1 
9 1 . 9 
9 5 . 8 
9 7 . 0 
-
9 5 . 3 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
8 7 . 4 
9 3 . 8 
9 7 . 2 
-
9 7 . 6 
9 6 . 3 
9 « . * 
9 2 . 6 
9 5 . 3 
9 7 . 5 
: 
9 6 . « 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 5 . 6 
9 7 . 6 
: 
9 3 . 2 
9 * . 2 
9 5 . 9 
8 7 . 2 
9 5 . 1 
9 6 . 7 
: 
9 5 . 4 
9 4 . 0 
9 5 . 7 
8 8 . 5 
9 6 . 3 
9 7 . 2 
: 
9 6 . 6 
9 3 . 4 
9 5 . 4 
8 8 . 2 
1 0 1 . 3 
9 7 . 6 
; 
9 6 . 1 
9 2 . 9 
9 * . « 
8 5 . 8 
1 0 2 . 7 
9 7 . 4 
: 
9 2 . 6 
9 2 . 0 
9 * . * 
8 6 . 5 
1 0 5 . 5 
9 6 . 2 
: 
9 6 . 1 
1 0 5 . 1 
9 6 . 0 
; 
CHEHISCHE I N D . t CHEHIEFASER I N D . 
NACE 25 + 26 
CHEHICAL I N D . I N C L . HAN-MADE FIBRES I N D . I N D . C H I H I 9 U E + P R 0 D . D E FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
1 0 0 . 9 
8 7 . 7 
9 8 . 7 
-
9 9 . 4 
9 6 . « 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
9 3 . 2 
8 3 . 3 
0 9 . « 
-
9 5 . 6 
9 5 . 7 
9 1 . 7 
9 5 . 6 
9 5 . 4 
7 7 . 7 
9 0 . 6 
-
9 9 . 8 
9 6 . 4 
9 « . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
8 4 . 2 
9 9 . 3 
: 
0 9 . 2 
9 6 . 0 
9 3 . 5 
° 6 . 4 
0 7 . 7 
8 1 . 1 
0 9 . 6 
9 8 . 6 
9 5 . 9 
9 2 . 7 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
7 8 . 5 
0 0 . 1 
9 Ç . 2 
9 6 . 1 
9 2 . 0 
9 5 . 9 
9 5 . 5 
7 8 . 1 
9 0 . 0 
: 
9 8 . 8 
9 5 . 8 
9 1 . 4 
9 5 . 4 
9 1 . 8 
7 9 . 0 
1 0 0 . 2 
: 
9 8 . 6 
9 4 . 9 
9 0 . 7 
9 4 . 7 
9 5 . 4 
7 5 . 3 
1 0 0 . C 
: 
9 6 . 8 
9 4 . 5 
9 0 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 9 
9 9 . 4 
: 
ABHAENGIG BE SCH AE FT IGTE NUMBER OF FMPLOYEES 
1975 = 100 
29/11/79 PAGE : 43 
NOMBRE DE SALARIES 
I1977 ili:. 107« I. 1979 1. 1979 MAI 
«ETALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
100.3 KO.6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.9 
99.9 
99.2 
97 .0 
98 .1 
IOC.8 
97.3 
— -
104.8 
98.8 
95.8 
95.3 
95.1 
100.8 
98.6 
— -
104.7 
97 .0 
95.5 
94.1 
93.0 
97 .1 
93.7 
— -
105.3 
95.6 
95.8 
95.7 
94.9 
100.9 
99.0 
— : 
105.2 
97.8 
98.5 
94.9 
94.3 
99.7 
99.2 
— 
104.7 
97.2 
98.3 
94.2 
94.0 
98.4 
98.8 
— 
104.2 
97.3 
98.4 
94.1 
93.3 
97. S 
98.5 
— : 
104.9 
96.9 
98.6 
94.3 
92.6 
96.7 
98.9 
— 
105.2 
96 .6 
98.7 
94 .0 
92 .1 
95.9 
98.4 
— : 
104.7 
95.9 
99.2 
93.5 
92.0 
94.7 
97.5 
— : 
104.6 
94.5 
96.9 
-: 
104.6 104.7 105.2 
94.5 95.0 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACH ΙN ES,MAT ERI EL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 8 
9 6 . 4 
9 7 . 2 
--
9 9 . 3 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
9 4 . 9 
9 3 . 8 
--
9 7 . 8 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
8 3 . 6 
9 5 . 9 
9 3 . 6 
--
9 9 . * 
9 7 . 0 
9 6 . Ö 
8 9 . 8 
9 4 . 7 
9 9 . 6 
-: 
9 9 . 4 
9 6 . 0 
9 5 . * 
9 0 . 5 
9 4 . 9 
0 9 . 6 
-: 
9 8 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
8 9 . 5 
9 4 . 8 
9 9 . 1 
-: 
9 7 . 4 
9 4 . 9 
9 4 . 4 
8 9 . 4 
9 4 . 3 
9 8 . 4 
J 
: 
9 7 . 9 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
8 8 . 3 
9 6 . 5 
9 8 . 5 
-: 
9 8 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 1 
8 7 . 4 
9 7 . 8 
9 8 . 2 
-: 
9 8 . 2 
9 3 . 4 
9 3 . 2 
8 4 . 9 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
-: 
9 7 . 7 
9 6 . 2 
9 6 . 0 
-: 
97.6 
95.5 95.0 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOHOBILES ET PIECES DETACHEES 
1 1 6 . 4 1 1 5 . 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
. 
1 1 C . 2 
— 9 9 . 3 
--
1 2 * . » 
1 0 4 . 9 
. 
1 1 1 . 8 
-1 0 5 . 0 
--
1 2 9 . 3 
1 0 5 . 6 
■ 
1 1 3 . 3 
— 1 0 5 . « 
--
1 2 5 . 0 
1 0 4 . 9 
. 
1 1 2 . 7 
-1 0 5 . 6 
-: 
1 2 7 . 2 
1 0 * . 9 
. 
1 1 1 . 4 
— 1 0 6 . 5 
-: 
1 2 8 . 3 
1 0 5 . 2 
. 
1 1 4 . 3 
— 1 0 6 . 3 
-: 
1 2 8 . 0 
1 0 5 . 9 
. 
1 1 3 . 7 
— 1 0 5 . 7 
-: 
1 2 9 . 9 
1 0 5 . 7 
. 
1 1 2 . 3 
— 1 0 5 . 5 
— : 
1 3 0 . 8 
1 0 5 . 8 
". 
1 1 3 . 1 
— 1 0 4 . 2 
-: 
1 3 0 . 8 
1 0 4 . 9 
. 
1 1 5 . 7 
— 1 0 2 . 9 
-: 
1 3 1 . 4 1 3 2 . 1 
FAHRZEUGBAU (OHNE Β'U VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.1 
98.4 
97.8 
95.2 
95.7 
--
101.9 
95.7 
95.0 
91.6 
97.5 
--
103.7 
92.5 
93.7 
»7.6 
97.6 
--
101.4 
95.3 
94.7 
93.5 
07.9 
-
1C1.2 
01.3 
93.5 
91.7 
97.7 
-
1C0.9 
93.0 
92.1 
°0 .2 
97.1 
-
1SC.2 
92.» 
90.8 
87.5 
97.3 
-
100.3 
92.5 
90.6 
86.« 
08.1 
-
101.1 
91 .7 
89.5 
86.0 
98.2 
-
97.3 
91.4 
89.4 
88.7 
97.5 
-
ABHAENGIG BESCHAEFT IGTE NUHBER OF EMPLOYEES 
1975 = 1 0 0 
2 9 / 1 1 / 7 9 PAGE : 44 
NOMBRE DE SALARIES 
11977 1978 
I I I . IV. I . 
1976 
1 9 7 9 
I . 
1979 
MAI 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
9 7 . 6 1 0 1 . 7 1 O 0 . 8 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 8 
9 8 . 3 
9 8 . 6 
-
1 0 9 . 9 
9 6 . 6 
9 6 . 2 
9 1 . 6 
9 6 . 4 
9 9 . 3 
-
1 0 3 . 5 
9 5 . 3 
9 9 . 0 
8 9 . 6 
9 0 . 4 
9 3 . 5 
-
1 1 1 . 6 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 4 . 8 
9 9 . 2 
1 0 3 . 1 
; 
1 1 0 . 9 
9 5 . « 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
9 3 . 8 
9 9 . « 
: 
1 0 7 . 6 
9 3 . 9 
9 8 . 7 
8 8 . 0 
9 0 . 8 
9 7 . 6 
1 0 7 . 6 
9 5 . 9 
9 8 . 9 
9 1 . 0 
9 0 . 5 
9 8 . 7 
: 
1 1 0 . 3 
9 7 . 0 
1 0 0 . 2 
9 0 . 1 
9 2 . 0 
9 9 . 3 
: 
1 0 9 . 8 
9 4 . 5 
9 8 . 3 
8 9 . « 
8 8 . 5 
9 8 . « 
: 
1 0 7 . 0 
9 3 . « 
9 7 . « 
8 8 . « 
8 7 . 7 
9 6 . 0 
: 
1 0 7 . 0 
8 7 . í 
9 7 . 6 
: 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : «3 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE T E X T I L E 
9 0 . 2 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 3 
9 8 . 0 
9 7 . 0 
9 2 . 0 
9 « . 0 
9 7 . 7 
-
9 4 . 5 
9 5 . 2 
9 2 . 7 
8 5 . 0 
8 6 . 3 
9 8 . 0 
-
9 1 . 1 
9 2 . 0 
8 5 . 0 
7 7 . 1 
7 7 . 6 
9 4 . 6 
-
9 3 . 9 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
8 4 . 7 
9 7 . 6 
: 
9 3 . 7 
9 3 . 8 
9 0 . 6 
8 1 . 8 
8 3 . 5 
9 7 . 1 
: 
9 2 . 3 
9 2 . 6 
8 9 . 4 
7 9 . 5 
8 0 . 9 
9 5 . 8 
: 
9 1 . 1 
9 2 . « 
8 8 . 6 
7 7 . 9 
7 7 . 7 
9 4 . 9 
: 
9 0 . 5 
9 1 . 9 
8 7 . 5 
7 6 . 9 
7 6 . 2 
9 4 . 0 
: 
9 0 . « 
9 1 . 0 
8 6 . 7 
7 4 . 0 
7 5 . 7 
9 3 . 6 
: 
8 9 . 1 
9 0 . 7 
8 6 . 1 
7 2 . 2 
7 4 . 0 
9 2 . 7 
; 
8 8 . 3 8 7 . 8 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L 'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 4 . 7 
9 9 . 6 
8 9 . 5 
9 0 . 0 
9 1 . 3 
9 4 . 9 
--
9 5 . 3 
9 9 . 5 
8 0 . 1 
7 9 . 6 
8 0 . 7 
9 6 . 7 
--
9 3 . 6 
9 B . 1 
7 « . 9 
7 2 . 3 
7 7 . 2 
9 6 . 5 
--
9 5 . 0 
9 9 . 2 
8 0 . 3 
7 9 . 3 
7 7 . 0 
9 7 . 2 
-: 
9 5 . 5 
9 8 . 3 
7 8 . 1 
7 5 . « 
7 8 . 7 
9 7 . « 
-
9 « . 5 
9 7 . 8 
7 7 . 0 
7 5 . 2 
7 8 . 6 
9 6 . 7 
-: 
9 3 . 2 
9 8 . 0 
7 « . 7 
7 2 . 6 
7 7 . 0 
9 6 . 7 
-: 
9 3 . 0 
9 8 . 4 
7 4 . 1 
7 1 . 9 
7 6 . 4 
9 6 . 5 
-: 
9 3 . 7 
9 8 . 3 
7 3 . 9 
6 9 . 6 
7 6 . 9 
9 6 . 1 
-
9 3 . 6 
9 8 . 8 
7 2 . 2 
7 1 . 1 
: 9 5 . 7 
-: 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND S Í L A R I E S 
1 9 7 5 = 1 0 0 
2 9 / 1 1 / 7 9 PAGE : 45 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
11 9 7 7 I I I . IV 1 9 7 8 I . 1 9 7 9 I . 1970 MAI 
GESAITE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 /4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 u 5 . 8 
1 1 6 . 1 
115.0 
1 1 S . 7 
1 5 0 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 5 
124.7 
1 2 4 . 6 
1 7 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 8 
1 4 3 . 9 
136.5 
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 1 
1 3 0 . 6 
1 8 1 . 8 
1 0 4 . 5 1 3 9 . 4 
1 1 3 . 0 1 1 3 . 8 
1 2 4 . 8 1 3 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 4 9 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . C 
1 3 5 . 9 
1 2 4 . 0 
1 6 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 « 4 . 3 
1 2 4 . 0 
1 6 5 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 5 
1 4 4 . 5 
1 3 7 . 1 
2 1 0 . 4 
1 4 0 . 1 
1 1 6 . 4 
1 5 1 . 1 
1 4 2 . 7 1 2 2 . 9 
1 2 1 . 9 1 3 0 . « 
1 6 6 . 0 : 
1 2 1 . 2 : 
1 5 7 . 6 1 6 5 . 7 
1 4 6 . 8 1 6 0 . 3 
1 3 2 . 6 1 3 5 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 3 
1 5 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . 9 
125 .0 
1 2 3 . 7 
1 6 0 . 7 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . « 
1 3 0 . 0 
128 .2 
1 2 0 . 7 
1 6 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 3 6 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 « . 1 
1 6 7 . 7 
1 1 7 . 0 
1 0 1 . 5 
1 4 3 . 9 
132 .8 
1 2 4 . 6 
1 7 0 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 4 4 . 3 
136 .4 
1 2 8 . 3 
1 8 « . « 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 5 0 . 1 
143 .4 
1 2 9 . « 
1 8 « . 9 
1 2 3 . 8 
1 5 8 . 2 
144 .0 
1 3 0 . 1 
: 
1 6 5 . 7 
15o .a 
DESAISONNALISE 
1 3 1 . 8 1 3 0 . 7 1 3 3 . 1 1 3 4 . 2 
ER2EJGUN6 U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN. .PRELIHINARY PROCESS. OF HETALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORHAT. HETAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 
1 1 1 . 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 6 
9 9 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 7 . « 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 2 
1 2 0 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 1 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 4 
1 2 4 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 4 . 3 
1 2 5 . 3 
1 3 2 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 8 
1 2 6 . 7 
S A I S 0 N 3 E S E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
■> 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 ? . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 7 
1 C 7 . 4 
Ι Σ Ο . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 8 
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 1 
8 7 . 7 
112 
123 
111 
11c 
1 
6 
7 
5 
1 0 6 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 1 . Ü 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 2 7 . « 
1 3 7 . 6 
DESAISONNALISE 
1 1 3 . 3 1 1 6 . « 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
7 0 / 1 1 / 7 9 PAGE : 46 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 = 1 0 0 
I1 9 7 7 iii:. 1 9 7 8 I . 1979 MAI JUN JUL 
B E - U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 2« 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-HET»LLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.6 
112.5 
107.3 
108.9 
114.7 
-
110.2 
121.« 
117.5 
116.5 
125.2 
-
115.7 
131.2 
121.8 
124.7 
142.7 
-
111.« 
122.5 
105.2 
115.7 
123.8 
-
123.5 
123.9 
133.9 
127.0 
132.6 
-
103.0 
124.8 
113.1 
11C.8 
131.6 
-
113.7 
13Ú.2 
124.9 
120.8 
141.6 
-
118.1 
133.1 
109.7 
123.3 
142.9 
-
132.2 
136.6 
139.4 
143 .9 
154.7 
-
107.7 
138.7 
115.6 
ï 
151.8 
-
1 2 3 . 6 1 2 6 . 4 1 2 7 . 9 1 2 9 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
109.9 
122.2 
112.3 
124.8 
114.7 122.3 
117.1 119.2 
123.8 130.0 
114.0 
125.8 
114.9 
119.4 
133.7 
114.9 
128.3 
124.4 
118.7 
140.9 
116.8 
132.3 
119.5 
124.3 
143.5 
119.6 
137.0 
125.5 
134.5 
151.1 
119.4 
140.3 
155.5 165.0 
124.5 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIHIQUE+PROD.DE FIBRES ART1F.ET SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.8 
123.4 
120.4 
IOC.6 
116.1 
151.5 
13«.« 
10«.3 
120.9 
176.7 
131.5 
106.8 
111.3 
141.« 
129.3 
1D3.1 
131.7 
174.« 
158.6 
110.9 
111.0 
152.6 
127.2 
102.0 
121.1 
179.3 
128.8 
105.4 
115.0 
165.1 
120.8 
105.4 
136.3 
209.7 
149.0 
114.4 
115.6 
177.« 
134.2 
1 3 0 . 0 1 3 4 . 9 1 2 1 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.3 
154.4 
135.2 
104.2 
119.6 
159.0 
150.S 
109.0 
120.9 
169.2 
131.1 
1Û9.6 
119.2 
169.« 
120.G 
100.1 
120.0 
173.8 
127.0 
106.5 
123.4 
195.5 
137.3 
110.8 
125.0 
196.7 
136.6 
125.8 176.0 124.3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
2 9 / 1 1 / 7 9 PAGE : 47 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 = 10C 
11977 1978 
I I I . IV. I . 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I . 
1979 
HAI 
HETALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES HETAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.7 122.2 128.7 
121.8 149.4 172.2 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 1 
1 4 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 4 5 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . « 
1 3 2 . 4 
1 8 2 . 2 
1 2 8 . 9 
1 3 3 . 2 
1 1 5 . 9 
1 4 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 8 . 8 
1 6 6 . 4 
1 3 3 . 5 
1 4 3 . 7 
1 2 9 . 8 
1 6 6 . 1 
1 2 1 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 0 . 2 
2 P 9 . 2 
1 3 3 . 3 
1 5 1 . 1 
1 2 7 . 1 
1 6 1 . 1 
1 5 9 . 5 1 6 6 . 1 
1 3 6 . 4 1 4 0 . 2 1 4 4 . 2 1 4 1 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONN ALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 7 1 2 8 . 6 1 2 2 . 9 1 2 8 . 3 1 2 9 . 1 1 3 3 . 7 1 3 4 . 3 1 3 3 . 8 
1 * 9 . 1 1 6 1 . 8 1 6 7 . 4 1 6 7 . 2 1 6 9 . 3 1 8 0 . 8 1 8 1 . 6 : 
1 2 3 . 8 1 2 7 . 0 1 2 5 . 5 ' 1 2 2 . 8 1 2 6 . 2 1 3 0 . « : : 
1 2 3 . « 1 3 0 . 8 1 3 7 . « 1 4 4 . 3 1 4 4 . 3 1 4 9 . 2 1 6 0 . 0 1 6 6 . 4 
1 3 5 . 8 1 3 4 . 6 1 3 8 . 3 1 3 9 . 4 
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NACE : 32 
HECHANICAL ENGINEERING CONSTRN. ,MACHINES,HATERIEL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 8 
1 3 6 . 1 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 2 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 0 
1 0 8 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 2 
1 2 2 . 5 
1 3 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 3 4 . 3 
1 2 0 . 7 
1 3 8 . 2 
1 0 0 . 5 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 1 
1 4 1 . 5 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 5 
1 1 9 . 5 
1 4 5 . 1 
1 2 5 . 8 1 3 5 . 9 1 3 2 . « 1 3 2 . 2 
S A I S 0 N B E 3 E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 1 
1 2 5 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 3 1 1 5 . 9 
1 2 9 . 6 1 7 0 . 2 
1 1 8 . 4 1 0 8 . 9 
1 1 9 . 6 1 2 0 . 4 
1 2 1 . 8 
1 3 7 . 9 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 C . 0 
1 3 8 . 0 
1 1 0 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . « 
1 4 1 . 9 
1 1 5 . 3 
1 7 0 . « 
1 2 6 . 7 
1 « 5 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 4 1 2 8 . 5 1 2 9 . 0 1 3 3 . 2 
LOEHVE UND GEHAELTER Wtr,·:; AND SALARIES 
1 0 7 5 = 10Γ 
2 0 / 1 1 / 7 9 PAGE : 48 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
11977 I I I . IV 1 9 7 8 1 9 7 8 ί. I I . I I I . IV. 1 9 7 9 I . 1 9 7 9 ΝΑΙ 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITT ELGE»ER3E 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, 'TABAC 
D 
F 
I 
NL 
tf 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 4 
--
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 6 
--
1 2 5 . 8 
1 3 2 . 5 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 9 
1 4 1 . 9 
--
1 1 3 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 8 
1 2 4 . 0 
--
■135.7 
1 2 3 . 3 
1 5 8 . 8 
1 2 3 . « 
1 3 1 . 6 
--
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 C . « 
1 C 9 . « 
1 3 2 . 4 
--
1 2 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 3 
1 4 0 . 6 
--
1 2 3 . 3 
1 3 8 . 3 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 4 2 . 5 
--
1 4 2 . 1 
1 3 6 . 5 
1 5 2 . 6 
1 2 3 . 5 
1 5 2 . 0 
--
1 2 1 . 4 
1 3 8 . 2 
1 1 7 . 3 
; 1 5 2 . 1 
--
1 3 2 . 4 1 3 0 . 9 1 2 9 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . « 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 « . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 2 ^ 6 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 2 
1 3 1 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . « 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 2 
1 « 2 . 2 
1 2 5 . 6 
1 3 5 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 4 2 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 7 . 7 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 5 
1 4 9 . 8 
1 2 8 . 2 
1 4 1 . 9 
1 2 2 . 5 
1 5 2 . 3 
DESAISONNALISE 
1 3 1 . 3 1 3 1 . 5 1 3 2 . 5 
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